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O. INTRODUCCION 
Con esta investigación se buscó recoger la experiencia de 
intervención con los Alumnos remitidos al Equipo 
Interdisciplinario procedentes de las aulas de apoyo de 
las Escuelas "El Socorro", "San Pedro Apóstol" y "Antonio 
Ricaurte" del Municipio de Sincé que presentan repitencia 
por la necesidad educativa especial en el aprendizaje de 
la lectura y la escritura a través del fomento de la 
autoestima, tanto en la familia como en la Escuela. 
El trabajo muestra unos objetivos claros que demarcaron 
el camino que se siguió. Se tomó como punto de partida un 
Marco Teórico completo que fundamentó la experiencia 
basándola en la teoría acerca de las Necesidades 
Educativas Especiales en el Aprendizaje, influencia de la 
Escuela y la Familia en el desarrollo afectivo del niño, 
creatividad, autoestima y todo lo referente a su fomento 
en los seres humanos, también maneja unas categorías de 
análisis que aclararon los términos anteriores y el 
significado que se les dió. 
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Se siguió un modelo de corte cualitativo, con un enfoque 
Etnográfico, por lo tanto se utilizaron técnicas de 
recolección de información como observación, entrevistas, 
documentos, talleres y básicamente estudio de casos que 
mostraron la relación establecida entre la autoestima y 
la satisfacción de las Necesidades Educativas Especiales 
en el Aprendizaje y un Cronograma de actividades que 
recogió el procedimiento que se seguió para el desarrollo 
de la investigación. 
Esta constituye un aporte significativo para el manejo de 
las Necesidades Educativas especiales en el Aprendizaje 
que condicionan el acceso a la lectura y la escritura y 
por lo tanto limitan el desarrollo cognitivo de los 
Se consideró que el fortalecimiento de la 
autoestima en ellos a través de la Escuela y la familia, 
es de gran ayuda para que puedan acceder al aprendizaje 
de la lectura y la escritura, ya que es el eje de todo el 
aprendizaje escolar. 
Además permitió encontrar nuevas alternativas a través 
del aporte de otras disciplinas que posibiliten llegar a 
la causa y no a los síntomas del problema. Se hizo 
necesario explorar más en el niElo y su contexto para 
determinar con precisión aquellos factores que determinan 
su comportamiento y entre ellos su rendimiento escolar, 
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con énfasis en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura; para ésto se recurrió a la Pedagogía 
Reeducativa, por cuanto se consideró que estimulando 
áreas de comportamiento humano como la autoimagen, es 
posible despertar actitudes que favorezcan el desarrollo 
de competencias necesarias para acceder al manejo 
concreto y eficiente del lenguaje oral y escrito en la 
educación inicial. 
Con los resultados de esta investigación se implementó 
una propuesta tendiente a mejorar la labor educativa de 
los Docentes y las relaciones familiares enfatizando el 
trato de Maestros y padres para con los niños. 
0.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Abordar una investigación en el campo de la adquisición 
de la lectura y escritura, en el que ya existe una gran 
cantidad de estudios y publicaciones, puede no parecer 
novedoso. Agregar un estudio más a los ya existentes se 
justifica, porque la lectura y la escritura ha ocupado un 
lugar importante en la preocupación de los educadores. A 
pesar de los varios métodos que se han ensayado para 
enseFlar a leer, existe un gran número de niños que no 
aprende. Junto con el cálculo elemental, la lectura y la 
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escritura constituye uno de los objetivos de la 
instrucción básica, y su aprendizaje condición de éxito o 
fracaso escolar. 
También para los funcionarios educacionales ha sido un 
problema digno de atención ya que los fracasos en este 
campo van generalmente acompañados de abandono de la 
Escuela, impidiendo que se logren, al menos a nivel 
masivo de la población, los objetivos mínimos de 
instrucción. Desde uno y otro punto de vista se han 
intentado explicaciones sobre sus causas. El fracaso 
escolar en los aprendizajes iniciales es un hecho 
constatable por cualquier observador. Pero también es una 
prueba de la persistencia de las causas que lo provocan. 
Más allá de las buenas intenciones de educadores y 
funcionarios, el problema subsiste. Cabría preguntarse, 
entonces, si las causas de los fracasos no exceden los 
marcos de las Escuelas para convertirse en un problema 
del sistema educativo como tal. 
Como un logro significativo dentro del proceso educativo 
del Municipio de Sincé se puede anotar que por medio del 
Acuerdo No. 011 de Noviembre 28 de 1990 se creó la Unidad 
de Atención Integral al Escolar, la cual atiende los 
niveles de Pre-escolar y Básica Primaria en tres Escuelas 
donde fucnionan las Aulas de Apoyo a través de un Equipo 
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Interdisciplinario integrado por profesionales en las 
áreas de Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social, 
Fonoaudiología, Nutrición, Fisioterapia, del cual forma 
parte una de las Investigadoras del presente Proyecto. 
Este grupo se encargan de evaluar y brindar atención a 
los niños que presenten alguna alteración o dificultad en 
su proceso de desarrollo sus funciones se encuentran 
relacionadas en el Anexo A. El trabajo del Equipo 
Interdisciplinario en el Municipio refuerza el de las 
Aulas de Apoyo (Ver Anexo B) que se encuentran ubicadas 
en las Escuelas "El Socorro", "San Pedro Apóstol" y 
"Antonio Ricaurte". 
Cuando el Ministerio de Educación Nacional mediante 
Resolución 475 de 1974 creó el Programa aulas especiales 
en la Escuela regular para dar respuesta a la 
problemática que se estaba presentando en torno a las 
dificultades de aprendizaje, organizó dos subprogramas: 
Aulas Especiales para niños con retardo mental segregados 
y Aulas Remediales, hoy Aulas de Apoyo Pedagógico para 
niños con dificultades de aprendizaje en la Escuela 
regular. En el departamento de Sucre, mediante acuerdo 
emanado de la Junta Administradora del FER, de fecha 24 
de Enero de 1977, se organizan las 22 aulas remediales, 
ubicadas en los municipios de Sincelejo, Corozal, 
Sampués, To1U, Sincé, Betulia y Galeras, creándose 
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igualmente el Instituto Nacional de Niños Especiales 
(INNES) para niños con retardo mental. 
Como desde la puesta en marcha del programa aulas 
remediales hasta el año 1986, no disminuyeron los 
fracasos y la deserción escolar, el Ministerio de 
Educación Nacional resolvió hacer una evaluación 
sistemática, seria y rigurosa al PAR, que permitiera 
detectar aciertos, fallas, alcances y el logro de sus 
objetivos, qué fue aquello que desvirtuó al aplicarlo, su 
esencia pedagógica. En el año 1987 se propuso evaluar el 
programa a través de seminarios regionales a nivel de 
todo el país. 
Los resultados de la evaluación del PAR permitieron 
detectar las siguientes necesidades. 
Replanteamiento del concepto de dificultades de 
aprendizaje, que hasta entonces se había manejado con una 
concepción terapéutica y clínica. 
Capacitación a los Docentes de las aulas remediales, 
como se llamaban entonces, hoy aulas de apoyo, 
orientándolos hacia la construcción de su propio quehacer 
pedagógico y actualizándolos en las nuevas tendencias 
sobre lectura, escritura, matemáticas y enriqueciendo la 
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labor Docente con experiencias propias que permitan una 
retroalimentación de las partes y las necesidades de la 
región. 
Rediseño de materiales de apoyo, extensión del 
programa a la Básica Primaria, revisión del currículo, 
replanteamiento de la selección, evaluación, intervención 
pedagógica, promoción y seguimiento de los Alumnos. 
Estructuración del programa Aula Remedial (PAR), de 
tal forma que respondiera a la filosofía de promoción 
automática, pues el mismo año surge este decreto que 
perseguía superar el fracaso escolar y como estrategia 
enfatiza el trabajo con procesos de desarrollo, 
reconociendo los ritmos de aprendizaje del niño y 
cuestionando la evaluación por rendimiento, entendido 
éste como el alcance de objetivos homogenizados para la 
población escolar. 
Fue entonces cuando la División de Educación Preescolar Y 
Especial del Ministerio de Educación Nacional, diseñó el 
proyecto "Estrategias Pedagógicas para niños que 
presentan diferentes ritmos de aprendizajes en el aula 
regular", que nace como alternativa de solución a las 
necesidades detectadas en la evaluación del PAR. 
Este proyecto permitió a través de muchos seminarios a 
nivel nacional: 
Que los los equipos interdisciplinarios de Educación 
Especial como los Docentes del programa de apoyo se 
capacitaran, con el fin de posibilitar una apertura 
crítica-reflexiva para que, como resultado de la 
experiencia investigativa, pudiera el Maestro definir sus 
estrategias, sus modelos, su modo de intervenir al 
interior de los procesos y sus formas de interacción con 
los destinatarios del aprendizaje, teniendo en cuenta la 
situación socio-cultural e histórica en la que estos 
viven. 
Que tanto los profesionales de las diferentes 
disciplinas, como los Docentes replantearan su quehacer 
pedagógico con relación a la aplicación del currículo, al 
manejo estrictamente clínico que se le venían dando a las 
dificultades de aprendizaje, al fracaso y deserción en 
lectura - escritura y matemáticas, al discurso pedagógico 
que hacía al Docente dueño del saber dentro del aula, 
anulando las posibilidades de los niños en cuanto a los 
saberes de éstos, sus intereses, sus necesidades 
expectativas, que no se reconocían cuando llegaba al 
contexto escolar. 
Uno de los propósitos de este proyecto era vencer la 
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inmediatez de solución que ofrecían los métodos y la 
búsqueda de fórmulas y modelos para ello el Maestro 
debía recuperar el lugar, que como investigador Y 
pedagogo le corresponde en el seno de la sociedad. 
En suma el proyecto buscaba dar un virage a la 
capacitación, orientando al Docente en la construcción de 
su propio quehacer pedagógico a partir del análisis 
crítico de las teorías pertinentes, a la concepción del 
lenguaje como elemento articulador de los factores 
internos y externos que inciden en el desarrollo integral 
del niño. Esto implicó un replanteamiento a los 
currículos, un cambio de actitud tanto del Docente de la 
Escuela regular como del equipo interdisciplinario de 
Educación Especial, los cuales se orientaron dentro de un 
modelo pedagógico que tenía en cuenta los niños, los 
Docentes, los padres de familia y la comunidad para 
posibilitar la contrucción de una nueva Escuela. 
La resistencia más grande en la renovación del sistema 
escolar se encuentra, la mayor parte de las veces, en la 
indiferencia con que reciben los Docentes los nuevos 
planteamientos pedagógicos donde se reconocen las 
diferencias, las posibilidades de los niños, el respeto y 
los ritmos de desarrollo. Los educadores no han podido 
reconocer que las actividades que se propicien en el aula 
se deben generar a partir de los intereses de los niños y 
del grupo, de las situaciones de la vida cotidiana de los 
educandos y desde allí propiciar otras estrategias que 
faciliten al Docente hacer intervenciones más ajustadas 
al grupo. Esto significa igualmente, que todas las 
estrategias que se generen en un aula de clases, deben 
favorecer a todos los niños y niñas del grupo. 
En 1988, Clark Aminah, en su libro "Cómo desarrollar la 
autoestima en niños", presenta como una posible causa de 
las necesidades educativas especiales de los niños, la 
calidad del autoconcepto que desarrollen, si el concepto 
que ellos tienen de sí mismos es negativo, lo cual 
significa que, según a qué aspecto de su vida se 
refieran, se tienen por malos, tontos, retrasados, 
indignos de amor e incompetentes. Si estos conceptos 
están firmemente arraigados, el niño tenderá a 
expresarlos como positivos, pretendiendo así que los 
demás los confirmen, comportándose en forma coherente con 
tales ideas. 
De todo lo que antecede queda claro que, los cambios 
necesarios para enfrentar sobre bases nuevas la 
alfabetización inicial no se resuelven con un nuevo 
método de enseñanza, ni con nuevos materiales didácticos 
(particularmente nuevos libros de lectura). Es preciso 
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cambiar los puntos por donde se hace pasar el eje central 
de las discusiones acerca de la adquisición de la lectura 
y la escritura. Hay que reanalizar las prácticas de 
introducción a la lengua escrita, tratando de ver los 
supuestos que subyacen a ellas, y hasta qué punto 
funcionan como filtros de transformación selectiva 
deformante de cualquier propuesta innovadora. 
Entre estos supuestos que subyacen a las prácticas de 
introducción a la lectura y la escritura se quiere 
investigar la incidencia que el aumento del nivel de 
autoestima tiene en los niños para mejorar los procesos 
de la lectura y la escritura en el aula. Este aspecto es 
de suma importancia ya que refuerza el papel que la 
Escuela tiene en socialización del niño y su 
contribución para la superación de todas las dificultades 
generadas en las etapas anteriores del desarrollo del 
niño. 
0.1.1. Impacto Científico. Habitualmente la práctica 
pedagógica está totalmente divorciada de la ciencia, pese 
a que ésta le da sentido y soporte; pero las 
implicaciones que tiene para el Maestro y para el 
administrador, al igual que para el Estado, constituyen 
un reto que en la mayoría de los casos ninguno está 
dispuesto a enfrentar y busca la ley del "menor 
iii 
esfuerzo", convirtiendo la acción educativa en una rutina 
improductiva que insiste tercamente en obtener resultados 
recurriendo a procedimientos que por su uso se han 
desgastado y peor aún, han demostrado su ineficacia hasta 
la saciedad. 
Es necesario buscar nuevas alternativas a través del 
aporte de otras disciplinas que posibiliten llegar a la 
causa y no a los síntomas del problema. Existe la 
necesidad de explorar más en el niño y su contexto para 
determinar con precisión aquellos factores que determinan 
su comportamiento y entre ellos su rendimiento escolar, 
con énfasis en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, se incursiona en el ámbito de la Pedagogía 
Reeducativa, pues se considera que estimulando áreas de 
comportamiento humano como la autoimagen, es posible 
despertar actitudes que favorezcan el desarrollo de 
competencias necesarias para acceder al manejo concreto y 
eficiente del lenguaje oral y escrito en la educación 
inicial. 
Esta investigación constituye un aporte significativo 
para el manejo de las Necesidades Educativas especiales 
en el Aprendizaje que condicionan el acceso a la lectura 
y la escritura y por lo tanto limitan el desarrollo 
cognitivo del niño (carencia afectiva, baja autoestima, 
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poca autonomía, baja motivación, ambiente familiar con 
problemas, necesidades de refuerzo entre otros). Se 
consideró que el fortalecimiento de la autoestima en los 
niños a través de la Escuela y la familia, es de gran 
ayuda ya que ésta es el eje de todo el desarrollo 
posterior. 
Lo anterior constituye un aporte significativo para el 
manejo de las necesidades educativas especiales en el 
aprendizaje que condicionan el acceso a la lectura y la 
escritura y por tanto limitan el desarrollo cognitivo del 
sujeto. 
0.1.2. Impacto Social. El aumento del nivel 
Autoestima es una posibilidad para que el niño pueda 
asimilar el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Cuanto más se fomente la confianza en sí mismo del que 
aprende durante el proceso de aprendizaje, más eficaz 
será la enseñanza. Por el contrario, cuanta menos 
confianza en Sí mismo se inculque al estudiante más 
degenerará la enseñanza en mero "condicionamiento" 
autoritario. Nadie puede enseñar realmente a otro, en el 
sentido de "implantar" conocimientos o técnicas a un 
estudiante pasivo. El que aprende debe decidir 
investigar, pensar en la materia o practicar algo por Sí 
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solo, porque si no, por mucho que se le enseñe no 
asimilará ningún conocimiento. Así pues, la 
responsabilidad de aprender algo reside en el que 
aprende, que ha de ser el que decida en primer término 
convertirse en su propio Profesor para que cualquier otro 
Profesor pueda ayudarle. 
El resultado de esta investigación será un gran aporte 
para mejorar la labor educativa de los Docentes, las 
relaciones familiares y el mejor trato de Maestros y 
padres de familia para con los niños. A través de pautas 
para el fortalecimiento de la autoestima en el aula, en 
la familia y en el mismo niño y así este último pueda 
adquirir más fácilmente el aprendizaje del lenguaje 
escrito que es tan importante para el desarrollo humano y 
social para que él pueda desempeñarse en una forma más 
útil dentro de la sociedad. Principalmente se favorecerán 
veintinueve niños que se les ha dificultado el 
aprendizaje de la lectura y la escritura, sin que 
presenten ninguna razón orgánica o mental que lo impida y 
en ellos, a todos los niños que en el futuro se 
encuentren en las mismas dificultades en la adquisición 
del proceso lector. 
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0.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los niños con los cuales se desarrolló este proyecto 
presentan dificultad severa para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura desde el punto de vista de la 
repitencia y la edad, pues las edades de estos niños 
oscilan entre 10 y 13 años han cursado el primer grado 
tres veces. Provienen de tres centros educativos 
diferentes: "El Socorro", "San Pedro Apóstol" y "Antonio 
Ricaurte". Las familias a las que pertenecen estos niños 
son de diferentes conformaciones; unas pertenecen al tipo 
de familia nuclear, formado por padre, madre y hermanos, 
otros viven con sus abuelos y la mayoría viven con la 
mamá, el padrastro y hermanos maternos; estos niños no 
tienen ningún contacto con su padre biológico. La actitud 
que asumen los adultos ante la dificultad del niño por lo 
general es de conformismo y desinterés por la superación 
de este problema. El estado de salud y nutrición de 
estos niños es bueno. La metodología seguida para la 
enseñanza de la lectura y la escritura en el aula 
regular, según las Profesoras, es la aplicación del 
enfoque constructivista en dicha enseñanza; al no dar 
resultado fueron remitidos a la Maestra de apoyo; al no 
poderlos sacar adelante, ella los remitió a su vez al 
Equipo interdisciplinario de la Unidad de Atención 
Integral al Escolar del Municipio de Sincé, que hasta 
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ahora tampoco ha podido lograr que estos niños accedan al 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
0.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
0.3.1. Es posible que a través del fomento de la 
autoestima en los niños se logre la adquisición de los 
procesos de la lectura y la escritura ? 
0.3.2. Qué características se observan en estos niños 
que pudieran mostrar su necesidad educativa especial en 
el aprendizaje ? 
0.3.3. Qué características familiares favorecen el 
fomento de la autoestima en los niños ? 
0.3.4. Qué características de la Escuela favorecen el 
fomento de la autoestima en los niños ? 
0.3.5. Se observaría un aumento en la autoestima de los 
niños si la Maestra manejara acertadamente los estímulos 
positivos en el aula 7 
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0.4. OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General: 
Identificar las fallas y elaborar una propuesta que ayude 
a superar las dificultades para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, especialmente a través del 
fomento de la autoestima, en un grupo de niños y niñas 
entre las edades de 10 a 13 años, asistentes a las aulas 
especializadas de las Escuelas "El Socorro", "San Pedro 
Apóstol" y "Antonio Ricaurte", del Municipio de Sincé. 
0.4.2. Objetivos Específicos: 
0.4.2.1. Implementar técnicas individuales y colectivas 
que favorezcan en el niño el fortalecimiento de la 
autoestima. 
0.4.2.2. Proponer alternativas de trabajo del Maestro 
con respecto a los padres para el fomento de la 
autoestima en el hogar. 
0.4.2.3. Ofrecer pautas al Maestro para intervenir en el 
fomento de la autoestima del niño en el aula. 
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0.5. HIPOTESIS 
0.5.1. Al estimular áreas de comportamiento humano como 
la autoimagen, se despiertan actitudes que favorecen el 
desarrollo de las competencias necesarias para acceder al 
manejo concreto y eficiente del lenguaje oral y escrito 
en la educación inicial. 
0.5.2. El fomento de la autoestima permite despertar en 
cada niño características propias que facilitan un 
aprendizaje libre, automotivado y responsable. 
0.5.3. El ofrecer pautas para el fomento de la 
autoestima en el hogar facilita encontrar nuevas formas 
de intervención dentro de la familia por parte del 
Docente. 
0.5.4. El fomento de la autoestima se favorece a través 
del manejo acertado de los estímulos positivos en el aula 
por parte del Maestro. 
0.6. ENFOQUE INVESTIGATIVO 




1. MARCO TEORICO 
Cualquiera de los niños que asisten a las aulas 
Especializadas del Municipio de Sincé y que fueron 
remitidos al Equipo Interdisciplinario, cabe dentro de la 
siguiente descripción: 
Cuando un niño no puede hacer las tareas escolares que se 
supone que está haciendo, como la mente humana nunca 
descansa, va a encontrar otra cosa para hacer, ya sea 
tirar avioncitos, levantarse de su asiento, dibujar, 
molestar a sus compañeros o simplemente soñar despierto; 
con algo va a ocupar su mente. Este tipo de conducta no 
constituye el problema, es sólo la forma que tiene el 
niño con Necesidades Educativas Especiales para manejar 
su verdadero problema. 
En el niño más pequeño, estos problemas de conducta casi 
siempre se corrigen por completo como consecuencia de una 
terapia para N.E.E. adecuada ya que la frustración y la 
consiguiente inconducta no tuvieron tiempo de 
constituirse en hábito. A medida que descubre que puede 
aprender a leer y a escribir, retoma su comportamiento 
normal. Si el niño recibe apoyo adecuado en el primer o 
segundo año de colegio, no va a experimentar todo el 
enojo y el dolor causado por el fracaso, ni se verá 
empujado más y más hacia esquemas de inconducta y 
problemas psicológicos, porque logrará comprenderse a sí 
mismo y a su N.E.E. 
Pero tristemente, la mayoría de los niños con 
N.E.E., no se detectan en el primer grado. Para ellos, 
los problemas que tienen son sólo el comienzo de toda su 
problemática. Es conveniente ver en primera instancia qué 
son N.E.E. 
1.1. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
1.1.1. Definición y conceptos básicos: "Las necesidades 
educativas especiales son aquellas necesidades que 
presentan los Alumnos que pueden ser de cualquier tipo 
tales como las propias del sujeto, como inteligencia, 
aptitudes, personalidad, etc, de tipo social o 
relacionales como las circunstancias ambientales o 
situacionales; y las referidas a destrezas y 
habilidades. Es decir, todas aquellas variables, 
dimensiones y campos implicados en el desarrollo y 
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evolución del Alumno y aquellas que inciden en el proceso 
de aprendizaje del educando". 1/. 
De acuerdo a esta definición, se entiende que las 
necesidades Educativas que presentan los Alumnos no son 
aplicables sólo a los niRos especiales que presenten 
algún tipo de limitación física o sensorial sino a todos 
los niños de cualquier grupo de una clase, de tal forma 
que todos requieren ayuda para alcanzar metas, puesto que 
estas no se alcanzan espontáneamente, por tal razón 
podemos decir que todos los Alumnos tienen necesidades 
educativas especiales que en ocasiones pueden ser 
transitorias o permanentes. 
Desde este punto de vista, los sistemas educativos deben 
plantearse que los fines educativos sean los mismos para 
todos los 'Alumnos y en su conjunto tienen que hacer 
reformas en la Escuela y en el aula, apropiados para que 
estos Alumnos que necesitan ayudas especiales puedan 
desarrollar su vida escolar con los otros Alumnos en 
ambientes menos restrictivos posibles. 
La Escuela no está concebida y estructurada para 
responder a las necesidades individuales de todos los 
niRos por cuanto los Docentes no cuentan con la formación 
adecuada que les capacite para orientar a un colectivo 
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heterogéneo y diversificado acorde con los cambios 
actuales de la educación. 
Al hablar de cambios en las Escuelas y aulas 
necesariamente hay que referirse a las reformas que 
tendrán que introducirse en la formación de los Docentes 
pues todos deben estar preparados para hacer frente a las 
necesidades educativas especiales de sus Alumnos. 
"Siempre se han mirado a los niños de acuerdo a sus 
deficiencias y no a sus posibilidades, capacidades y 
necesidades educativas, lo cual no permite ni posibilita 
al Docente para tomar decisiones claras con respecto a la 
provisión de actividades que promuevan la interacción 
constructiva, que apunten a suplir las necesidades que 
requieren los educandos". 2/. 
De esta manera, una necesidad educativa se describe en 
términos de aquello que es esencial para la consecución 
de los objetivos de la educación. Así pues las 
necesidades educativas se contemplan conformando una 
continuidad y la respuesta educativa en consecuencia 
puede considerarse también como una secuencia de 
actuaciones que van desde las más ordinarias a las más 
específicas e incluyen tanto la ayuda temporal como las 
medidas y servicios más permanentes. Hablar de Alumnos 
con necesidades educativas especiales supone un cambio en: 
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La forma de entender las deficiencias. 
La concepción de la Educación especial. 
Las modalidades educativas en las que se educa a estos 
Alumnos. 
La concepción del desarrollo humano. 
La Escuela, que debe plantearse de manera distinta sus 
objetivos, su organización, su metodología y la 
evaluación y promoción de sus Alumnos. 
La forma y criterios de evaluación de los servicios 
psicopedagógicos. 
Los recursos que el sistema educativo actual proporciona. 
La formación inicial y permanente del Profesorado. 
No será posible educar satisfactoriamente a estos Alumnos 
si los agentes educativos, los Profesores en primer 
lugar, pero no sólo ellos, no inician una reflexión sobre 
estos puntos. 
La respuesta debe formularse con la máxima proximidad a 
la situación individual de aprendizaje, en interacción 
con un determinado contexto escolar; Profesores, 
compañeros, estructura y organización. Emerge de esta 
manera, una visión de la Escuela particularmente atenta a 
su función social y educativa de favorecer el desarrollo 
integral de todos los Alumnos, sean cuales sean sus 
características individuales y las del entorno; en 
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definitiva, una concepción de Escuela que responde 
diferencialmente a la diversidad presente en todo grupo 
'humano. 
La identificación de las necesidades educativas de un 
Alumno constituye el punto de partida para la 
determinación de las actuaciones educativas que se 
concretan en el currículo escolar, así como de los 
recursos personales y materiales precisos para su proceso 
educativo: en definitiva, permite la concepción del plan 
de provisión de servicios educativos, ya que es a partir 
de estas necesidades, como el Docente puede favorecer 
las posibilidades y potencialidades de cada uno de los 
Alumnos dentro del grupo. 
1.1.2. Proyecto Educativo y necesidades educativas 
especiales. La adecuada respuesta a las necesidades 
educativas, especiales u ordinarias de los Alumnos y 
alumnas exige disponer de un proyecto educativo 
Institucional, compartido por toda la comunidad educativa 
que asuma tanto a nivel conceptual como metodológico y 
organizativo, la diversidad como factor inherente a todo 
grupo humano. Es esa misma diversidad la que hará 
necesario un esfuerzo de adaptación de la Escuela a las 
características personales de la población atendida. El 
proyecto Institucional debe dar sentido a todas las 
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actuaciones y servicios que puedan precisar los Alumnos, 
tendiendo siempre a las situaciones menos restrictivas. 
La condición de inadaptación escolar es un fenómeno 
debido en parte a la naturaleza del sistema educativo 
en parte a las necesidades especiales del niño. Si los 
dos elementos se ajustaran podría realizarse una 
adaptación recíproca. 
Este objetivo es sólo alcanzable si el aula ordinaria se 
convierte en el referente básico y el Maestro en el eje 
principal de la respuesta educativa a los Alumnos con 
necesidades especiales. La responsabilidad no debe 
desplazarse del Maestro a los distintos profesionales, 
sino que al contrario, éstos deben colaborar con aquél, 
de acuerdo con la propuesta curricular, en un auténtico 
trabajo interdisciplinario. Los recursos precisos para 
esta acción educativa, provistos en la cantidad 
suficiente y con la cualidad requerida en cada caso, son 
recursos de la Escuela, la cual debe asegurar la atención 
singular a los Alumnos que precisan de ellos. 
El objeto de estudio de los Proyectos Educativos 
Institucionales deben ser las necesidades educativas 
especiales presentadas en cada Alumno, más que en el 
sujeto deficiente en sí, porque a partir de allí se 
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observan más las posibilidades y potencialidades que las 
deficiencias, las cuales permiten generar espacios de 
intervención a través de estrategias planteadas, que 
favorezcan las construcciones y movilicen los procesos 
sociales. 
Un Alumno tiene necesidades educativas especiales cuando 
presenta una mayor dificultad para aprender que la 
mayoría de los niFlos de su edad, o que tiene una 
discapacidad que le dificulta utilizar las facilidades 
que la Escuela proporciona normalmente. 
En este sentido es muy importante hacer la distinción que 
recoge Brennan (1987) entre diferencias individuales en • 
el aprendizaje, que son aquellas diferencias entre 
Alumnos que pueden ser resueltas con los medios 
ordinarios de que dispone el Profesor a nivel del 
Curriculum y necesidades educativas especiales, que son 
aquellas dificultades de aprendizaje que no pueden ser 
resueltas sin una ayuda extra, bien sea educativa, 
psicológica, médica, etc. De no hacerlo, estableceríamos 
una categoría tan amplia que ya no serviría para recordar 
a la administración educativa que se necesitan ayudas 
especiales para algunos Alumnos. 
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1.1.3. Características de un niño con Necesidades 
Educativas Especiales de aprendizaje de la lectura y 
escritura. Ya a estas alturas tanto los padres como los 
Maestros, están ejerciendo presión sobre el Alumno de 
primer grado. Insisten en que tiene que esforzarse más, 
prestar más atención, quedarse quieto en clase, dejar de 
jugar y distraerse, concentrarse en su trabajo. Como todo 
ésto no da resultado, expresan su frustración acusando al 
niño de perezoso. Este ve que todos sus compañeros 
aprenden con mayor rapidez y facilidad, y no comprende 
cómo se las arreglan. Y así se va convenciendo de que su 
falta de éxito en el estudio es por su propia culpa. Se 
siente estúpido, y a partir de ahí desarrolla dos 
emociones básicas: ira y culpa. Su fracaso lo pone 
furioso y al mismo tiempo hace que se sienta avergonzado. 
Con estos sentimientos controlando su vida, el niño trata 
de manejarse lo mejor que puede. Su mal desempeño en el 
colegio modifica rápidamente su entorno. Los Maestros 
suelen dar nombres a los grupos de trabajo en sus clases. 
Por más que traten de disimular la categorización con 
nombres simpáticos, los Alumnos saben a la perfección 
cuál es el grupo más bajo, menos brillante. Y estar en el 
nivel inferior duele aún más. Los compañeros gastan 
bromas y se burlan del niño con N.E.E. porque nada le 
sale bien. 
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Pero el problema no queda limitado a la Escuela. No pasa 
mucho tiempo antes de que los compañeritos de juego del 
niño con N.E.E. empiecen a molestarlo. Una vez que se 
dan cuenta que no puede leer ni siquiera los libros 
infantiles más simples, de letra grande, ni escribir su 
nombre, ni decir el abecedario, todos se burlan de él. O 
bien vuelve a la casa deshecho en lágrimas o se pelea con 
sus amiguitos, o busca otros amigos, muchas veces menores 
que él, que no saben todavía qué le está pasando en el 
colegio, o renuncia a jugar con sus pares y se encierra 
en su casa. 
Frente a estos hechos, aparecen dos aspectos en la vida 
de ese niño que resultan un martirio: el estudio
. 
y el 
juego. Su hogar, su familia, es la única esperanza que le 
queda No obstante a mediados de ese primer año escolar, 
su madre ya lo cree un caso perdido y sus hermanos han 
empezado a burlarse de él. En estos momentos ya se siente 
furioso y avergonzado. En todos lados lo critican y lo 
presionan. En su pequeño mundo le resulta imposible 
encontrar ayuda o comprensión. Y es así como se vuelve 
hostil y agresivo, o totalmente introvertido. O bien 
acepta a todo el mundo como su enemigo y lucha contra 
todos, o se refugia en sus ensoñaciones, en su propio 
mundo imaginario. Toda su vida gira alrededor de dos 
actitudes: defenderse o esconderse. 
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Cuanto más avanza en el colegio, tanto peor se torna el 
problema. Poco tiempo en esta situación puede causar 
cierto daño emocional, aunque en la mayoría de los casos 
puede ser corregido. Cuatro o cinco años de esa vida 
angustiada llegan a dañar al niño en forma muy seria, 
daño que a veces puede ser superado, pero no siempre. 
Después de siete años o más viviendo esos conflictos, 
suelen quedar cicatrices profundas. Los niños que tienen 
N.E.E. presentan los siguientes síntomas: 
1.1.4. Sintomatología de las Necesidades Educativas 
Especiales en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
1.1.4.1. Dominancia mixta. Se considera que es normal 
para un ser humano preferir siempre el uso predominante 
de un determinado lado del cuerpo. En las personas con 
dominancia mixta, por el contrario, nunca se da ésto. 
Existen muchas variantes, pero el esquema es siempre el 
mismo: no usan la mano, pie y ojo siempre del mismo lado. 
La determinación de la dominancia mixta se debe hacer con 
el solo fin de establecer un posible síntoma de N.E.E. de 
aprendizaje y no como algo que se corrige. 
1.1.4.2. Confusión direccional. Muchos niños con 
dificultades de aprendizaje tienen problema para 
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diferenciar entre derecha e izquierda. 
1.1.4.3. Necesidades Educativas especiales en otros 
miembros de la familia. En muchos casos hay algún 
miembro en la familia que presenta las mismas necesidades 
educativas especiales en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura que el niño. 
1.1.4.4. Extrema dificultad en recordar secuencias. Las 
personas con N.E.E. tienen serios problemas en recordar 
una serie de cosas en un orden preestablecido. 
1.1.4.5. Problemas con el aprendizaje de la hora y en la 
relación con el tiempo. Por lo general estos niños tienen 
problemas para aprender a leer la hora en el reloj. 
1.1.4.6. Escaso control en la motricidad. Estos niños son 
poco gráciles o directamente torpes. Tropiezan con sus 
propios pies, no pueden tirar ni atajar una pelota tan 
bien como sus compañeros, se llevan cosas por delante, 
etc. Este escaso control de la motricidad de los 
músculos grandes se nota, sobre todo en los juegos. 
1.1.4.7. Problemas de atención: 
Período de atención breve: El niño tiende a tener un 
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período de atención extremadamente corto. Se engancha 
brevemente con un tema determinado, pero pierde interés 
enseguida y vuelve su atención a otra cosa. 
Distracción: Estos niFíos se distraen con mucha facilidad, 
cualquier ruidito, o la más mínima interrupción distrae 
su atención. Cuando están trabajando no son capaces de 
ignorar lo que pasa a su alrededor. 
Hiperactívidad: Un niFío hiperactivo es físicamente sobre 
activo, no puede quedarse quieto en su asiento sino que 
está en constante movimiento. 
1.1.4.8. Tendencia hacia la inversión. Las personas con 
N.E.E. lee algunas letras de atrás hacia adelante o 
cabeza abajo pero sólo a veces. Además confunde las 
letras y las invierte. 
1.1.4.9. Lectura oral deficiente. Realmente resulta 
sorprendente que alguien que pueda leer sin problemas 
palabras tales como Profesores, brújulas, calamares, 
etc., no sea capaz de leer "mi", "quien", "por", "en" y 
otras palabras de una sílaba que son esenciales para el 
armado de una frase coherente. 
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1.1.4.10. Problemas de caligrafía y disgrafía. La 
disgrafía es algo más que la incapacidad de manejar un 
lápiz adecuadamente, hay toda una serie de otras 
dificultades involucradas en este problema como son: 
problemas para recordar la forma de las diferentes 
letras. 
La disgrafía es por lo general, sólo parte de un problema 
más amplio y general. Aunque, es probable que donde el 
niPío con N.E.E. se desmorona, es cuando se trata de 
manejar lápiz y papel. 
1.1.4.11. Incapacidad para copiar.Estos niflos tienen 
problemas para copiar algo con exactitud. Este problema 
duplica las posibilidades de error en matemáticas. Aún 
cuando el cálculo sea correcto, los problemas salen 
equivocados porque fueron mal copiados del libro. Números 
de teléfono, direcciones, fechas y horas son una 
constante fuente de problemas para la persona con 
N.E.E.. Su incapacidad de copiar esa información en forma 
correcta suele ser causa de muchos bochornos. 
1.1.4.12. Mala ortografía. Las dificultades con la 
ortografía son el indicador más confiable de que existe 
alguna N.E.E.. Tengan la N.E.E. que tuvieren, tiene mala 
ortografía. Son varios los problemas que inciden en esto. 
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La incapacidad de recordar una secuencia en el orden 
correcto es uno de los factores, y la tendencia a hacer 
inversiones es otro. Una "mano dura" que se niega a 
escribir las letras que se le "ordenan" agrava la 
situación y como si ésto fuese poco, generalmente tienen 
mala memoria visual. No pueden escribir una palabra y 
darse cuenta de que "se ve bien". 
1.1.4.13. Problemas para expresarse por escrito. Muchas 
personas con N.E.E. en el aprendizaje de la lectura Y 
escritura, se expresan muy bien en forma oral. Pueden 
mantener una conversación inteligente sin ningún tipo de 
dificultades. Tienen gran fluidez de ideas, un rico 
vocabulario, su pronunciación es clara y precisa y 
presentan los contenidos en forma clara e interesante. 
Pero basta con ponerles un lápiz en la mano para que esas 
mismas personas se bloqueen por completo, y sus ideas 
brillantes desaparezcan. Simplemente no saben expresarse 
por escrito. El niPlo que tiene este problema odia 
escribir. Su lamento de que no sabe qué escribir es 
cierto. Aún en aquellos casos en que sabe qué es lo que 
quiere decir, las ideas se le van de la mente antes de 
poder reflejarlas en el papel. Si se tiene en cuenta esta 
incapacidad para expresarse, sumada a los problemas con 
la caligrafía y la ortografía, no puede sorprender que 
los nios con N.E.E. estallen de enojo y frustración cada 
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vez que intentan escribir un breve texto. 
Además de los síntomas expuestos anteriormente hay dos 
características que se encuentran en la mayoría de los 
niños con N.E.E. Una de ellas hace que sus N.E.E. sean 
más difíciles de superar; la otra es quizá su mayor y más 
positiva cualidad. 
Lagunas y lapsus. El niño con N.E.E. parece tener una 
memoria como un colador. Puede aprender algo en clase, 
practicarlo hasta saberlo de memoria, convencerse a 
mismo y a todos los demás que lo sabe, para despertarse 
una mañana sin acordarse de nada. A veces lo aprendido se 
ha perdido totalmente y no vuelve, salvo que lo 
reaprenda. Otras, sólo se trata de un lapsus y el 
conocimiento o la habilidad vuelve sola en algún momento 
posterior. 
A causa de esas lagunas y esos lapsus, estos niños están 
arriba un día y abajo el próximo. El hecho de que un 
Alumno no sepa las tablas de multiplicar hoy, no quiere 
decir que no las haya sabido ayer. Y no sabe qué pasará 
mañana. 
Creatividad. La mayoría de la gente con N.E.E. resulta 
muy creativa. Parece que ve el mundo desde otra 
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perspectiva. Son más observadores. Encaran los problemas 
desde otra visión y encuentran soluciones únicas. Algunos 
investigadores dicen que eso tiene una razón física: en 
las personas con N.E.E. en cuanto al aprendizaje de la 
lectura y la escritura, las áreas verbales del cerebro no 
están suficientmente desarrolladas como para anular el 
área creativa. Los especialistas aseguran que, como la 
Escuela no ha logrado imponer su enseRanza a los niños 
con N.E.E., tampoco han logrado matar su creatividad. 
Dos de los genios más creativos del mundo tuvieron 
N.E.E.: Leonardo Da Vinci y Thomas Edison. 
Si hay algún chico en la Escuela capaz de encontrar una 
solución, arreglar, construir, armar, ajustar o hacer 
funcionar cualquier cosa, ése es, ciertamente, el niño 
con N.E.E. Gracias a su enfoque abierto y sin prejuicios 
de los problemas, a su creatividad que fluye libremente y 
a su imaginación, que toma en cuenta posibilidades que la 
mayoría de nosotros no imagina, esos Alumnos son una 
permanente fuente de alegría y gratificación".3/. 
Un niño con N.E.E. es diferente. No está aprendiendo, es 
difícil convivir con él, se siente inferior y es muy 
desdichado. Ese niño tiene un problema. El problema es 
su necesidad educativa especial. Usando ese término, 
estamos identificando el problema no poniéndole un rótulo 
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al niño. 
Hay algo que ayuda al individuo con N.E.E. más que 
ninguna otra cosa: saber qué es lo que tiene y que no es 
culpa de él. El niño que atraviesa una situación así casi 
siempre se siente culpable de su incapacidad para 
aprender. Se autocastiga, se llena de culpas y sufre esa 
carga en absoluta soledad. Los Padres por lo general 
culpan a la Escuela, a un determinado Maestro, se culpan 
entre ellos o buscan la culpa en algún factor externo, 
tal como una enfermedad que haya padecido el niño, o el 
cambio de colegio por haberse mudado de ciudad. A veces 
incluso culpan al niño. 
Cuando un niño no aprende, todo el mundo a su alrededor 
busca automáticamente quién es la causa del problema, 
enfoque que resulta inútil. La pregunta debe ser: Qué es 
lo que causa este problema? Cuando se busca a alguien a 
quien culpar, es inevitable que se señale a una persona 
como causante. Si, en cambio, se busca qué es lo que 
causa el problema, se podrá reconocer que la dificultad 
de aprendizaje es "el enemigo". 
Cuando uno le explica al niño el origen de sus problemas, 
suele surgir la sorprendida pregunta: "¿Quiere decir que 
no es culpa mía?", hasta tardan un tiempo en asimiliar 
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esta realidad. Una vez que el Alumno se da cuenta de que 
su problema tiene una causa que él no puede controlar, se 
siente inmensamente aliviado. Todavía se averguenza de su 
fracaso, pero ya no tiene por qué sentirse culpable. No 
es estúpido ni perezoso, como siempre temía. Hay otros 
como él, así que no es un monstruo, ni el bicho raro que 
él mismo pensaba que era. Los adultos que lo rodean lo 
entienden y lo van a ayudar. Puede confiar en ellos, 
ahora que saben qué es lo que está sucediendo y 
comprenden el problema. Saber el nombre y conocer la 
naturaleza de su enemigo ofrece al niño con N.E.E. un 
panorama nuevo; porque de aquí en adelante puede 
participar activamente en su propio progreso, y tiene 
buenas posibilidades de éxito. 
No se puede ayudar a un niño con N.E.E. hasta que él 
mismo, sus Padres y sus Maestros se unan abiertamente al 
grito de guerra del niño; "Tengo un problema. Yo no soy 
el enemigo, el enemigo es mi necesidad educativa 
especial. Con el apoyo de alguien que me quiera ayudar, 
voy a luchar contra ella". 
Analicemos ahora, cuáles son las causas más comunes que 
generan las N.E.E. en un niño, la forma como la familia y 
la Escuela influyen en su desarrollo y las repercusiones 
que tienen sobre todo en la formación del autoconcepto, 
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la autoestima y el desarrollo de la autonomía, básicas 
para el aprendizaje. 
1.1.5. Algunas causas de las Necesidades Educativas 
Especiales en el Aprendizaje. Al hacer un diagnóstico de 
N.E.E., los expertos hacen los estudios correspondientes 
para eliminar la posibilidad de un nivel intelectual 
subnormal problemas físicos o psicológicos. Sin embargo, 
hay otras causas, mucho más difíciles de detectar, que 
inciden en el aprendizaje del niño. A continuación se 
enuncian las más frecuentes. 
1.1.5.1. Enseñanza deficiente. Tanto en la pequeña 
Escuela rural como en los inmensos colegios urbanos y 
sofisticadas instituciones de enseñanza privada, se 
pueden encontrar Maestros deficientes. Por lo general se 
trata de personas muy agradables con excelentes diplomas 
y certificados y la mejor de las intenciones. Pero no son 
buenos Maestros. Constituyen una minoría pero los hay en 
todas partes. Un niño no aprende gran cosa de este tipo 
de Maestro y, en los primeros grados de la Escuela 
elemental, un Maestro insuficientemente preparado y cuyo 
,proceso de formación se ha detenido, puede arruinar toda 
su formación escolar, por no darle una base sólida de 
enseñanza. 
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La enseñanza deficiente no siempre es culpa del Maestro. 
Hay muchos factores COMO por ejemplo clases 
superpobladas, material didáctico escaso o deficiente, 
escasez de libros, directores que no apoyan al personal 
Docente, condiciones laborales espantosas, supervisiores 
y administradores incompetentes, demasiadas obligaciones 
extrapedagógicas para los Maestros, etc., que hacen que 
una persona de por sí buena y competente, provea a sus 
Alumnos de una enseñanza deficiente. 
Sea cual fuere la causa el niño que pasa todo un año 
expuesto a una educación deficiente, sufrirá las 
consecuencias más adelante. Empezará a atrasarse, y con 
ello iniciará el círculo vicioso del fracaso. Es muy 
difícil que alguien detecte la razón de los problemas de 
aprendizaje de un niño que no tiene otra cosa que una 
mala base formativa. 
1.1.5.2. Ausencias frecuentes o prolongadas. Un niño 
que falta mucho al colegio, sea cual fuere la causa, se 
va a atrasar, y a veces nunca recupera las clases 
perdidas. Al contrario, como no puede superar ese bache 
en su formación, se va atrasando más y más. Si el 
problema no se corrige en un lapso breve, la situación 
irá de mal en peor y, al cabo de dos o tres años, 
engrosará las filas de los chicos con N.E.E.. 
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1.1.5.3. Falta de maduración. Algunos niños, perfecta-
mente normales, de seis años, todavía no están maduros 
como para aprender a leer y escribir. Muchas aptitudes 
mentales y físicas tienen que estar bien desarrolladas 
antes de que el chico tenga la posibilidad de un 
aprendizaje normal y sistemático. Eso no tiene nada que 
ver con la inteligencia o estupidez, es sólo una cuestión 
de desarrollo y maduración. Cuando un niño no está 
maduro para aprender, todos los intentos de enseñanza 
fallarán. Y aunque no sea por su propia culpa, se 
iniciará así el cuadro progresivo del fracaso. 
1.1.5.4. Desmotivación. Un Profesor de psicología peda-
gógica cierta vez me dijo que "todo niño ingresa en el 
colegio ansioso de aprender. Si ese interés desapareció 
cuando llegó a quinto o sexto grado, quiere decir que 
alguien lo mató!". 
Muchas veces son los adultos que rodean al niño quienes, 
pidiendo resultados imposibles, ignorando los éxitos, 
mezquinando aliento, criticando sin necesidad y 
desalentando la creatividad, van matando sistemáticamente 
' su interés por el aprendizaje. el educando ya no 
considera que estudiar es un emocionante proceso de 
descubrimiento, desafiante y gratificante, sino que ve a 
la Escuela y el aprendizaje como un esfuerzo sin 
objetivo. Ante lo cual se desconecta y desintoniza; una 
vez que ha perdido el interés, es muy difícil revertir 
esta actitud. 
1.1.7. Papel de la Escuela. La Escuela es, junto con 
la familia, la institución que mayores repercusiones 
tiene para el ni'ño. Tanto en los fines explícitos que 
persigue, expresados en el currículum académico, como en 
otros no planificados, la Escuela será determinante para 
el desarrollo cognitivo y social del niño y, por tanto, 
para el curso posterior de su vida. 
La Escuela modifica los modos de pensamiento de los niños 
(Bruner, 1988). Siendo dos características de este 
contexto especialmente importantes para la explicación de 
su influencia: el carácter descontextualizado del 
aprendizaje y el lenguaje como forma predominante de 
transmisión de la información. Las destrezas que se 
aprenden en la Escuela (lectura y escritura, operaciones 
matemáticas...) proporcionan la posibilidad de referirse 
a experiencias y contextos que no están presentes, y 
mediante el lenguaje (que aunque esté presente fuera de 
la Escuela, aquí constituye la forma primordial de 
comunicación) es posible operar con objetos y situaciones 
que no son inmediatos. Son estas características, 
prototípicas de las actividades escolares, las que 
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permiten formas de pensamiento independientes del 
contexto y formas de razonamiento más abstractas. 
La Escuela no sólo interviene en la transmisión del saber 
científico culturalmente organizado, sino que influye en 
todos los aspectos relativos a los procesos de 
socialización e individuación del niño, como son el 
desarrollo de las relaciones afectivas, la habilidad para 
participar en situaciones sociales, la adquisición de 
destrezas relacionadas con la competencia comunicativa, 
el desarrollo del rol sexual, de las conductas 
prosociales y de la propia identidad personal 
(autoconcepto autoestima, autonomía). 
Respecto a la identidad personal, cuando el niño entra en 
la Escuela cuenta ya con una historia de experiencias 
previas que le han permitido desarrollar una determinada 
visión sobre Sí mismo. Se denomina autoconcepto al 
conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre 
nosotros mismos. El autoconcepto se desarrolla gracias a 
las acciones y opiniones que expresan los demás sobre 
nuestras características y nuestra conducta o, dicho de 
otra manera, tiene su origen en la interrelación social. 
En este sentido, la incorporación a la Escuela va a 
suponer para el niño una ampliación importante de su 
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esfera de relaciones. En ella conocerá a otros niños con 
los que tendrá que compartir una parte considerable de su 
vida y establecerá importantes relaciones con adultos que 
no pertenecen a la familia ni a sus relaciones más 
cercanas. Puesto que el autoconcepto se construye en la 
interacción social, todo este nuevo conjunto de personas 
tendrá una influencia importante en el mantenimiento o el 
cambio del autoconcepto del niño, jugando el Profesor un 
papel fundamental a este respecto. 
La Escuela, además de contribuir a configurar el 
autoconcepto general del niño, va a determinar que se 
desarrolle un aspecto específico del autoconcepto, el 
autoconcepto académico, que hace referencia a las 
características y capacidades que el Alumno considera que 
posee en relación con el trabajo académico y el 
rendimiento escolar (Gimen°, 1976). El niño recibe las 
evaluaciones de sus Profesores, compañeros y padres con 
respecto a sus capacidades y logros académicos (bien como 
resultados objetivos de sus realizaciones, o como 
comentarios explícitos o implícitos en sus 
verbalizaciones gestos, etc.) y, en base a ellas, 
construye una visión sobre sí mismo como Alumno. El 
autoconcepto académico .está, por tanto, estrechamente 
relacionado con el logro académico: mientras que el éxito 
o el fracaso escolar sirven para conformar un 
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autoconcepto académico determinado, este mismo 
autoconcepto determina en gran medida las propias 
posibilidades que un Alumno se concede. Los riesgos que 
afronta y en definitiva, los resultados que obtiene. Los 
estudios realizados muestran de una forma concluyente que 
los niños que presentan juicios positivos sobre sus 
capacidades en relación con las tareas escolares tienen 
mejores resultados que aquellos cuyos puntos de vista 
sobre sus propias habilidades son inciertos o negativos. 
A su vez, son estos resultados, positivos o negativos, 
los que contribuirán a conformar el autoconcepto 
académico del niño. 
La conducta del Profesor hacia el Alumno será 
determinante para el autoconcepto del niño, ya que los 
sentimientos que un Alumno tiene hacia sí mismo dependen 
en gran medida de los comportamientos que percibe que el 
Profesor mantiene hacia él. Una actitud continuada y 
consistente de alta expectativa sobre el éxito, fomenta 
su inseguridad y reduce las posibilidades de que se 
enfrente a los problemas, creando un sentimiento de 
incapacidad en el Alumno. De esta manera las expectativas 
del Profesor respecto al niño (al igual que ocurre con 
los padres) se convierten con frecuencia en profesías que 
se autorrealizan (Rosenthal y Jacobson, 1.968). 
Otro factor que influye indirectamente en el concepto que 
el Alumno tiene de mismo es el autoconcepto del 
Profesor. Parece que aquellos Profesores que tienen 
sentimientos positivos hacia sí mismos, tienden a aceptar 
a los otros con más facilidad. El Profesor con un alto 
sentimiento de eficacia, seguridad en sus ejecuciones y 
baja ansiedad, fomenta en los Alumnos el desarrollo de 
percepciones positivas respecto a sí mismos y a sus 
compañeros, incrementando la calidad de la interacción en 
el aula. Tanto las relaciones que mantienen con los 
niños, como el modelo general de actuación que ofrece en 
el aula, tienen un impacto positivo en el logro académico 
y el autoconcepto de los Alumnos. 
Pero la importancia del autoconcepto académico y las 
variables que influyen en él van más allá del marco 
estrictamente escolar. Por una parte, el autoconcepto 
académico y las percepciones de los otros se podrán 
generalizar en otras características del niño. como sus 
capacidades intelectuales generales, sus destrezas para 
resolver situaciones problemáticas, su curiosidad y 
motivación, o su madurez. Por otra, contextos de 
desarrollo diferentes, como la familia, tendrán una 
influencia importante en el desarrollo del autoconcepto 
académico. En este sentido, parece que los padres tienen 
expectativas y percepciones diferenciadas dependiendo del 
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sexo de sus hijos en lo que se refiere a dominios como, 
por ejemplo, las matemáticas. El éxito de los varones en 
esta materia se atribuye con frecuencia a sus 
capacidades, mientras que en las niñas se interpreta como 
consecuencia de su esfuerzo, a pesar de que el desempeño 
sea semejante en unos y otras. Los resultados de las 
investigaciones apoyan las hipótesis de que el 
autoconcepto académico de los niños y niñas está más 
relacionado con las actitudes (percepciones, 
expectativas) de sus padres hacia ellos que con su propio 
rendimiento escolar; quizá las atribuciones que hacen los 
padres sobre sus hijos ("es inteligente", "trabaja 
mucho") facilitan que éstos infieran capacidades sobre si 
mismos. 
Tanto el adecuado desarrollo del niño como su propia 
actitud hacia la Escuela dependen del correcto 
establecimiento de una red de relaciones positivas entre 
compañeros. Cuando las relaciones comunicativas Con los 
compa'ñeros son deficientes o negativas, •el niño puede 
presentar dificultades de ajuste a lo largo de toda su 
escolarización e incluso posteriormente. Asimismo, la 
falta de habilidades interpersonales y el rechazo de los 
compañeros de aula están relacionados con problemas 
emocionales, sentimientos de ansiedad, una baja 
autoestima, conductas desordenadas y sentimientos de 
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hostilidad hacia la Escuela. En cambio, cuando las 
relaciones que se establecen con los compañeros son de 
mutua aceptación y apoyo, el logro de los objetivos 
educativos se ve favorecido. Por lo demás, se debe 
señalar que las relaciones entre compañeros no son sólo 
un problema interpersonal, sino que dependen en gran 
medida del clima de la clase y de la organización social 
de las actividades que en ella se llevan a cabo. 
1.1.8. Papel de la familia. Al nacer el hombre aprende 
a comportarse como miembro, no sólo de una familia sino 
de un grupo más amplio. El nacimiento mismo se realiza 
conforme a costumbres características del grupo o 
sociedad de que es parte. Apenas nacido lo abrigan, lo 
alimentan, lo asean siguiendo normas socialmente 
aceptadas por el grupo. De este modo se inicia la 
enseñanza de la manera de vivir en sociedad. A medida que 
va creciendo, el proceso educativo toma nuevas formas, 
pero tiene siempre como objeto capacitar al hombre para 
vivir según las posibilidades del grupo en que nació. 
El hombre pues, nace y crece como miembro de un grupo, de 
una sociedad, de manera que irse haciendo persona 
(proceso de personalización) es irse haciendo miembro de 
una sociedad (proceso de socialización) o ir asimilando 
la cultura de dicha sociedad (proceso de culturización). 
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El hombre pasa toda su vida en el seno de una sociedad, 
viviendo su propia vida como parte de la vida de su 
sociedad. 
Todo animal es fruto de la unión de un macho y una 
hembra y, casi siempre, necesita por algún tiempo los 
cuidados de ambos o, al menos, los de la madre. Eso nos 
muestra que la vida no es posible sin un cierto grado de 
solidaridad. 
Pero los animales al cabo de corto tiempo son capaces de 
valerse por sí mismos y de independizarse de sus 
progenitores. El hombre en cambio, para llegar a ser 
verdaderamente hombre, necesita siempre de los demás, no 
sólo por la incapacidad de valerse por sí mismo durante 
largo tiempo. Se ha dado el caso de niños criados entre 
lobos, que llegaron a crecer, pero por no haber tenido la 
posibilidad de desarrollar el lenguaje, que sólo se 
aprende entre hombres, su desarrollo se quedó a nivel 
animal. Cuando los encontraron, ya a la edad de 
muchachos sólo se logró que llegaran a comportarse como 
animales amaestrados, pero no como verdaderos hombres. Es 
que el hombre necesita de los demás para poder llegar a 
ser verdaderamente hombre. 
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"A la familia se le ha consagrado explícitamente la tarea 
de transmitir actitudes y valores sociales, o sea que 
tiene en sus manos la integración individual y social 
mediante la aceptación y/o rechazo de los roles que se 
establece para cada miembro como integrante del grupo 
social. 
Sociológicamente hablando, la familia es la unidad social 
formada por un grupo de individuos ligados entre sí por 
relaciones de patrimonio, parentesco o afinidad. "La 
familia es el núcleo en torno al cual nos movemos y 
dentro del cual actuamos. Ella es la base de la sociedad 
y el Estado... el ordenamiento Jurídico la incluye dentro 
de sí como un estamento institucional que requiere de una 
tutela especial, y por tanto, en procura de su defensa y 
protección dicta las normas pertinentes". 4/. 
Arturo Turizo y María Palacio, definen la familia como 
"una institución social, permanente y natural, compuesta 
por un grupo de personas ligadas por vínculos Jurídicos 
que emergen de la relación intersexual y de la filiación. 
En esta definición se puede deducir que la familia tiene 
cuatro características a saber: Es social, permanente, 
natural y además sus miembros están unidos por un vínculo 
Jurídico". 5/. 
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La familia moderna se caracteriza entre otros aspectos 
por los siguientes identificados por los mismos autores: 
"a. Es monogámica: puesto que está compuesta por un 
hombre y una mujer, unidos por un vínculo legal. 
b. Es una comunidad doméstica: ya que ambos cónyuges 
luchan juntos para alcanzar unos fines, no sólo de tipo 
económico sino moral y ético, y como consecuencia directa 
del vínculo que los une, tienen derecho y obligaciones 
que cumplir mutuamente, tanto consigo mismo como para con 
la familia que se llegue a procrear: derechos y 
obligaciones que de ser violados, encuentran sanción en 
el Código Penal".6/. 
Las funciones sociales de la familia son complejas, pero 
se pueden enumerar las siguientes: Ordenar las relaciones 
entre los sexos, asegurar la continuidad del grupo, 
organizar la familia a nivel económico y satisfacer las 
necesidades sicológicas del matrimonio, con afecto, 
seguridad y correspondencia emocional. 
Sin embargo el papel de la familia ha cambiado en los 
últimos tiempos, acomodándose a la crisis social de la 
actualidad; hay contradicción migratoria entre lo rural y 
lo urbano; desvalorización de las condiciones de crianza; 
disminución de los niveles de las familias por técnicas 
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anticonceptivas; y una progresiva disminución de la 
dependencia económica intersexual entre los cónyuges, 
relacionadas con un rol cambiante de la mujer frente a 
los oficios domésticos. 
"Los niños nacen en un ambiente de gran expectación y de 
este proyecto humano se da, o no, la estabilidad 
emocional en su futuro crecimiento". 7/. 
Sin lugar a dudas es la familia "la institución 
responsable de la socialización primaria" "... y la más 
importante de la vida del futuro ciudadano". 8/. 
Bien es cierto que en los últimos tiempos la familia ha 
ido perdiendo vigencia social por la cesión de funciones 
en beneficio de otros grupos macroinstitucionales, casi 
siempre dependientes del estado; sin embargo, su función 
socializadora de las personas jóvenes sigue siendo muy 
significativa en países como el nuestro, en donde las 
macroinstituciones, no existen o presentan muy bajo nivel 
de eficiencia y en donde la estructura de autoridad 
familiar presentan muchos visos de autoritarismo. 
Los mecanismos socializadores de la familia descansan 
principalmente sobre la interacción entre sus miembros. 
El niño interioriza "sentimientos y valores propuestos a 
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través de la actuación social y política de la 
familia".9/. 
Las relaciones sociales que comienzan en la familia 
continuan posteriormente en los procesos de socialización 
secundaria y terciaria o sea las correspondientes a la 
Escuela y a la sociedad, con interacciones cada vez más 
complejas. Mientras en la socialización primaria "el niño 
internaliza el mundo de sus mayores como único posible, 
por su carácter de inevitable y por su carga 
emocional",10/., en la socialización secundaria y 
terciaria el niño o el joven, se abre a otras 
expectativas que amplían su mundo inmediato anterior, y 
lo acerca a la abstracción de éste. 
Normalmente y en la forma más eficiente, estas 
socializaciones deben corresponder a una secuencia 
coherente, a un seguimiento y continuidad de la 
proyección familiar, en donde se refuerzan todos los 
valores y formas de pensar promovidos inicialmente. 
Sin embargo en nuestros países, la mayor parte de las 
veces no existe esta secuencia, ya sea por desajustes 
emocionales en la interrelación familiar, por falta de 
una adecuada relación Escuela-Comunidad o por la ausencia 
de unas estructuras de valores dentro de la sociedad. 
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"Cada persona comparte tendencias conductuales con el 
resto de la humanidad, en otras palabras, los individuos 
se comportan de manera carcteristica de la especie". 11/. 
Las conductas humanas se derivan psicológicamente de los 
aspectos filogenéticos de la especie y los ontogénicos 
propios de cada individuo, alimentados en las cargas 
genéticas y herenciales, así como en los diversos 
factores socioambientales que intervienen en el proceso 
de socialización. 
"La conducta corresponde a la actividad global de Un 
organismo que hace posible la adaptación a su medio 
especifico y le proporciona controles e 
interdependencia". 12/. 
La discusión básica sobre la conducta y los procesos 
relacionados, está centrada principalmente en las 
influencias del ambiente, la herencia y las condiciones 
de crianza en que se desarrollan estos comportamientos. 
"En relación con el niRo la familia cumple 
fundamentalmente funciones tendientes a su supervivencia, 
tales como: 
Protección contra los peligros ambientales 
Provisión de alimentos. 
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el barrio, la comunidad y 
puesto que es allí donde 
mundo de la preparación 
los demás grupos 
el niño empieza a 
y la educación 
Albergue. 
Cuidados de salud y bienestar. 
Socialización por medio del lenguaje, interacción, 
educación y provisión de patrones de conducta social. 
Fomento para el aprendizaje y apoyo para la iniciativa y 
la creatividad. 
Moldeamiento de las funciones en la familia y en la 
sociedad. En general, dependencia material, emocional y 
social. 
Una de sus funciones más importantes en relación con el 
niño, se refiere a su socialización: los padres de 
familia cumplen funciones de agentes socializantes debido 
a que ellos son los que están en posibilidades de 
establecer contactos con otros grupos del resto de la 
estructura social y tienen a su cargo la función de 
multiplicadores de valores culturales y sociales que 
inicialmente se limitan al grupo familiar; pero la 
socialización del niño quedaría incompleta si se quedara 





encaminada hacia el desempeño social en la edad 
adulta". 13/. 
"Veamos algunos de los elementos indispensables para la 
formación integral del individuo: son ellos la aceptación 
de la persona (con sus implicaciones en la autoestima), 
la evaluación objetiva de las actitudes por cada uno de 
los miembros del grupo familiar, la comunicación y la 
toma de decisiones dentro de la fam111a".14/. 
Se ha de tener en cuenta que el objetivo principal de 
este trabajo es orientar, formar y educar. Se ha 
constatado a través de la experiencia, que los problemas 
disminuyen impartiendo conocimientos no sólo sobre las 
causas sino sobre los factores ambientales que pueden 
contribuir a desencadenar problemas físicos y 
psicológicos. Estos factores son los llamados Factores de 
Riesgo, generadores de trastornos de desarrollo, en este 
caso, de N.E.E.. 
1.1.9. Factores de Riesgo. Son varios los autores que 
han estudiado los trastornos del desarrollo desde 
diferentes puntos de vista. El punto de vista de los 
factores corresponden al análisis de los trastornos desde 
sus causas generales o factores que los provocan. 
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Es necesario abordar el análisis del concepto de los 
factores de riesgo como marco general, para comprender la 
multiplicidad de cincunstancias asociadas a los 
trastornos. 
Se debe sin embargo, tener en cuenta, que los factores de 
riesgo existentes, no necesariamente implican la 
presencia de daño, sino que corresponde a asociaciones 
estadísticas obtenidas por ocurrencias y estudios de 
frecuencias. 
Los factores de riesgo deben entenderse como la presencia 
de características o condiciones del niño mismo o del 
ambiente en el cual se inscribe y que implican una alta 
posibilidad de producción de efectos negativos sobre el 
proceso de crecimiento y desarrollo del niño o sobre sus 
condiciones de adaptación social incluyendo su éxito 
dentro de la Escuela. Algunos factores pueden determinar 
serías alteraciones en áreas específicas o en retardos 
generalizados. 
"El término de alto riesgo o factor de alto riesgo, se 
emplea para indicar la presencia de características o 
condiciones del niño mismo o dentro del ambiente en que 
se desarrolla o crece, los cuales implican una alta 
posibilidad de producir efectos negativos sobre el 
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proceso de crecimiento y desarrollo del niño". 15/. 
Tjssen y De Lorenzo proponen tres grandes categorías de 
factores de riesgo a saber: 
Riesgo Biológico establecido: en esta categoría se 
ubican todos aquellos niños que presentan algún problema 
de tipo biológico o médico claramente identificable. 
Ejemplo: niRos con el síndrome de Down. 
Alto riesgo Biológico: se produce por gran variedad 
de circunstancias que pueden ocurrir durante el embarazo, 
el parto o la vida post-natal. Ejemplo: estado 
nutricional de la madre, prematurez, etc. 
Alto riesgo Ambiental o Socio-cultural: este se 
origina en las condiciones del ambiente físico y socio-
cultural y en el cual se desenvuelve el niAo y su 
familia, y se relaciona con condiciones de extrema 
pobreza, carencia de servicios básicos, hacinamiento, 
insalubridad, trabajo y violencia infantil, abuso sexual 
y deformados modelos de crianza en general". 16/. 
Aunque en los diversos contextos hay presencia de las 
diversas clasificaciones enunciadas, para el objeto del 
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presente Proyecto de Investigación, se toman como 
fundamento teórico los factores de riesgo desde el punto 
de vista ambiental y socio
-cultural. 
Conociendo exhaustivamente lo que es una dificultad de 
aprendizaje, las posibles causas de su génesis y las 
consecuencias en la vida de las personas, como también la 
importancia que en el desarrollo integral de los niños, 
especialmente de su autoestima como condición para el 
aprendizaje, tiene la Familia, el Maestro y la Escuela se 
hace necesario citar las diferentes corrientes 
psicológicas y las teorías sobre aprendizaje que de allí 
han surgido de acuerdo a la concepción y comprensión que 
a través de la historia se ha ido haciendo del hombre. 
1.2. CONCEPCIONES SOBRE APRENDIZAJE: 
En la actualidad coexisten tres teorías principales del 
aprendizaje en la psicología educativa, cada una de las 
cuales tiene aplicaciones particulares para el Maestro. 
Los Conductistas afirman que la mayor parte del 
aprendizaje se realiza mediante el condicionamiento 
operante; la única forma para estar seguro de que el 
aprendizaje se ha efectuado es mediante la observación de 
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cambios en la conducta, y la conducta humana está 
determinada por las condiciones en el ambiente. 
El reforzamiento, que puede ser positivo o negativo, 
aumenta la probabilidad de la respuesta. La extinción de 
ésta ocurre en ausencia del reforzamiento. 
El reforzamiento también puede ser continuo o 
intermitente; en este último caso, puede ser fijo o 
variable. En un programa variable, el reforzamiento 
intermitente es el más efectivo. 
El Maestro que desee poner en práctica la teoría del 
conductismo deberá identificar: 
La conducta específica que se debe aprender. 
Las conductas que formen la conducta final. 
Los reforzadores apropiados. 
Las conductas indeseables para suprimirlas. 
La instrucción programada y la modificación de la 
conducta son dos aplicaciones de la teoría del 
conductismo. 
La Psicología Cognoscitiva no es una teoría unificada 
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como el conductismo. En lo general, esta psicología 
sostiene que el aprendizaje es un complejo proceso 
interno de procesamiento de información. Para ella el 
elemento más importante es la estructura cognoscitiva. 
La psicología cognoscitiva con frecuencia usa la 
computadora y a sus programas como un modelo para 
entender el procesamiento humano de la información. Si se 
comprenden los procesos que operan en la computadora, se 
pueden explicar los procesos de la mente humana. Se han 
establecido varias analogías entre la computadora y 
varias áreas específicas del comportamiento humano, como 
la composición musical, la solución de problemas y los 
juegos. 
Las unidades POPE -Prueba, Operación, Prueba, Exito-
proporcionan una unidad de análisis para el procesamiento 
de la información humana y representan retroalimentación, 
una parte elemental del procesamiento de la información. 
Estas unidades forman una jerarquía de operaciones 
mentales crecientemente complejas. 
Según los teóricos cognoscitivos, la memoria también 
tiene paralelismo con la computadora. La estructura de la 
memoria comprende memoria a corto y largo plazo; es fija 
y permanente. El proceso de control, la forma en que la 
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información se ensaya, codifica Y recupera, es 
seleccionada por el individuo. 
• 
Los Humanistas opinan que el aprendizaje significativo no 
ocurre a menos que la persona en su totalidad esté 
involucrada emocional e intelectualmente con el mismo. 
Para que el aprendizaje sea significativo, debe ser 
autoiniciado, activo y autoevaluado. 
De acuerdo con los humanistas, los seres humanos tienen 
un deseo natural por aprender, deseo que se estimula al 
proporcionar a los Alumnos un ambiente de apoyo, libre de 
amenazas, en el salón de clases. En este ambiente el 
Maestro es un facilitador más que un comandante. 
Los educadores humanistas pretenden dar un significado 
real a las necesidades y los intereses de los 
estudiantes, así como proporcionar a éste, control sobre 
su propio aprendizaje y prepararlo para el futuro, al 
ense7larle cómo aprender y resolver problemas. 17/. 
El enfoque Constructívista plantea la construcción del 
conocimiento de las siguientes formas: 
El conocimiento es el resultado de un proceso 
constructivo que debe realizar el propio sujeto. 
En el sentido estricto la actividad constructiva del 
sujeto no es una tarea individual sino interpersonal, en 
la que interactúa con el Maestro, con los compañeros, con 
la comunidad local y con una cultura social e 
históricamente constructiva. 
Lo que el sujeto puede aprender del medio y de la 
experiencia escolar depende del nivel de su desarrollo 
cognítivo. La psicología cognitiva ha planteado que el 
sujeto posee estructuras cognitivas desde las cuales 
interpreta, asimila y explica la realidad. Estas 
estructuras no son constantes sino por el contrarío, 
evolucionan en proceso de desarrollo a lo largo del cual 
atraviesan diferentes estadios que constituyen momentos o 
períodos cualitativamente diferentes entre sí, que supone 
tipos de inteligencias diferentes, es decir, distintas 
formas de abordar la realidad, de interactuar con el 
medio y ello se traduce en diferentes posibilidades de 
razonamientos y aprendizajes. 
La construcción del conocimiento se realiza en un proceso 
de interacción entre el sujeto y el medio y su 
experiencia en él y con los objetos y su experiencia con 
ellos. 
Los sujetos poseen siempre ideas previas (preconceptos o 
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preconcepciones) y explicaciones previas (preteorías) a 
partir de las cuales inician los nuevos conocimientos. 
La construcción del conocimientos consiste en un proceso 
de adquisición de información procedente del medio, 
mediante un proceso en el que esta información interactúa 
con la que el sujeto ya posee y se produce una 
reorganización de esta última. 
La construcción del conocimiento es el resultado de un 
proceso de equilibración entre las ideas del sujeto y el 
medio. 
Este proceso de aprendizaje constructivo requiere una 
inmensa actividad por parte del Alumno quien debe 
establecer múltiples relaciones. Pedagógicamente esto se 
ha traducido en una concepción participativa del proceso 
enseñanza - aprendizaje en el que no solo el Alumno está 
en el centro sino que es reconocido como un interlocutor 
válido, capaz y obligado a plantear problemas, intentar 
soluciones, recoger y construir información, explorar el 
medio, descubrir, etc. 
La enseñanza y el aprendizaje orientados por una 
perspectiva constructivista apuntan a concebir la 
autonomía Como finalidad de la educación y del 
desarrollo. 
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Finalmente, y en relación con los puntos anteriores es 
necesario recordar que la psicología evolutiva desde los 
enfoques constructivístas ha estudiado no sólo los 
procesos de desarrollo de las estructuras cognitivas 
responsables del conocimiento, sino también las 
estructuras del juicio valorativo en sus dimensiones 
morales, estéticas, políticas, etc. 18/. 
Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje, se 
concibe la función Docente en una dimensión mucho más 
amplia. Se considera al Maestro como un promotor del 
aprendizaje, como alguien que acompaña al niño en su 
proceso de construcción del conocimiento en lugar de 
imponérselo, como la persona que promueve la discusión 
entre los niños y coordina los diferentes puntos de 
vista, que aporta información para enriquecer la que 
poseen sus Alumnos, que proporciona explicaciones cuando 
éstas son oportunas y necesarias para llegar a las 
soluciones que no son alcanzadas a través de la 
interacción del grupo; en fin, que propicia una atmósfera 
en la que todos tengan oportunidad de poner en acción sus 
posibilidades naturales de acceder al conocimiento. 
El rol del Maestro, visto desde esa concepción que lo 
revaloriza como persona y como profesional, exige de una 
formación que lo capacite en el conocimiento del niño y 
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su forma de aprender, y de una actitud muy especial 
derivada de la vocación hacia la docencia y del 
compromiso social hacia la tarea que le corresponde 
desempeñar. 
1.2.1. Principios fundamentales del Enfoque 
Constructivista en la construcción de la lengua escrita. 
Son dos los principios fundamentales del enfoque 
Constructiva para el aprendizaje de la lengua escrita. El 
primero, es pensar la escritura y la lectura como las 
formas básicas en que se despliega la lengua escrita, 
siendo esta, en su carácter de lengua un medio de 
constitución, expresión y comunicación entre los 
individuos y la cultura. La consecuencia fundamental de 
este principio para la propuesta pedagógica es que el 
niño deberá apropiarse de la lengua escrita a la manera 
como lo hizo con la lengua materna: en un permanente 
intercambio expresivo y comunicativo con sus semejantes 
que se realice desde el comienzo y con pleno sentido. 
El segundo principio fundamental de este enfoque, 
consiste en comprender que si bien, antes de la educación 
formal, los niños pueden comprender muy bien el sentido y 
la función de la escritura y la lectura logrando incluso 
utilizarla con intenciones comunicativas, sus formas 
escrituales y lectoras, no se corresponden con la 
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escritura alfabética, esa que utilizan los adultos y que 
para ellos es su horizonte. La propuesta constructiva 
tiene entonces COMO referencia permanente las 
comprensiones y construcciones sucesivas que los niños 
hacen en torno a la lengua escrita. En síntesis, se podía 
decir que, si bien para los niños, escribir y leer son 
actos expresivos y comunicativos, la forma de la 
escritura adulta es un complejo misterio que se 
representa de diversas y sucesivas maneras. ¿Cómo son? 
¿Cómo se suceden? Estas son preguntas fundamentales cuyas 
respuestas orientan toda proposición pedagógica. 
La propuesta pedagógica constructivista en la lengua 
escrita, señala un corte con los métodos tradicionales 
para la enseñanza de la lectura y la escritura. No es ni 
una constinuación ni un perfeccionamiento, ni una 
síntesis de los viejos métodos con los que aprendimos los 
adultos a leer y a escribir. 19/. Se ha constatado que 
en la actualidad la mayoría de los Maestros conocen la 
propuesta Constructivista para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, pero siguen aplicando los métodos 
tradicionales a pesar de que la nueva concepción de 
Educación plasmada en la Ley 115 de 1994, permite 
concebir la educación en forma integral y al Alumno que 
la recibe como el sujeto que hay que ayudarle a 
desarrollar lo cognítivo, lo psicomotor, lo volitívo y lo 
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afectivo; para llevar a buen término esta tarea, es muy 
importante conocer las características que tiene el 
desarrollo de los niños en edad escolar y el papel tan 
vital que juega el ejercicio de la afectividad y el 
cultivo de la autoestima en un ambiente creativo pleno de 
actividades estimulantes ofrecido por la Escuela. 
1.2.2. Características del desarrollo durante los años 
escolares: La segunda infancia se define como el período 
de la vida en el que el niño adquiere modificaciones en 
su estructura corporal y psíquica, siendo sobresalientes 
las siguientes: aumento de los impulsos motores, 
independencia, egocentrismo, cierto objetivismo; 
labilidad de sentimientos, madurez escolar, aparición del 
realismo, pensar intuitivo y aumento del vocabulario. 
Todas las anteriores modificaciones preparan al niño para 
los profundos cambios psicofísicos que va a experimentar 
durante la fase que se avecina que es la adolescencia. 
La segunda infancia va desde los 5 y medio o 6 años hasta 
los 10 y medio años en las niñas; y 12 en los niños. La 
anterior consideración es de tipo cronológico; también se 
puede decir que hay dos hechos importantes que pueden 
delimitar el período de la segunda infancia y son: La 
madurez para ir a la Escuela primaria o básica y el 
ingreso al bachillerato o comienzos de la adolescencia. 
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Estudiar esta etapa de la vida es de considerable 
importancia en razón a las múltiples adquisiciones y 
cambios que el niño experimenta y que hacen parte de su 
propia formación. Sobresalen las siguientes razones: 
Por su desarrollo psicofísíco acelerado que trae consigo 
un aumento de sus capacidades cognoscitivas, volviéndose 
más complejas y mejor diferenciadas. 
Porque el ambiente psicosocial del niño aumenta 
enormemente con la asistencia al mundo escolar, allí 
encuentra otros niños como él y algunos adultos 
diferentes a sus padres, a quienes tiene que obedecer y 
respetar, ampliándose sus horizontes intelectuales y 
sociales. 
Porque durante este período de la vida se produce un 
desarrollo general de la personalidad que trae consigo 
ajustes y algunos problemas del niño. 
Porque es precisamente, durante la segunda infancia, 
cuando el niño asiste a la Escuela donde aprende los 
contenidos mínimos para la convivencia social. 
1.2.3. Características de la segunda infancia: Es el 
período máximo de extroversión que le sirve al niño para 
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la conquista del mundo espiritual sensible. 
Hay un entendimiento analítico y una actitud fundamental 
objetiva que ayuda al niño a obtener una imagen realista 
del mundo, permitiéndole pasar de la situación ingenua 
realista a la actitud o imagen crítica realista. 
Elabora llamado estrato personal mediante el 
perfeccionamiento del pensar al afianzamiento del querer 
y de la formación del "YO" de la persona. Este estrato se 
logra gracias al manejo libre de la voluntad. 
Es precisamente durante esta etapa cuando los rasgos 
faciales y las proporciones corporales cambian; la vista 
se hace más aguda y el cerebro está virtualmente 
desarrollado por completo. 
La actividad y el desarrollo de trabajos varía 
considerablemente con relación a los años preescolares, 
pues los niños de la segunda infancia son múltiples las 
actividades y trabajos que pueden realizar a nivel físico 
y psíquico. 
Cronológicamente la segunda infancia corresponde de los 6 
a los 12 años aproximadamente denominada por PIAGET 
"Etapa de operaciones concretas". El niño realiza 
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diversas operaciones tales como: clasificar, hacer 
series, trabaja con números y utiliza símbolos. 
Se establece el valor moral de los actos: Piaget y 
Kohlberg consideran el desarrollo cognoscitivo como un 
proceso que está paralelo a la formación moral, 
establecen que el desarrollo de los valores es un proceso 
racional que coincide con el desarrollo cognoscitivo del 
Desde este punto de vista, los niAos no pueden hacer 
juicios morales hasta que no hayan alcanzado cierto nivel 
de madurez cognoscitiva, que incluye el desprenderse en 
gran parte de su pensamiento egocéntrico. El proceso de 
la madurez moral presenta dos fases: a) Moralidad 
restringida que se caracteriza por la rigidez impuesta 
desde fuera. b) Moralidad autónoma que se caracteriza por 
SU flexibilidad. Piaget llegó a estas conclusiones 
estudiando a los niños en su juego, en el entendimiento 
de las reglas, en la intencionalidad, y en el castigo por 
agresividad. 
El niPío descubre que es una persona con sexo mediante la 
e 
observación, igualmente, se da cuenta que posee un órgano 
y despierta la curiosidad sexual. 
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Tiene mayor dominio del ambiente e independencia con 
relación a los adultos de quienes dependían antes. 
Adquiere experiencia en la Escuela, supera los complejos 
de miedo y temor, comienza a apreciar a las personas por 
sus valores. 
Es menos agresivo, si el medio se lo permite, aunque hay 
reacciones de envidia e ira que trata de controlar. 
Tiene mayor dominio de sí mismo, se cuida de las 
situaciones vergonzosas, diferencia el mundo del hogar 
del de la Escuela. 
Es reservado, cuenta mentiras intencionales, juzga los 
objetos por su valor tecnológico, emplea cuentos y 
leyendas en su lenguaje diario. 
Hay un desprecio de los niños hacia las niñas y 
viceversa, dándose la época de los camaradas y de la 
mayor socialización. 
El fin de la segunda infancia, es el enriquecimiento 
material, época del aprendizaje del hombre, por tal 
motivo, el principal cometido de esta edad es la 
asistencia a la Escuela. 
La segunda infancia comprende tres subedades bien 
diferenciadas que son: 
1L3
_ fase. EDAD DEL PRIMER CAMBIO DE CONFIGURACION: Se da 
este nombre al período de aproximadamente un año en el 
que el niño cambia las proporciones del cuerpo, pasando 
de la fina y delicada figura de la primera infancia a la 
figura de la segunda infancia igualmente sucede con la 
estructura psicológica. 
2@ fase. EDAD DE LA NPZIEZ MEDIA: Es el período que sigue 
a la etapa del rápido crecimiento en estatura y al cambio 
en las proporciones del cuerpo en general. Se denomina 
fase muda, ya que el aspecto corporal no aporta nada 
fundamentalmente nuevo; sin embargo, se presenta un 
aumento de la adiposicidad que hace que el cuerpo se 
redondee, denominándose fase del segundo engrosamiento, 
caracterizándose en la detención del crecimiento de 
estatura. En cuanto a lo psicológico la excitación va 
cediendo hasta llegar a una especie de sosiego, la 
afectividad no es ya tan determinante ni perturba tanto 
el equilibrio del niño. 
3@ fase. EDAD DE LA NUEZ TARDIA: Se da este nombre al 
período que sigue a la etapa muda, en la cual se da la 
máxima expresión de la niñez, se presenta la 
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diferenciación entre los sexos, las niñas aventajan a los 
niños en desarrollo, pasando rápidamente a la primera 
fase de la adolescencia. 
La niñez tardía para los varones empieza a los 9 aos y 
termina hacia los 12 años aproximadamente y para las 
niñas comienza también hacia los 9 años y termina a los 
10 y medio años, se puede decir que este período marca el 
límite de la niñez y se prepara para el comienzo de la 
adolescencia. Las principales características de esta 
etapa son las siguientes: 
Hay un desarrollo continuo y homogéneo, especialmente en 
lo que se refiere al cuerpo, pues este alcanza la forma 
más expresiva de la niñez. 
Los niños se ven configurados totalmente, hay soltura de 
los miembros, el rostro se ve enérgicamente perfilado 
cuya expresión no se parece en nada a la fina y delicada 
imagen del niño pequeño. 
Hay una inquietud motriz, gran nerviosismo, afectividad, 
labilidad y sentimiento, falta de concentración en las 
niñas un deseo irresistible de hablar y en los niños una 
actividad exagerada que genera fastidio por parte del 
adulto. 
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En lo psíquico, el niño mayor llega al apogeo de sus 
funciones y de su orientación fundamental; cuerpo y 
espíritu alcanzan un equilibrio armónico que no se había 
notado antes ni después. 
Hay un fanatismo por realidad, sólo admite lo 
accesible a sus ojos y a la razón, rechaza radicalmente 
lo ideal, irreal, lo incomprensible y fantástico. 
La objetividad constituye el ideal de este período, ideal 
al que se han de doblegar la fantasía y el sentimiento. 
Aprende a criticar con relación a su propia persona, a 
otras personas y a cosas y fenómenos del medio ambiente. 
Como es natural, todavía no se dirige a las realidades 
socio-culturales, pues de acuerdo al nivel intelectual 
que tiene le faltan normas para ello. 
El niño domina la mímica, de tal manera que su rostro no 
refelja todas sus emociones. Ahora, no llora tan 
fácilmente como antes cuando se le ocasiona una molestia. 
En el terreno religioso, en este tiempo, el niño no 
acepta los relatos bíblicos con la misma credulidad 
ingenua de antes, el pensar causal va despertando y la 
actitud teorética necesita ya una explicación real y 
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convincente, por lo tanto, no lo inclinan a la admisión 
de cualquier hecho milagroso. Sea como fuere, decrece la 
inclinación religiosa. 
Aumenta la fuerza de voluntad, lo cual se ve en una mayor 
perseverancia. Esto se advierte en el trabajo y en el 
juego: Los niños realizan sus actividades con entusiasmo 
y tenacidad y son muy pocos los que abandonan una 
actividad planeada por ellos. 
En síntesis, la última fase de la segunda infancia se ve 
llena de múltiples adquisiciones y hechos que hacen que 
los niños y las niñas lleguen a la máxima expresión de la 
niñez y el apogeo de todas sus funciones de tal manera 
que lo preparan para la siguiente fase de la adolescencia 
que está cargada de profundos cambios psicofísicos. 20/. 
Para poder entender a los niños es necesario conocerlos y 
para comprenderlos es necesario amarlos... y lo más 
importante: demostrárselos y si los padres y Maestros no 
lo saben, es bueno que aprendan junto con los niños la 
forma de cultivar estos aspectos tan descuidados por 
parte la educación tradicional como son: la afectividad, 
la creatividad y la autoestima. 
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1.3. LA CREATIVIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE 
Dentro de la evolución de la personalidad son factores 
importantes: la herencia, el funcionamiento de las 
glándulas endocrinas, las aptitudes, la cultura y la 
familia. En este proyecto se considera que lo más 
importante para el desarrollo de la vida y la 
personalidad es la imagen y la percepción que se tenga 
sobre sí mismo. 
Coopersmith (1967) citado por Diane Papalia, centró su 
atención en las formas de vida y los orígenes de 85 niños 
entre los 10 y los 12 años cuyas autoestimas, según 
mediciones hechas por varias pruebas y escalas de 
clasificación iban desde las más bajas hasta las más 
altas. LLegó a la conclusión en este estudio de que el 
concepto sobre sí mismo se desarrolló de acuerdo con 
cuatro puntos. Estos son: 
Significado. El grado de amor y aprobación que creen 
tener de las personas más importantes de su vida. 
Competencia. La habilidad que se tenga para eJecutar 
diversas tareas. 
Virtud. La formación ética y moral y la adhesión que se 
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tenga a las reglas. 
Poder. El grado de influencia que se tenga sobre otras 
personas. 
Coopersmith también concluyó que mientras más alto es el 
puntaje en estos cuatro conceptos, más elevado es el 
concepto que se tiene de sí mismo. 
El concepto que el niño tenga de si mismo depende de una 
gran variedad de factores como son: el amor de los 
padres, la educación, la familia, el lugar que ocupe 
dentro de ella, el desempeño escolar y la posición social. 
El concepto de sí mismo y la autoestima aumenta y mejora 
con la edad, inclusive, parece ser que existe un momento 
de especial importancia que coincide con la entrada al 
colegio. 21/. 
1.3.1. La Afectividad. La parte afectiva es de vital 
importancia para el desarrollo integral de la 
personalidad del niño; un niño sin afecto es incapaz de 
dar respuestas a afectividad, aprobación, aceptación o 
colaboración sí ha carecido de ésto. Cuando hay carencia 
de afecto, el niño puede mostrarse: egoísta, llorón, 
agresivo (con sentimientos de odio y de rechazo), 
inquieto, inseguro o supremamente callado, triste, 
aislado, despreocupado de su propia persona y de todo 
cuanto lo rodea. Todas estas manifestaciones se observan 
casi de manera continua en el desenvolvimiento cotidiano; 
por esta razón presenta desajustes en su personalidad que 
pueden resultar gravísimos en su futuro. 
La afectividad se manifesta como una capacidad de dar y 
recibir, con odio o con amor; con gusto o con disgusto y 
envuelve sentimientos de esta misma índole; por esta 
razón es importante hablar de la calidad de la 
afectividad, ya que si esta calidad no es muy buena o 
auténtica, el niño percibe esto con gran facilidad (mejor 
que el adulto) y, por tanto, no se puede esperar del niño 
expresión de agrado ni deseo de respuesta positiva. 
La afectividad se expresa o llega al niño básicamente de 
tres maneras: 1. Mediante un lenguaje no verbal o mímico, 
2. lenguaje verbal y 3. como un reflejo del comportamien-
to de relación que el niño percibe entre los adultos. 
Según las manifestaciones de estas formas de expresión el 
niño proyectará y reflejará a su vez, su propia 
afectividad, haciendo uso de las mismas formas de 
expresión. 22/. 
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En cuanto al afecto y cariño que el niño ha de recibir, 
es necesario clasificar a las personas que le brindan ese 
cariFio en forma próxima o inmediata, ellos son los padres 
y los maestros; por tal motivo se habla sobre la relación 
de tipos de padres y tipos de maestros. 
1.3.1.1. Tipos de padres. En el campo de la Psicología 
infantil, el tema de cual ha de ser el tipo de padre que 
más se ajuste correctamente a la crianza de sus hijos, 
plantea diversos tipos o esquemas de autoridad generados 
por los padres, sin embargo, las investigaciones 
recientes han identificado tres tipos de padres, cada uno 
de los cuales está asociado con las características del 
niño y del mismo padre. 
Padres con autoridad. Son los que exhiben confianza en 
ellos mismos como padres y como personas. Son exigentes 
con sus hijos y amorosos pero no en exceso. Ellos 
establecen y comunican patrones conductuales para que sus 
ni7los sigan tomando en cuanta sus necesidades tanto COMO 
padres como de la sociedad. Corrigen a sus hijos cuando 
estos patrones son rotos, explicando al niYlo el porqué de 
su corrección y con tendencia al uso de la fuerza física 
o castigo. También este tipo de padre anima a la 
independencia de sus hijos y espera que ellos actúen con 
madurez y respondan apropiadamente, a la gente que 
convive con ellos. Cuando los niElos actúan de acuerdo con 
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estas exigencias entonces son premiados por sus padres 
con dosis de cariño y comprensión. 
Los hijos de este tipo de padres suelen ser: Creativos, 
cordiales, maduros, independientes, seguros, 
explorativos, autocontrolados. Se puede decir que estos 
padres encarnan un modelo típico de padre e igualmente 
sucede con sus hijos, que podríamos decir son también 
modelos. 
Padres autoritarios. Igual que los padres con autoridad 
éstos también controlan a sus hijos, pero lo hacen en 
forma muy diferente. Establecen patrones rígidos de 
conducta que no toman en cuenta las necesidades del niño, 
ni la etapa psico-evolutiva que está pasando, no dialogan 
ni explican el porqué de estos patrones, razón por la 
cual los niñon no entienden la situación sobre la cual 
van a actuar. Si se rompe el patrón establecido por los 
padres viene automáticamente el castigo físico, 
administrado sin sentido, con poca o ninguna explicación. 
Como se espera que el niño se someta a las normas 
preestablecidas por los padres, entonces disminuyen el 
amor, el afecto, la permisividad, la comprensión y los 
premios que servían de estímulo en el modelo anterior. 
Los hijos de este tipo de padres suelen ser: Aislados, 
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descontentos, poco afectivos, inseguros, con poca 
autoconfianza y autocontrol y nada creativos. 
Padres permisivos. Es el tipo de padres que manifiesta 
inseguridad en el papel de padre, ejercen poco control 
sobre sus niños y demandan poco de la forma de conducta 
madura de parte de ellos. Son temerosos de exigir sus 
demandas. Estos padres sin embargo son permisivos, exigen 
a sus hijos o dan una orden y si los niños no la cumplen, 
no se molestan en hacerla cumplir dejando que el niño 
haga sus propios deseos. 
Los hijos de padres permisivos, se caracterizan por ser: 
inseguros, inmaduros, dependientes, poco sociables e 
impositivos, con muy poco control y autoconfianza. 
1.3.1.2. Tipos de educadores. Existe realmente un 
maestro que reúna las condiciones exigidas? Podríamos 
decir que no, pues cada Educador trata de ajustarse a las 
codiciones que le exige la docencia, sin embargo, de 
acuerdo con la primacía de algunas de esas 
características han surgido múltiples clasificaciones de 
los tipos de maestros. Según su estructura personal los 
maestros pueden ser: 
Maestros ansiosos. Que son aquellos que temen dejar al 
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alumno solo frente a los problemas que haya de resolver, 
que prescriben todos los posibles giros de su 
pensamiento y de su conducta, se niegan a dejarle ninguna 
iniciativa. 
Maestros indolentes. Que a la inversa de los ansiosos, 
dejan libertad total a sus alumnos y no los castigan 
nunca, siempre y cuando la personalidad del educando siga 
su marcha, se dice que este tipo de educador puede ser 
bueno hoy en día cuando los estudiantes desean manejar 
sus cosas con libertad. 
Maestros ponderados. Representan el quilibrio entre 
ansiosos y los indolentes que saben dosificar la libertad 
y la autoridad. En esta clasificación se incluyen los 
maestros comunes, honestos y conscientes. 
Maestros natos. Es decir los verdaderos ejemplares que 
reúnen las condiciones ideales del Educador, desde 'el 
amor a los educandos hasta el humor y el entusiasmo por 
elevarlos hacia una auténtica cultura. 23/. 
1.3.2. La creatividad. Según Mayesky Mary y otros, "La 
creatividad es una manera de pensar actuar o hacer algo 
original para el individuo o de algún valor para' él o 
para otra persona". De acuerdo con esta definición la 
creatividad de una persona influye mucho para que esta 
sea creativa, pues, todos de una u otra forma podemos 
tener esta habilidad sin ser plenamente conscientes de 
ello. La creatividad no se desarrolla en forma 
independiente, sino que está condicionada a las vivencias 
de las personas, que unidas a materiales y condiciones 
propicias pueden ser estimuladas o motivadas. 
La creatividad se define en términos de originalidad (en 
contraposición a la conformidad) como proceso y como 
producto. 
1.3.2.1. La creatividad como originalidad: Casi todas 
las definiciones sobre creatividad incluyen el elemento 
originalidad. El problema radica en que unos consideran 
que la originalidad o novedad del producto debe ser nueva 
para otras personas distintas al propio creador; mientras 
que otros aducen que el hecho de que la sociedad 
considere o nó una idea como nueva carece de importancia, 
dado que un acto es creativo si implica cierta 
originalidad para quien la creó. La idea puede ser de 
diferente naturaleza: artística, mecánica, teórica, etc. 
1.3.2.2. La creatividad contra la conformidad: En 
general, la creatividad se ha considerado como una 
contribución a las ideas originales, puntos de vista 
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diferentes, respuestas imaginativas y especialmente 
nuevas formas de enfocar y solucionar los problemas. 
La conformidad por otro lado, ha sido considerada como 
la aceptación de lo establecido, la actuación sobre las 
normas, la dependencia de personas expertas y autorizadas 
y la desconfianza en los propios recursos y experiencias. 
1.3.2.3. La creatividad como proceso: La creatividad 
también puede definirse como el "proceso mediante el cual 
se descubre algo nuevo, se redescubre lo que ya había 
sido descubierto por otros, se reorganizan o incrementan 
los conocimientos existentes, considerando que la mayoría 
de los descubrimientos son cosa que se ven de repente, 
pero que siempre han permanecido allí". 24/. 
En la vida cotidiana y en el proceso enseñanza 
aprendizaje, existen muchos ejemplos de este tipo de 
creatividad. Si aceptamos que ser creativo es ser al 
mismo tiempo normal, es deber del Maestro desarrollar el 
potencial creativo de los Alumnos, que les enriquezca a 
ellos mismos como a la sociedad de la cual forman parte. 
1.3.2.4. La creatividad como producto: La creatividad 
como producto es considerada como el acto de dar vida a 
algo que no existía antes. En ella se supone que el 
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Alumno producirá algo nuevo, algo que implica novedad, 
originalidad y esfuerzo. La creatividad como producto, 
concede mayor importancia al elemento producido que al 
proceso. Si el Maestro reconoce que cada Alumno puede ser 
creativo a su manera, no dudará en motivarlo, en 
proporcionarle la oportunidad de expresar sus ideas, sus 
proyectos, sus aspiraciones y sus experiencias. 25/. 
1.3.3. El desarrollo socioafectivo del niño en la 
Escuela. Una de las finalidades de la Escuela es 
favorecer el desarrollo socioafectivo del niño y 
facilitarle el reconocimiento de la misma como un espacio 
social, donde se puede interactuar con compañeros y 
Maestros no sólo desde el ámbito del conocimiento, sino 
desde el campo de las relaciones personales donde cada 
uno expone frente a los otros su identidad, su seguridad 
y su habilidad para hacer amigos, establecer relaciones 
afectivas, coordinar acciones con los demás para jugar y 
trabajar, crear normas y acatar reglas. 
El psicoanalista infantil Bruno Bthelheim, en su libro 
Aprender a leer, plantea que si el niño encuentra en la 
Escuela un ambiente amable, acogedor y lleno de 
posibilidades, se sentirá capaz de manejar el mundo y por 
lo tanto un triunfador. En caso contrario, sentirá que el 
mundo es inmanejable y es desde ya un derrotado. 
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La Escuela por tanto, no puede seguir centrando su acción 
sobre la repetición de temas y adquisición de destrezas, 
no puede hacer caso omiso del desarrollo social del 
Alumno como un elemento que no le compete más que en el 
discurso sobre las buenas maneras de comportarse, el 
cumplimiento del reglamento, y la disciplina, todos ellos 
enfocados a no permitir hablar, comentar, discentir o 
participar sino de acuerdo al criterio del Profesor. La 
Escuela debe tener como punto de referencia una 
concepción amplia del ser humano, que rebase su dimensión 
intelectiva y tome en cuenta su vida afectiva, su 
perspectiva trascendente, su horizonte social. 
El psicólogo Jean Piaget plantea que existe un estrecho 
paralelismo entre el desarrollo de la afectividad y de 
las funciones intelectuales, puesto que son dos aspectos 
indisociables en cada acción. "... Efectivamente en cada 
conducta los móviles y el dinamismo energético provienen 
de la afectividad, mientras las técnicas y el 
ajustamiento de los medios utilizados, constituyen el 
aspecto cognoscitivo; no se produce nunca una acción 
totalmente intelectual, ni tampoco actos puramente 
afectivos". 
A su vez Bruner hace énfasis en la función social para el 
desarrollo del conocimiento: " Es a través de la vida 
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social que el niño adquiere un marco de referencia para 
interpretar las experiencias y aprender a negociar los 
significados de forma congruente con las demandas de la 
cultura. La elaboración del conocimiento es un proceso 
social; es una actividad que siempre se da dentro de un 
contexto cultural e histórico". 
Los niños entre los seis y los doce años atraviezan por 
una etapa de extraordinario cambio en su proceso de 
socialización. La interacción con iguales es una de SUS 
preocupaciones intelectuales y ésta se constituye en uno 
de los principales reguladores de la conducta y de los 
intereses individuales. Los niños muestran una gran 
predilección por la formación de grupos pequeños, 
cerrados, con vínculos muy estrechos entre sus miembros. 
Estas "roscas" están dotadas de una organización 
sorprendentemente elaborada, donde cada miembro adopta 
generalmente un papel determinado convenido por el grupo 
y a partir de esas tareas o funciones asumen 
responsabilidades, establecen convenciones sobre el modo 
de proceder y generan sanciones y premios para la 
conducta individual y de grupo. 
Para ello el Maestro debe ser un guía un animador, un 
miembro más del grupo que se desprende de su función 
transmisora de conocimientos para convertirse en un 
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orientador del grupo, por nuevos caminos, un organizador 
de información orientada a plantear problemas y crear 
situaciones y experiencias que impulsen a encontrar 
nuevos conocimientos y establecer relaciones laborales. 
Con esto se busca que el Maestro se involucre con el niño 
en sus actividades, juegos y fantasías y deje de ser el 
Profesor distante para convertirse en un ser amable y 
afectuoso. También se ha comprobado la relación directa 
que existe entre el vínculo afectivo Maestro-niño con el 
aprendizaje de la lectura y la escritura y las 
matemáticas en los primeros grados. 
1.4. LA AUTOESTIMA 
Qué es la autoestima y por qué es importante. Recuerda 
cuántas veces se ha sentido a gusto consigo mismo? Pues 
es muy probable que en todas esas ocasiones se dieran 
todos o algunos de los siguientes sentimientos: 
Se sabía importante para alguien que, a su vez, le 
importaba a usted. 
Se sentía especial, aunque no pudiera decir por qué. 
Se sentía por encima de todo, sabiendo cómo hacer lo que 
debía y, al tiempo, sabiendo que podría comerse el 
mundo si hiciera falta. 
Se sentía repleto de proyectos, avanzando hacia 
objetivos importantes para usted que además reflejaban 
sus creencias y su escala de valores. 
Al conjunto de estos sentimientos le llamamos autoestima. 
Y, en ocasiones como las expuestas, se presentan como 
sentimientos positivos que dan lugar a actos que, a su 
vez, refuerzan esos gratos sentimientos. 
Es importante que recuerde que la autoestima es un 
sentimiento que se expresa siempre con hechos. En un niño 
puede detectarse su autoestima por lo que hace y por la 
forma cómo lo hace. 
La autoestima no es conocerse a uno mismo, aunque con 
frecuencia se confundan estos conceptos. El conocimiento 
de uno mismo es una "teoría"; es lo que el niño cree de 
Si mismo, aunque lo que cree no corresponda con su 
comportamiento. El niño tiene una idea de cómo se ve él 
haciendo cosas que se le van bien o mal, sobre sus 
preferencias, sobre lo que le gusta y lo que no, sobre el 
papel que desempeña en sus relaciones con los demás y 
sobre las exigencias que él mismo se marca. Puede creer 
de sí mismo que es una persona amigable, pero no tener 
amigos. Pueden gustarle los deportes pero rechazar formar 
parte de los equipos del colegio. 
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El conocimiento y la autoestima están relacionados porque 
la satisfacción que consigue el niño aumenta cuando: 
Ha aplicado en la práctica y con éxito, el conocimiento 
que tiene de sí mismo; por ejemplo, un niño que se ve 
como un buen deportista y marca el gol de la victoria 
para su equipo. 
Cumple con las exigencias que él mismo se ha marcado por 
ejemplo, un niño que valora los resultados académicos y 
saca la nota más alta en un examen de matemáticas. 
Otros confirman la idea que de sí mismo tiene; por ej.: 
un niño que cree que dibuja bien y al que le alaban un 
dibujo. 
1.4.1. La autoestima como motor del comportamiento Como 
la autoestima (lo que un niño siente por sí mismo) está 
relacionada con el conocimiento propio (lo que un niño 
piensa de sí mismo), el niño se siente obligado a actuar 
de manera que pueda expresar las dos facetas. En 
concreto, hay tres buenos motores que determinan el 
comportamiento y que proceden de lo que se piensa y de lo 
que se siente por uno mismo. 
1. El niíno actúa para obtener una mayor satisfacción Y 
creerse mejor. Por ej. buscando las alabanzas y la 
aprobación, haciendo cosas que le gustan y que sabe 
hacer, eludiendo tareas en las que podría fallar, 
agradando a los demás. 
El niño actúa para confirmar la imagen (la idea) que 
los demás, y él mismo, tienen de él. Si un niño está 
convencido de ser un buen chico, tenderá a comportarse 
bien; si piensa que es malo, buscará (inconscientemente) 
la reprimenda y el castigo. Si una niña cree ser buena 
deportista, querrá jugar a la menor oportunidad. Si un 
niño cree que le va mal en matemáticas, sacará malas 
notas en esa asignatura y adjudicará a la "suerte" 
cualquier mejoría que experimente. 
El niño actúa para ser coherente con la imagen que 
tiene de sí, por mucho que cambien las circunstancias. 
"Es que yo soy así!" "Siempre he sido así!". Para el niño 
es tan difícil COMO para el adulto, por lo menos, cambiar 
algo de sí mismo que afecte alguna de sus ideas básicas, 
aunque tal cambio pudiera posibilitar un comportamiento 
diferente. Por ejemplo, el niño que es capaz de resolver 
problemas de 'matemáticas, pero que suspende en los 
exámenes porque espera hacerlos mal. 
Estos tres motores influyen en el comportamiento del niño 
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y suelen manifestarse simultáneamente, hasta cuando son 
contradictorios!. La consecuencia es un comportamiento 
errático o irracional, como el caso del que se niega a 
hacer algo cuando todos los indicios señalan que debe 
salirle bien. Un ejemplo puede ser el del niño que lee 
mucho en casa, pero que no muestra esa faceta en el 
colegio, porque en el colegio se le considera un "payaso" 
y consigue así la aprobación de sus compañeros. 
O el del niño que promete a sus padres hacer algo para 
conseguir su aprobación pero que se queda a la mitad 
porque ellos no acaban de creer que pueda hacerlo bien. 
También puede haber niños que tengan de mismos un 
concepto "negativo". Lo cual significa que, según a qué 
aspectos de sus vidas se refieran, se tienen por malos, 
tontos, retrasados, indignos de amor e incompetentes. Si 
estos conceptos están firmemente arraigados, el niño 
tenderá a expresarlos como si fueran positivos, 
pretendiendo así que los demás los confirmen y se 
comporta de forma coherente con tales ideas. 
Los niños que presentan actitudes negativas acerca de si 
mismos no suelen creerse lo contrario, aunque se les 
demuestre que es verdad: rechazan la alabanza o la 
aprobación por aquellas cosas que ya tienen conceptuadas 
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negativamente. Ejemplos: el niño que cree no gustar o que 
no se siente depositario de la confianza de los demás 
puede rechazar los intentos de los Maestros u otras 
personas por convercerle de que sí, que se le quiere y 
se le intenta ayudar; el niño que cree no estar a la 
altura de sus compañeros de clase en alguna asignatura 
rechazará muy probablemente cualquier evidencia de 
éxito, despreciando éste como producto de la suerte o de 
algún "error". 
Los niños que tienen poca autoestima lo reflejan en su 
comportamiento. Y conforme se van desarrollando las 
características de esa autoestima, van convirtiéndose en 
costumbres y, como tales, tan difíciles de erradicar como 
cualquier otra. 
1.4.2. La autoestima y las relaciones personales Un niño 
con mucha autoestima suele mantener buenas relaciones con 
los demás; estas relaciones son de ida y vuelta, porque a 
los niños y a los adultos les gusta relacionarse con 
gente que les es grato mantener una relación. Por el 
contrario, un niño con poca autoestima suele ser 
excesivamente agresivo o reservado en sus relaciones y 
eso produce poca satisfacción en los demás, lo que 
dificulta el establecimiento de nuevas relaciones. 
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Para el niño con poca autoestima las relaciones 
personales tienen una tremenda importancia: busca en los 
demás el apoyo y la aprobación que no encuentra en Sí 
mismo. Lo que ocurre es que un niño así tiende a 
malinterpretar la comunicación y las actitudes de los 
demás, terminando por creer que los otros piensan de él 
lo que él piensa de sí mismo. Esta es una causa muy 
frecuente de que se frustren las amistades de los niños 
que tienen poca autoestima. 
Si el niño siente que no gusta a los demás o que no se le 
valora, actuará como si esa fuera la actitud de los 
demás, lo sea o nó en la realidad. 
1.4.3. Autoestima y creatividad. A los padres les gusta 
que sus hijos sean creativos: para la mayoría de los 
adultos son una delicia los niños que se mantienen 
ocupados con juegos imaginativos, que hacen o dicen cosas 
que otros no hacen ni dicen o que demuestran poseer 
alguna habilidad artística o intelectual. Esta tendencia 
a comportarse creativamente está relacionada con la 
autoestima de los niños. 
La creatividad pone en juego los siguientes factores, 
directamente influidos por la autoestima: 
Un acto creativo siempre conlleva un riesgo. Y el niño 
necesita poseer bastante confianza en sí mismo para poder 
afrontar ese riesgo. 
Para actuar de modo creativo, el niño debe confiar en los 
demás. Y saber que le seguirán aceptando, incluso si 
fracasa en algo. 
Comportarse de manera creativa exige que funcionen 
conjuntamente el intelecto, la imaginación visual, los 
aspectos lúdicos y la destreza física y mental. Y en el 
niño excesivamente ansioso o temeroso, tal funcionamiento 
es improbable, porque la ansiedad entorpece la conjunción 
feliz de todas esas habilidades. 
La auténtica creatividad es algo que surge de dentro del 
niño y no algo que pueda "provocarse". Y si el niño 
depende mucho de los elogios y de las alabanzas de otras 
personas, tenderá a satisfacer los deseos de los otros. 
Ser creativo significa que uno conoce con bastante 
claridad cuáles son sus propias imágenes y modelos 
mentales. El niño creativo suele obtener una enorme 
satisfacción al convertir esos modelos en realidad (ver 
algo con la imaginación y hacerlo tangible). Pero si el 
niño espera con ansiedad el juicio de los demás o fracasa 
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sin más (ambas situaciones son características de niRos 
de poca autoestima), acaba por no saber experimentar esa 
satisfacción personal. 
Por lo general, la creatividad no se expresa en los niRos 
mediante un talento asombroso, genialidad o precocidad; 
los "genios" dotados intelectual o artísticamente son 
raros. Por el contrario, los niRos que son creativos lo 
reflejan en su vida cotidiana, en sus juegos y en sus 
deberes, en pequeñas cosas tales como decorar sus 
habitaciones, jugar a juegos espontáneos de gran fantasía 
y enfocar las cosas con una perspectiva diferente (así, 
un libro puede convertirse en muralla de un fortín y 
barrer la casa puede ser una "batalla" librada contra la 
suciedad). 
Concluyendo: el grado de autoestima determina lo 
creativo, mucho o poco que sea un niño. 
1.4.4. Condiciones para el desarrollo de la Autoestima: 
La autoestima es un sentimiento que surge de la sensación 
de satisfacción que experimenta el niRo cuando en su vida 
se han dado ciertas condiciones. 
Lo que le falte a la vida del niño podrá siempre 
encasillarse en alguno o en varios de los siguientes 
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aspectos, necesarios para desarrollar la autoestima: 
VINCULACION: Consecuencia de la satisfacción que obtiene 
el niño al establecer vínculos que son importantes para 
él y que los demás reconocen como importantes. 
SINGULARIDAD: Resultado del conocimiento y respeto que el 
niño siente por las cualidades o los atributos que le 
hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la 
aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. 
PODER: Consecuencia de que el niño disponga de los 
medios, de las oportunidades y de la capacidad de 
modificar las circunstancias de su vida de manera 
significativa. 
PAUTAS: Que reflejen la habilidad del niño para referirse 
a los ejemplos humanos, filosóficos y prácticos adecuados 
que le sirvan para establecer su escala de valores, sus 
objetivos, ideales y exigencias personales. 
1.4.4.1. Qué significa tener un buen grado de vinculación 
Para que un niño pueda poseer un buen grado de 
vinculación necesita tener sensación de que: 
Formar parte de algo. Se siente miembro importante y 
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necesario de la familia, de la clase, de la pandilla, del 
equipo, del grupo de trabajo, etc. 
Está relacionado con otros. Existe buena comunicación, 
sentimientos compartidos y mucho apoyo y calor entre el 
niño y los demás. 
Se identifica con grupos concretos. El niño puede 
etiquetar sus modos de participación (Soy un Pérez, juego 
en el equipo "Los Pumas", estoy en 4o. A, soy Colombiano, 
etc.). Todas estas etiquetas definen parcialmente su 
sentido de la identidad y le dan la sensación de que 
mantiene relaciones con cosas concretas y específicas. 
Tienen un pasado y una herencia personales, lo cual 
amplía sus vinculaciones a otros lugares y épocas. 
Fíjense en cómo les encanta a los niños que les cuenten 
la vida pasada de sus padres, así como cosas que les 
ocurrieron a ellos mismos de pequeños. 
Posee algo importante. "Mío, mío", chilla el niño 
 
pequeño. Conforme va creciendo, esto va dejando paso a 
nuevas relaciones con objetos (mi pelota, mi tocadiscos, 
mi coche), formándose así la base para establecer una 
intimidad con los demás. El interés desmesurado por 
coleccionar o guardar cosas expresa esta necesidad. 
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Pertenece a alguien o algo. El niño se siente más seguro 
cuando percibe que aquel o aquello a que pertenece se 
preocupa por él y le cuida. 
Los demás demuestran gran aprecio por aquellas personas o 
cosas con las que él establece sus relaciones. Si el niño 
ve que se desprecia o se ridiculiza a su familia, su 
colegio, sus amigos, sus pertenencias, su raza, su 
religión, etc., sus sentimientos respecto a su propia 
valía salen también mal parados. 
Es importante para los demás. Lo cual significa que se 
nota su presencia, que se escuchan y consideran sus 
puntos de vista, que sus necesidades se tienen en cuenta 
a la hora de tomar decisiones, y lo que es más que se le 
quiere y se le respeta. 
Posee un cuerpo en el que puede confiar para que responda 
como él desea. Los niños que están "fuera de onda" de 
sus propias capacidades sensoriales tienen dificultades a 
la hora de "sintonizar" con los demás. 
El niño puede relacionarse con gran número de personas o 
cosas y es la experiencia vital e intransferible de cada 
cual la que determina la variedad; los hijos pueden 
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experimentar fuertes sensaciones de relacion con personas 
o cosas que no formen parte de la experiencia de los 
padres, o al revés. 
Los niños necesitan sentirse relacionados con las 
personas que son importantes en sus vidas: padres, 
parientes, hermanos, amigos, Maestros, etc. Y el grado de 
vinculación con estas personas está en relación directa 
con la comodidad, el calor, la seguridad, la comprensión, 
el humor y la buena voluntad que caracterizan tales 
relaciones. Los enojos, las frustraciones y la mala 
comunicación socavan el grado de vinculación del niño. 
Puede también experimentarse esa vinculación con grupos 
"abtractos" de personas, aunque las relaciones concretas 
no sean muy cercanas ni muy íntimas. Por ejemplo, el 
niño puede sentir que le importan todos los compañeros de 
su clase, aunque sólo tenga amistad con algunos. A lo 
mejor sabe muy poco de la vida privada de su Maestra, 
pero por el hecho de serlo se comvierte en un ser 
importante en su vida. Para el niño, las agrupaciones 
genéricas del tipo "los chicos", "los que son del norte" 
"los que jugamos al fútbol", "los que somos católicos" 
pueden ser referencias de identificación muy importantes. 
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La lealtad puede ser un sustituto del afecto en las 
relaciones infantiles. Los niños hacen y deshacen sus 
amistades y no pocas veces mantienen relaciones 
ambivalentes con sus iguales. En ocasiones, la lealtad a 
los grupos, o incluso a las instituciones, puede superar 
las frustraciones del niño y satisfacer así la necesidad 
de mantener sus vinculaciones. Por ejemplo: una lealtad a 
toda prueba hacia el equipo en el que el niño es el peor 
jugador. 
Estas vinculaciones van más allá de las propias 
relaciones humanas. Los vínculos con sitios y cosas se 
convierten en elementos importantes en los sentimientos 
de los niños; cuando las relaciones con los demás se 
vuelven problemáticas, los niños suelen retraerse a sus 
vínculos con cosas y lugares. Cualquier cosa puede 
convertirse en objeto de estos sentimientos de 
vinculación: un sombrero, un juguete, un trozo de tela, 
una manta, un osito de peluche, un cacharro viejo o un 
trozo de madera vieja pueden servir para incrementar la 
comodidad del niño, para reducir su ansiedad y para que 
experimente sus vínculos. También es normal que surjan o 
desaparezcan "sitios preferidos", estos lugares pueden 
servirle para activar y reforzar sus vínculos; por 
ejemplo, su cama o su habitación, un rincón preferido, el 
desván, la cama de los padres, bajo la mesa de la cocina 
o dentro de un armario. En el comportamiento de los niños 
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siempre existen estas conexiones con lugares o cosas y 
tienen tanta importancia como las conexiones humanas. 
Si el niño está bien vinculado a personas, lugares y 
cosas y esas vinculaciones le producen satisfacción, lo 
más probable es que tenga también bastante autoestima. 
Por el contrario, una escaza autoestima se caracteriza 
por un reducido número de vinculaciones satisfactorias. 
En estas circunstancias, el niño espera que sus pocas 
vinculaciones le satisfagan casi todas o todas sus 
necesidades (y cómo se producen estas experiencias 
depende de cómo se comporten los adultos que le importan 
al niño). 
Pueden cambiar con el paso del tiempo y las fantasías del 
niño, sus deseos y sus sueños pueden alimentar su 
vinculación con esos grupos. 
El grado de vinculación se hace más fuerte o disminuye 
según las circunstancias en las que se encuentra el niño. 
Según los momentos, le importan más unas u otras 
relaciones. Un ejemplo: si usted ha viajado por un país 
extranjero sin conocer el idioma es posible que se 
sintiera cercano a cualquier compatriota aunque de vuelta 
a casa semejante relación le resultara absolutamente 
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impensable. De forma parecida, en circunstancias que no 
le sean familiares, el niño buscará relaciones con 
aquellos con los cuales comparte características comunes 
que le importen en ese momento. Lo cual explica muchas 
relaciones "raras" que los padres no acaban de 
comprender. 
1.4.4.2. Qué significa sentirse singular? Para que el 
niño posea, firmemente arraigada, la sensación de 
singularidad necesita atesorar experiencias que le 
permitan expresar sus diferencias. Los niños con 
autoestima reciben apoyo y aprobación por ser 
"diferentes" o especiales y expresan su singularidad de 
muchas maneras. Hay que tener en cuenta que el niño 
necesita: 
Respetarse. Debe valorar sus actuaciones y aprender a 
fiarse de sus sensaciones. Y los niños aprenden a 
respetarse y a valorarse cuando los adultos que les 
importan les respetan y les toman en serio. 
Saber que él es alguien especial, aunque se parezca a los 
demás en muchas cosas. Y sentirse especial es una 
consecuencia del trato que recibe de los demás. 
Sentir que sabe y puede hacer cosas que los demás no 
saben ni pueden. Seguramente, la característica más 
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especial del niño es cómo acomete las cosas y cómo las 
hace, con qué estilo. 
Saber, que los demás le creen especial. Y lo aprende por 
lo que la gente dice de él y por cómo le trata. Tratarle 
como si fuera especial es la base de su individualidad. 
Ser capaz de expresarse a su manera. En el mejor modo de 
llevar al niño a ser inflexible y conformista es exigirle 
que sus actos se ajusten a un esquema rígido, sin 
permitirle que explore otras maneras de comportarse. 
Usar la imaginación y dar rienda suelta a su potencial 
cretivo. Los niños son todos creativos por naturaleza y 
la manera de expresarlo es jugar creativamente. Si se 
desprecian estas expresiones fantásticas, raras y 
singulares, acabarán por desaparecer, con el consiguiente 
deterioro para el desarrollo del niño. 
Disfrutar del hecho de ser diferente, aprendiendo al 
tiempo a no incomodar a los demás. Los niños pequeños 
aprenden a disfrutar de sí mismos si ven que sus padres 
disfrutan con ellos. El niño cuyos padres no disfrutan 
de su singularidad tampoco puede disfrutar de sí mismo. 
No resulta fácil estimular esa sensación de ser único. En 
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nuestra sociedad suelen presentarse bastantes angustias 
relacionadas, precisamente con el hecho de sentirse 
"diferente" o "especial". Para los niños esa búsqueda de 
su singularidad puede ser una motivación natural, pero no 
siempre se la facilitamos. 
Pocos son los padres que desean que sus hijos sean 
diferentes hasta el punto de arriesgarse a que los demás 
niños o adultos no les acepten. Algunos padres se 
encuentran en un mar de confusiones a la hora de elogiar 
a su hijo por hacer algo único que no tenga punto de 
comparación. Los padres que quieren que sus hijos sean 
"buenos" suelen encorsetar su comportamiento en lugar de 
aceptar sus expresiones de individualidad; y tienen la 
impresión de que los regaños dan mejor resultado que los 
elogios, por lo menos a corto plazo. 
Los padres responden a las rarezas de sus hijos a través 
de sus propios temores a ser diferentes. Pero es muy 
importante recordar que un niño no se vuelve 
automáticamente un "bicho raro" porque se le ayude a 
sentirse especial. 
Este sentido de singularidad en los niño es tan fuerte 
que si al niño no se reconocen suficientemente sus 
virtudes puede, incluso, identificar como especiales 
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algunas características que sean "negativas". Si el niño 
mantiene un actitud negadora de su singularidad, pone 
tanto empeño en exhibir esas características negativas 
como si se las elogiaran continuamente. Es el caso, del 
niño que cree ser el peor de la clase. Este papel de 
"payaso" de la clase o de enemigo del Maestro puede 
llevarle a aprovechar la menor oportunidad para demostrar 
quién es él en la clase; dirá o hará cosas que provoquen 
tensiones incluso a sabiendas de que le van a castigar. Y 
las críticas y las desaprobaciones excesivas acaban 
llevando al niño a tener una imagen negativa de Si mismo. 
La edad y las condiciones de vida cambian aquellas cosas 
que los nios ven como singularidades. Y también es muy 
frecuente que adultos y niños no coincidan al calificar 
ñ de singulares distintos atributos. Un nio muy 
inteligente puede dar por hecho que lo es y buscar la 
aprobación de sus padres por su comportamiento social o 
deportivo, en tanto que los adultos pueden seguir 
empeñándose en elogiar sus resultados académicos. 
Todos buscamos la reafirmación (la aceptación o la 
aprobación) de aquello que consideramos especial en 
nosotros. Los niños suelen expresarse con mayor 
espontaneidad que los adultos: "Mira! Mira lo que hago!"; 
así se expresa un niño que quiere ver reconocida alguna 
singularidad en su persona. Y si esto no se le reconoce, 
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puede "dar la nota", comportándose exageradamente para 
llamar la atención. Un mal comportamiento reiterado suele 
ser síntoma de que el niRo se cree muy poco singular. 
Lo que ocurre cuando se ayuda al niRo a sentirse singular 
es que se le proporcionan muchas oportunidades para 
expresarse (verbal, artística, física y lúdicamente, 
además de cumplir con sus obligaciones). Hay que apoyar 
al niño positivamente y hacerle comprender que los 
adultos disfrutan viendo esas expresiones de su 
personalidad. Y al mismo tiempo hay que ayudarle a 
identificar cúales son sus singularidades. 
El niRo puede experimentar esta sensación de singularidad 
en numerosas facetas de la vida; lo normal es que aquello 
que él considera singular se base en alguna ocasión en la 
que, al expresar un atributo concreto o habilidad 
determinada, haya recibido la aprobación de los demás. 
Los niños pueden sentirse singulares por: 
Lo que pueden hacer cori su cuerpo (deportes, danza, 
etc.). 
Las habilidades que tengan (hacer construcciones, 
organizar cosas, etc.) 
Los dones especiales que posean (artísticos, musicales, 
académicos, etc.) 
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Su aspecto (altos, gordos, guapos, feos, etc.) 
Su origen (raza, cultura, lugar de nacimiento, etc.) 
Sus aficiones o intereses (colecciones, excursiones, 
trenes, etc.). 
Lo que saben (sobre animales, historia, cosas curiosas, 
etc. ) 
Lo que hacen (dar lecciones de karate, gritar muy fuerte, 
correr muy de prisa, etc.) 
Lo que piensan (fantasías, imaginación, humor, etc.) 
Lo que creen (ideas radicales, creencias religiosas, 
escepticismo, etc.) 
1.4.4.3. Qué significa tener sensación de poder ?Tener 
sensación de poder significa que el niño siente que puede 
ejercer alguna influencia sobre lo que le ocurre en la 
vida. Para poseer tal influencia el niño debe aprender
-
muchas cosas, debe tener la oportunidad de elegir y debe 
recibir el estímulo necesario para aceptar responsabili-
dades. El niño necesita: 
Creer que normalmente puede hacer lo que plantea. Esta 
creencia se basa y se hace más fuerte si el niño obtiene 
Éxitos. Los padres y los educadores tienen que ayudar al 
niPlo a tener éxitos. 
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Saber que puede disponer de lo que precisa para hacer lo 
que tiene que hacer. A los niños hay que proporcionarles 
muchos medios para que lleven a cabo sus propósitos: 
deben dispbner de juguetes, de algún dinero y de toda 
clase de trastos. 
Sentir que tiene a su cargo algunas de las cosas 
importantes de su vida. Los niños desarrollan confianza 
en sí mismos cuando se les deja tomar decisiones en cosas 
que son importantes para ellos. Por el contrario, 
hacerles tomar decisiones que van más allá de sus 
posibilidades les conduce a valorarse con menos 
capacidad, con menos poder. 
Sentirse a gusto cuando lleva a término algo que está 
bajo su responsabilidad. Para ser responsable hay que 
tener responsabilidades pero para que el niño se sienta a 
gusto hace falta que los padres le enseñen cómo hacer las 
cosas, le proporcionen los medios y demuestren su 
aprobación. 
Saber cómo tomar decisiones y resolver problemas. Cuando 
al niño se le enseña cómo tomar decisiones y cómo 
resolver problemas en la práctica, se estimulan sus 
sentimientos de independencia y de autocontrol. Y son los 
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padres los que pueden reforzar o socavar la tendencia 
natural de los niños a ejercitar esos controles. 
Saber cómo comportarse cuando está angustiado o agobiado, 
de manera que no pierda el control de Si mismo. Podemos 
ayudar a los niños a saber cómo controlar sus emociones, 
al igual que a controlar los aspectos exteriores de sus 
vidas, sin que se conviertan en robots, naturalmente. Con 
padres excesivamente protectores, los niños tienen mucha 
dificultad para controlar sus angustias. 
Usar las habilidades que ha ido aprendiendo. Una vez que 
el niño sabe hacer algo, necesita tener la oportunidad de 
hacerlo. Y esto es esencial, sobre todo, cuando se trata 
de habilidades que son importantes para él. Muchas veces 
ocurre que el niño hace la misma cosa de manera obsesiva 
hasta saberse capaz de hacerla bien y sólo entonces pasa 
a hacer otras. 
Tener esta sensación de poder no es lo mismo que tener 
poder en su acepción más absoluta. El niño tiene 
sensación de poder cuando se le han cubierto las 
necesidades de que hemos hablado más arriba. Ser mandón, 
tergiversar las cosas, actuar como un niño mimado y 
gimotear para controlar a los demás son síntomas que 
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indican que el niño está buscando poder porque tiene una 
muy escasa sensación de poder. 
Los niños mimados tienen poca sensación de poder, aunque 
den la impresión de mantener bajo control numerosas 
situaciones. Observe de cerca a un niño mimado y se dará 
cuenta de que sus acciones son bastante predecibles y 
ajustadas a un cierto esquema; responde de manera 
parecida ante diversas situaciones y utiliza siempre los 
mismos y limitados recursos para manipularlas. A los 
niños mimados no les hace gracia cargarse de 
responsabilidades, acostumbrados como están a que otros, 
sobre todo los padres, se hagan cargo de ellas. Y no sólo 
consienten que sus padres les consigan lo que quieren, 
sino que les dejan tomar las decisiones y les dejan hacer 
cosas que ellos mismos podrían hacer. Los niños mimados 
no saben comportarse en una situación de agobio, y no 
aprenden porque están acostumbrados a que otros les 
resuelvan la pataleta. Pero si los niños mimados 
comienzan a experimentar las consecuencias de lo que 
hacen, también empiezan a incrementar su sensación de 
poder. 
Factores importantísimos a la hora de ayudar a los niños 
a desarrollar su sensación de poder son imposición de 
límites y normas adecuados, darles la oportunidad de 
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cargar con responsabilidades y pedirles que colaboren en 
las tareas domésticas. 
Tener normas claras y razonables proporciona a los niños 
una guía de conducta de manera que sepan qué decisiones 
pueden adoptar y qué respuesta pueden esperar de los 
padres. Señalar límites adecuados supone incrementar la 
seguridad del niño. 
El ingrediente esencial para el éxito escolar es aprender 
a aceptar responsabilidades, lo cual incluye tomar 
decisiones y resolver problemas. El niño responsable 
obtiene recompensas y elogios. 
Hacer tareas domésticas requiere aprender cosas y 
procesos, desarrollar las facultades organizativas, usar 
habilidades ya aprendidas y compartir actividades 
familiares que son importantes. Todo lo cual contribuye 
al desarrollo de la sensación de poder. 
1.4.4.4. Qué significa tener pautas? Poseer algunas 
pautas significa, ni más ni menos, que el niño es capaz 
de otorgar un sentido a la vida. Todo aquello que tenga 
que ver con valores personales, objetivos e ideales 
refleja en el niño su concepto de las pautas, como 
ocurre, así mismo, con la capacidad de clarificar sus 
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criterios y de vivir de acuerdo con ellos. En esta 
cuestión de las pautas influyen las personas, las ideas, 
las creencias y las propias experiencias del niño. 
Este necesita: 
Saber qué personas pueden servirle de modelo a su 
comportamiento. Padres, Maestros, hermanos, parientes Y 
amigos son personas a las que el niño imita. Cuando las 
Cosas que imita el niño (por ejemplo la buena educación 
de los padres) le proporcionan experiencias positivas, 
los "modelos humanos" son fuentes de aprendizaje muy 
efectivas. 
Desarrollar su capacidad de distinguir lo bueno de lo 
malo. Los conceptos éticos y morales se aprenden a fuerza 
de observar y de escuchar lo que las personas que son 
importantes para el niño dicen, para después aplicar esos 
conceptos y ver qué sale. Los niños que ven y oyen un 
conjunto de conceptos coherentes que se ponen en práctica 
en la familia suelen terminar por hacerlos suyos. 
Tener valores y creencias que les sirvan de guías 
prácticas para su comportamiento. Esas creencias se 
traducen en actos que llevan al éxito y a la obtención de 
recompensas. Los niños también necesitan ser conscientes 
de sus valores para saber cuándo tienen que ponerlos en 
práctica. Hablar de estos valores es importante, y ayudar 
al niño a aclarar cuáles son los suyos y cómo expresarlos 
contribuye a que el niño utilice dichos valores como guía 
de conducta. 
Tener un amplío campo de experiencias, de manera que no 
se achique ante una nueva situación. El niño va 
añadiendo cada experiencia que pasa a su "catálogo", que 
le sirve de línea Maestra de comportamiento. Cuanto más 
amplia sea la experiencia de un niño (cosas que son 
apropiadas para su edad, etc.) mayor será su confianza al 
afrontar nuevas situaciones. 
Desarrollar su capacidad de trabajo para conseguir sus 
objetivos y ser consciente de lo que éstos significan. 
Que el niño trabaje para conseguir un objetivo significa 
que debe aprender a controlar sus emociones, a planificar 
a resolver problemas y a poner en juego nuevas 
habilidades. La confianza de los niños en sus habilidades 
aumenta cuando se alcanzan objetivos a corto o largo 
plazo. Por ejemplo: "Si quieres un helado tienes que 
recoger primero los juguetes". 
Otorgarle un sentido a lo que ocurre en la vida. Los 
niños. se muestran confusos si son muy frecuentes los 
cambios, las situaciones imprevisibles, los conflictos, 
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la emotividad y la incoherencia. La ansiedad infantil se 
incrementa cuando cambian contínuamente los modelos de su 
vida, porque el niño se da cuenta de que no puede hacer 
predicciones acertadas ni alcanzar los objetivos que se 
ha propuesto. 
Saber que, tanto en el colegio como en casa, se aprecian 
positivamente los conceptos por los que él se rige. A 
los niños les gusta obtener la aprobación de los mayores 
que son importantes para ellos y se sienten impelidos a 
agradarles. Pero cuando sus criterios carecen de 
coherencia no saben si van a recibir elogios o 
reprimendas por lo que hacen. "Ser muy malo" es un 
síntoma de que el niño está haciendo esfuerzos para 
conocer cuáles son esos criterios. 
Saber cómo aprender. Saber aprender consiste en que el 
niño sepa cómo "organizar" su curiosidad. Los padres 
pueden ayudarle a poner en práctica la paciencia y los 
esfuerzos necesarios para aprender, siempre que puedan 
estimularle y responder a su curiosidad. 
Tener un sentido del orden. Cuando se vive en un entorno 
razonablemente ordenado, en el que la limpieza, los 
horarios y la claridad de comunicación tienen su 
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importancia, el niño se acostumbra a organizar, a 
planificar y a resolver problemas. Para un niño que vive 
en un entorno desordenado se hace difícil aprender 
técnicas de buena organización. Y esto tiene también 
graves consecuencias en los resultados escolares. 
Al niño le influyen tres tipos de modelos: 
Humanos: las personas que son dignas de emulación. 
Filosóficos: las ideas que sirven de guía a las 
actitudes y a la conducta del niño. 
Prácticos: los esquemas y las imágenes mentales que 
provienen de su experiencia y que determinan su 
comportamiento en cualquier actividad. 
Que un modelo sea "bueno" viene indicado por los éxitos o 
los fracasos que obtiene el niño cuando lo pone en 
práctica. Por ejemplo, la idea que sobre el valor del 
colegio tiene un niño, recibida de sus padres y hermanos, 
influirá sobre el carácter negativo o positivo de su 
propia experiencia. Si el niño está convencido de que el 
colegio es "bueno", será capaz de comprometerse más y eso 
tenderá a facilitarle el aprendizaje. 
Los niños adoptan modelos de forma inconsciente y los que 
más les influyen son aquellos que han adoptado en 
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situaciones de gran contenido emocional. El niño suele 
retener aquello que ha'experimentado asociado a una 
satisfacción, a una excitación o a un cariño intensos. De 
la misma manera, también suele retener durante mucho 
tiempo aquellas otras cosas que asocia a experiencias de 
ansiedad, de infelicidad o de frustración; y, además, 
éstas son mucho más difíciles de expresar oralmente; lo 
cual no quiere decir que no influyan en la conducta del 
niño. Usted mismo podrá recordar las cosas más le han 
influido en la vida, no? Compruebe que asocia todas ellas 
a fuertes sentimientos de uno u otro signo. 
Con dos ejemplos podemos aclarar todo esto. Los niños 
que han tenido tempranamente experiencias positivas con 
los libros y cuyos padres le sacan jugo a la lectura, 
suelen afrontar motivadamente la lectura escolar; en el 
otro extremo se comprueba que aquellos padres que 
maltratan a sus hijos suelen haber sufrido ellos mismos 
malos tratos cuando eran niños. Los modelos que tengan 
los niños de pequeños les influyen cuando ya son personas 
mayores. 
Una vez que el niño ha adoptado algunos modelos, es más 
difícil cambiarlos. Es como si fuera una información 
impresa en un ordenador(el cerebro) que sólo puede 
borrarse o modificarse con bastante esfuerzo. Maestros y 
padres saben de sobra cuánta dedicación requiere cambiar 
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el comportamiento de un niño, y todavía es más difícil 
cambiar sentimientos y actitudes. Por mucho que un 
determinado esquema de comportamiento conlleve 
reprimendas o penas, el niño suele seguir utilizándolo 
hasta tener uno nuevo del que, por experiencia, esté 
convencido que le va mejor. 
Cuando los niños empiezan a relacionarse fuera de casa, 
en la guardería o en otros sitios, se amplía su 
experiencia, ejercitan nuevas formas de aprendizaje 
("Dónde habrá aprendido todas esas palabrotas?") y 
empiezan a desarrollar modelos que los padres ya no 
controlan. Por muy pasajeros que sean, adoptan como 
modelos humanos alternativos a los héroes populares, a 
las estrellas de cine, a los personajes de la fantasía 
("Quién le toca ser esta semana ?"). También la 
televisión tiene una gran influencia en esta búsqueda de 
nuevos modelos, aunque para la mayoría de los niños el 
efecto no es duradero, gracias a los anuncios y a las 
demás interrupciones, que impiden una experiencia muy 
emotiva o intensa. 
Los niños adoptan sus modelos inconscientemente. Tener 
pautas no es lo mismos que imitar; cuando los niños 
imitan, lo hacen de manera mucho más consciente. El niño 
imita a los miembros de su familia, a los héroes que 
están en boca de todos, etc., como recurso para reducir 
la ansiedad, identificarse con una persona más fuerte o 
mayor que él y probar soluciones distintas a sus 
problemas. 
Al ser inconsciente la adopción de modelos, los niños 
aprenden mucho más de lo que ven que de lo que se les 
dice. Esto es especialmente importante a la hora de 
trasmitir valores, actitudes religiosas y relaciones 
personales. Más que entender y aceptar mensajes verbales 
de sus padres sobre asuntos complicados, los niños 
observan y tratan de darle un sentido a lo que ven (la 
típica frase "haz lo que te digo y no lo que me ves 
hacer" no suele dar resultado). El niño suele aceptar 
aquellos valores y creencias de los padres que asocia a 
sentimientos positivos fuertes. Pero si los valores de 
sus padres no se traducen en un comportamiento coherente, 
el niño no ve satisfechas sus necesidades. Muchas 
experiencias pueden conllevar sentimientos negativos 
como, por ejemplo, cumplir los deberes religiosos. Si a 
los niños se les exige asistir a la Iglesia con los 
padres, pero éstos se pasan la mayor parte de ese tiempo 
relacionándose socialmente con otros adultos, el niño 
puede llegar a relacionar la Iglesia con el desinterés 
que sus padres le demuestran. De la misma manera, si la 
educación religiosa se caracteriza por cierta 
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insensibilidad a las necesidades del niño, por una 
excesiva exigencia o por la negación de sus 
singularidades, el niño la asociará con fuertes 
sentimientos negativos. 
Cuando el niño se encuentra en situaciones que sabe 
importantes para sus padres, pero que experimenta como 
negativas o angustiosas ("pórtate bien con el abuelo, 
haga lo que haga") se queda con la idea de una asociación 
negativa. En muchas ocasiones ello se traduce en aversión 
hacia esa situación o hacia otras parecidas ("ir a casa 
de la tía Pepa es como ir a casa del abuelo; tengo que 
ser bueno, pase lo que pase") y el niRo puede o no 
mostrar ningún entusiasmo o bien negarse de forma activa. 
Y si estas experiencias son frecuentes en ciertas 
actividades familiares, tales como ir a la Iglesia, 
visitar a los parientes, ir de compras,etc., se 
traducirán en modelos negativos y acabarán por 
convertirse en modelos filosóficos para la vida 
posterior. Por ejemplo: "Estar demasiado atado a la 
familia es una manera de impedir que uno cambie". 
Ninguno de estos cuatro aspectos es más importante que 
otro. Los niNos con un buen nivel de autoestima tienen 
buenos vínculos, se saben singulares, tienen modelos y 
sensación de poder. Por el contrario, una autoestima 
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deficiente suele caracterizarse por la existencia de 
ciertos conflictos en uno o más de estos aspectos. 
1.4.5. La Autoestima y las necesidades de los niAos. Los 
niños son muy parecidos a las plantas. Dentro de la 
semilla se encuentra el código genético que determina lo 
que será: así, una pepita de manzana no dará un naranjo. 
Si la semilla y luego la planta joven recibe sol, agua y 
nutrientes adecuados se puede esperar, razonablemente, 
que la planta adulta que obtengamos sea una planta sana. 
Lo mismo ocurre con los niños. Cada niño es único y nace 
con un bagaje magnífico de posibilidades que se harán 
realidad si se dan las condiciones adecuadas de 
desarrollo durante toda su infancia. 
Frente a cada carencia, las plantas desarrollan una 
anormalidad determinada: si no tienen suficiente agua, se 
marchitan; si no tienen suficiente luz, producen menos 
hojas y flores; si les faltan ciertos nutrientes 
presentan otros defectos concretos. 
En los niños el desarrollo de un buen carácter, de una 
personalidad sana, de relaciones humanas positivas, de 
objetivos adecuados, de las habilidades necesarias, se 
producen automáticamente cuando tienen lo que necesitan. 
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Las desviaciones emocionales o sociales respecto al 
desarrollo previsto siempre tienen su origen en algo que 
les ha faltado durante su experiencia infantil. 
1.4.6. Autoestima y desempeAo escolar. Uno de los 
factores más importantes a la hora de tener éxito en el 
colegio es la autoestima. Un niño con una inteligencia 
superior a la media y muy poca autoestima puede ir 
raspando, mientras que otro de inteligencia media pero 
con mucha autoestima puede obtener unos resultados poco 
corrientes. El niño con poca autoestima suele encontrar 
pocas satisfacciones en el colegio; enseguida pierde la 
motivación y el interés y, en cambio, emplea buena parte 
de sus energías en aquellos aspectos que se relacionan 
con los sentimientos hacia sí mismo; por ejemplo la 
relación con los demás, problemas, temores, ansiedades. 
De este modo dedica al colegio y a las tareas escolares 
una atención mínima. 
Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de 
reforzar la autoestima están relacionadas con el colegio, 
y por ello producen una ansiedad con la que el niño lucha 
continuamente; la carencia de autoestima le lleva a 
obtener malas notas y éstas le inducen a creerse todavía 
menos, a tener menos estimación por sí mismo. 
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De esta forma, el niño entra en el círculo vicioso del 
que le resulta cada vez más difícil salir, según va 
pasando el tiempo. 
Por otra parte, cuando peor va el niño, más se acude a la 
aplicación de remedios: el niño se ve inmerso en una 
expiral de fracasos y de autoinculpaciones, mientras que 
nadie presta atención a las peculiaridades de su 
autoestima. 
Si la ansiedad es excesiva, el aprendizaje se hace más 
difícil. El niño con poca autoestima lucha continuamente 
con factores que le producen ansiedad y que terminan por 
entorpecer sus estudios. Cuando aumenta la autoestima, la 
ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe 
en las tareas de aprendizaje con una mayor motivación. 
1.4.7. Cómo influye en los niños el grado de autoestima 
de padres y Maestros?. Todo el mundo sabe que los padres 
son "modelos" para sus hijos. Pero con frecuencia los 
niños imitan también sentimientos y actitudes de sus 
padres, además de imitar su manera de hablar, sus tics y 
las cosas que hacen. Para los niños, el interior de sus 
padres es un punto de referencia de igual valor que su 
exterior, por ejemplo: si un padre se encoge de hombros 
al tiempo que su rostro permanece tenso, el niño 
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interpretará que su padre está desilusionado, aunque no 
diga ni palabra. Mensajes así, no verbales, se deslizan 
por ejemplo, entre lo que se dice y el tono que se emplea 
en decirlo. Es casi imposible ocultar un sentimiento y 
los niños son observadores muy agudos que cazan al vuelo 
las expresiones sutiles que hay en las actitudes de sus 
padres. 
Los niños acuden continuamente a los padres para obtener 
claves de comportamiento. Y a los niños les influyen las 
reacciones emotivas de los padres, por mucho que éstos no 
las expresen. 
Entre los padres con poca autoestima y sus hijos pueden 
establecerse ciertas vías de relación personal que 
produzcan angustias y que acaben por provocar problemas 
de autoestima en los niños. Veamos: 
Los padres con poca autoestima tienden a "vivir" 
prolongándose en sus hijos. Quieren que sus hijos 
consigan cosas que ellos no han conseguido y se 
desilusionan cuando eso no ocurre. Así, los niños se 
encuentran entre la espada de vivir conforme a las 
expectativas de sus padres y la pared de hacer "lo que 
les pide el cuerpo". 
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Los padres con poca autoestima se muestran ansiosos con 
frecuencia. Y la ansiedad distorsiona la comunicación. 
Los padres con poca autoestima suelen sentirse 
amenazados por hijos con mucha autoestima, sobre todo si 
los niños quieren independencia y autonomía. Los padres 
interpretan ese comportamiento como un rechazo y los 
niños se quedan frustrados, confundidos y enfadados ante 
tal actitud. 
Cuando los padres tienen poca autoestima acaban por 
descubrir problemas en cualquier cosa que se plantee. Y 
el intento por resolver aquellos problemas que ni 
siquiera se han planteado todavía supone para los niños 
exigencias y expectativas que a duras penas pueden 
cumplir. 
Los padres con poca autoestima no saben cómo elogiar con 
realismo y precisión; acaban por no elogiar nada o muy 
poco o, al contrario, por alabarlo todo. Así su elogio es 
global y genérico, en lugar de ser concreto y específico. 
A los niños les gustan las alabanzas, pero* si son muy 
generales no les proporcionan pistas sobre su 
comportamiento y les producen ambiguedad y confusión. 
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Los padres con poca autoestima suelen proporcionar a sus 
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hijos mensajes contradictorios sobre el éxito: les 
empujan hacia él, pero al mismo tiempo dan por hecho que 
será efímero, pasajero ("Sigue intentándolo, pero no 
confíes en ganar!") Y si los padres se sienten 
verdaderamente amenazados por los éxitos de sus hijos, 
pueden llegar a boicotearlos, no ofreciendo medios, 
criticando o no cumpliendo sus promesas. 
Los padres con poca autoestima no pueden evitar algunos 
de estos dilemas, que son sólo suyos. Pero sí deben 
plantearse, sin escurrir el bulto, las cosas que podrían 
hacer para acrecentar la autoestima de sus hijos. 
Llegados a este punto nos vendrá bien describir 
1.4.8. Las características de los niños que tienen 
mucha o poca autoestima, para comprobar las diferencias: 
Un niRo con mucha autoestima... 
Estará orgulloso de sus logros "Mira! Cómo me gusta esto que 
he pintado" 
Actuará con independencia. "Yo me sirvo el desayuno". 
Asumirá responsabilidades con "Yo me ocupo de regarte las 
facilidad. plantas". 
Sabrá aceptar las frustraciones "Es difícil montar esta 
maqueta, pero se que puedo 
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hacerlo" 
Afrontará nuevos retos con 
"Chupi! El Maestro ha dicho 
entusiasmo. 
Se sentirá capaz de influir 
sobre otros. 
Mostrará amplitud de emocio-
nes y sentimientos. 
que mañana empezamos con di- 
visiones largas" 
"Déjame que te enseñe cómo se 
juega esto que he aprendido". 
"Me gusta mucho que papá esté 
en casa". 
Un niño con poca autoestima... 
Evitará las situaciones que "Hoy no voy al Colegio porque 
le provoquen ansiedad, van a poner un examen de mate- 
máticas muy difícil" 
Despreciará sus dotes naturales "Nunca dibujo nada bonito". 
Sentirá que los demás no le "Nunca quieren jugar conmigo" 
valoran. 
Echará la culpa de su propia "Como no me dijiste donde es- 
debilidad a los demás. taba la escoba no pude barrer". 
Se dejará influir por otros 
"Ya sé que no tenía que haber 
con facilidad, lo hecho, pero me dijeron que 
no me atrevería" 
Se pondrá a la defensiva y 
"Si el avión no vuela yo no tengo 
y se frustrará fácilmente la culpa; lo voy a romper". 
Se sentirá impotente 
"No sé dónde están las tijeras 
Dónde está el pegamento? Este 
no es el libro que necesito. A 
Tendrá estrechez de 
emociones y de sentimientos. 
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este paso no voy a terminar 
nunca el trabajo". 
"No me importa a mí me da 
igual lo que hagas" 
La autoestima tiene sus altibajos. Si un niNo tiene 
mucha o poca autoestima muestra, por lo general, algunas 
de las características citadas, pero todos los niNcts se 
expresan así alguna vez. Más que fijarse en una 
característica concreta, lo que hace falta es observar su 
comportamiento. 26/. 
2. METODOLOGIA 
2.1. TIPO DE INVESTIGACION 
Para el desarrollo de esta investigación, se empleó el 
enfoque etnográfico, el cual se concibe "como algo que en 
su versión mínima puede ser considerado como mera 
descripción y en su versión máxima, como el proceso de 
construir una teoría de la operación de una cultura 
particular, en términos lo más cercano posibles a las 
formas en que los miembros de esa cultura perciben el 
universo y organizan su propia vida". 
Estos estudios de tipo cualitativo, en pequeña escala y 
en profundidad, tienen las condiciones propias de los 
estudios etnográficos. Dentro del marco de la 
Antropología la Etnografía se define como "una teoría de 
la descripción". Wolcott (1975) define la etnografía como 
la ciencia de la descripción e interpretación cultural y 
para Geerts (1973) El etnógrafo debe alcanzar una 
descripción de profundidad, que debe incluir no sólo 
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conductas sino también significados. 
Dadas las características del problema descrito se pudo 
trabajar con el ENFOQUE ETNOGRAFICO ya que se investigó 
parte de la población que padece el problema en las tres 
Escuelas y porque este enfoque permitió desarrollar tres 
momentos: la descripción, la intervención Y la 
interpretación. 
Este enfoque es el que más de adecúa a estudios de casos 
dentro del aula educativa y en los procesos que tienen 
que ver con ella. El proporciona elementos fundamentales 
para mejorar las condiciones del niño con dificultades de 
lectura y escritura. 
2.2. CATEGORIAS DE ANALISIS 
2.2.1. Relaciones socio - afectivas del niño. Todas 
aquellas relaciones que afectan al niño en cuanto a su 
desarrollo afectivo y social, su proceso de aprendizaje y 
el fortalecimiento de su autoestima. 
2.2.1.1. En la familia. Características del grupo 
familiar, nivel socio-económico, presencia o ausencia de 




cariño, estímulos verbas y gestuales o ausencia de 
ellos, formas de corrección. Esta observación se obtuvo 
empleando instrumentos tales como: entrevistas, visitas 
domiciliarias observaciones, Juego de roles y dibujos con 
los niños. 
2.2.1.2. En el aula. Aquellas expresiones que se dan en 
el aula de clases, tales como caricias, contacto físico, 
expresión de cariño, estímulos verbales y gestuales o la 
ausencia de estas expresiones al interior del aula. Esta 
información se obtuvo empleando instrumentos tales como: 
entrevistas, observaciones, evaluación del nivel de 
autoestima, juego de roles y dibujos con los niños. 
Además se aplicó una encuesta para descubrir como es 
visto el Profesor y su diario quehacer por parte de los 
educandos. 
2.2.2. La Comunicación en el aula: Formas de expresión 
verbal, gestual o corporal descalificante o desaprobante 
manifestadas entre Alumno - Alumno, Maestro - Alumno y 
Alumno - Maestro. Esta información se obtuvo de las 
historias pedagógicas, entrevistas dirigidas con Alumnos 
y con Docentes. 
2.2.3. La Participación en el aula: Son las diversas 
formas de intervención del Alumno, como son: las 
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oportunidades de actuar y expresar ideas y pensamientos 
desde su propio punto de vista y compartir con los demás 
trabajos en grupos y otras actividades. Esta información 
se obtuvo por medio de entrevistas con los niños, con los 
Maestros, observación y juego de roles. 
2.3. UNIDAD DE ANALISIS 
El proyecto se desarrolló en el Municipio de SAN LUIS 
DE SINCE, localizado al Sureste del Departamento de 
Sucre, a 33 Kilómetros de Sincelejo. Su principal acceso 
es un ramal de la Troncal del Norte que pasa por los 
Municipios de Corozal y San Juan de Betulia, por vía 
terrestre pavimentada, después del Municipio 
anteriormente mencionado. Tiene una extensión territorial 
total de 765 Kmts. cuadrados y doscientos Hectáreas en la 
cabecera municipal. La temperatura medía es de 27 grados 
Centígrados con una altura de 125 msnm. la población del 
Municipio es de 23.750 Habitantes, de los cuales 19.375 
se ubican en la cabecera municipal. El nivel de vida es 
medio alto. 
El servicio de Educación básica está representado en las 
Escuelas y Colegios que no alcanzan a cubrir la demanda 
por cupos, sobre todo de aquellas personas de bajos 
ingresos económicos. Las instituciones oficiales que 
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existen presentan déficit tanto locatívos como de 
dotación. 
La unidad de análisis fue los 29 niAos asistentes a las 
aulas de apoyo de las Escuelas "El Socorro", "San Pedro 
Apóstol" y "Antonio Ricaurte", del Municipio de Sincé. 
2.4. UNIDAD DE TRABAJO 
Seis niAos que presentan repitencia del primer grado de 
Básica Primaria de la Escuela "San Pedro Apóstol", sus 
familias, su Maestra regular y de Apoyo. 
Los mencionados menores presentan dificultad severa para 
el aprendizaje de la lectura y escritura, desde el punto 
de vista de la repitencia y de la edad la cual oscila 
entre 10 y 13 años. Han cursado el primer grado tres 
veces. Sus familias son de diferentes tipos: nucleares, 
formadas por padre, madre y hermanos, incompletas y 
extensas, integradas por otros parientes o por la madre, 
el padrastro y hermanos maternos. La actitud que asumen 
los adultos ante la dificultad del niAo generalmente es 
de conformismo y desinterés por lo cual se dificulta la 
superación del problema de repitencia escolar. 
De las evaluaciones psicológicas realizadas por el Equipo 
Interdisciplinario se deduce que su cociente intelectual 
es normal. 
La metodología seguida para la enseRanza de la lectura y 
la escritura, en el aula regular, según las Maestras, es 
según el enfoque constructivísta; al no dar resultado 
fueron remitidos a la Maestra de apoyo la cual trabaja 
con ellos directamente una hora y el resto del tiempo 
vuelven al aula regular. Al no poderlos sacar adelante, 
los remitió a su vez al Equipo interdisciplinario que 
trabaja con ellos una hora en la Jornada alterna. Hasta 
ahora tampoco este Equipo ha podido lograr que a estos 
niños se les facilite el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 
2.5. PROCEDIMIENTO. 
El proyecto se desarrolló en tres fases, la primera fase 
de ubicación y/o escogencia de Escuelas para la 
realización del trabajo, se escogieron para ello, 
Escuelas del sector oficial ubicadas en el casco urbano 
del Municipio de San Luis de Sincé pertenecientes al 
núcleo educativo No. 24, que tienen aulas 
de Apoyo, ubicadas las tres en la jornada matinal. 
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Las Escuelas escogidas son: "El Socorro", "San Pedro 
Apóstol" y "Antonio Rícaurte". En cada una de ellas se 
hicieron reuniones con directores y Docentes con el fin 
de solicitud permiso para realizar la investigación y 
pedir la colaboración necesaria para su ejecución. 
segunda fase: Se dedicó a la preparación de 
instrumentos con la colaboración de los diferentes 
profesionales del Equipo Interdisciplinario para la 
realización de las respectivas evaluaciones ( Ver Anexo 
C) y recolección de la información personal del niño y 
familiar a través de las visitas domiciliarias para lo 
cual se elaboró una guía de observación o diario de 
campo (Anexo K). 
Además de las observaciones (Anexos E,F,G), se trabajó 
individual y grupalmente con los niños para fomentar en 
ellos la autoestima (Ver Anexo H). El período de trabajo 
con los niños estuvo comprendido entre los meses de 
febrero, marzo y abril, durante este tiempo se 
identificaron algunas situaciones que han creado en ellos 
un nivel deficiente de autoestima tanto en el aula como 
en la familia. 
La tercera fase: Estuvo diseñada para llevar a cabo 
actividades con: Docentes, padres de familia y niños de 
las Aulas de Apoyo de las tres Escuelas escogidas del 
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Municipio de San Luis de S'Alcé, estas tuvieron como fin 
ofrecer pautas que ayuden tanto al Maestro como al padre 
de familia a establecer nuevas relaciones que lleven a 
mejorar en el niño su nivel de autoestima, propiciando su 
participación autónoma en el aula y la manifestación 
espontanea del afecto. De estos resultados surgió una 
propuesta encaminada a transformar las relaciones 
existentes entre Maestro <=> Niño, Familia <=> Niño, 
Maestro <=> Familia creando un ambiente en donde haya 
seguridad psicológica, abunden las actividades 
estimulantes, emocionantes, significativas o que 
impliquen superación y autorrealización en los niños. 
2.6. TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
La característica fundamental de los estudios 
etnográficos, en lo relativo a los procesos 
metodológicos, es su flexibilidad en cuanto al empleo de 
las distintas técnicas de recolección de datos de 
información: Observaciones, entrevistas, documentos, 
talleres y básicamente estudio de casos. 
Empleando instrumentos tales como: Entrevistas 
informales con los educandos (Anexo J), visitas 
domiciliarias, observaciones, Juego de roles, historia 
pedagógica (Anexo I) informe de los profesores (Anexo D) 
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y dibujos con los niños se obtuvo la información sobre: 
características del grupo familiar, nivel socio-
económico, presencia o ausencia de los padres, contacto 
físico con ellos, expresiones de cariño, estímulos 
verbales y gestuales o ausencia de ellos, formas de 
corrección. 
Empleando instrumentos tales como: entrevistas 
informales, observaciones, evaluación del nivel de 
autoestima, Juego de roles y dibujos con los niños, se 
obtuvo la información acerca de aquellas expresiones que 
se dan en el aula de clases, tales como caricias, 
contacto físico, expresión de cariño, estímulos verbales 
y gestuales o la ausencia de estas expresiones al 
interior del aula. Además se aplicó una encuesta, para 
descubrir como es visto el profesor y su diario quehacer 
por parte de los educandos. 
De las historias pedagógicas, entrevistas dirigidas con 
Alumnos y can Docentes se obtuvo la información acerca 
de las formas de expresión verbal, gestual o corporal 
descalificante o desaprobante manifestadas entre Alumno - 
Alumno, Maestro - Alumno y Alumno - Maestro. 
'Por medio de entrevistas con los niños, con los Maestros, 
observación y Juego de roles se obtuvo la información 
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acerca de las diversas formas de intervención del Alumno, 
como son: las oportunidades de actuar y expresar ideas y 
pensamientos desde su propio punto de vista y compartir 
con los demás trabajos en grupos y otras actividades. 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS. 
En la presente investigación se tuvieron en cuenta los 
aspectos cualitativos, los cuales se describen a 
continuación, realizado en dos niveles: descriptivo e 
interpretativo. 
3.1. ANALISIS DESCRIPTIVO. 
NIMO N2 1: 
La investigación sobre cómo afectan las relaciones 
afectivas del niño en la familia y en el aula, la 
comunicación y la participación en ambos campos de 
acción; se realizó a través de entrevistas dirigidas, no 
estructuradas y completadas en una encuesta; un diario de 
campo y evaluaciones a cargo de los profesionales 
pertenecientes al Equipo Interdisciplinario. 
Este es un ni.F5o perteneciente a una familia incompleta 
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conformada por dos tíos y una abuela. Es el único niño en 
la casa, tiene otros hermanos maternos y paternos, pero 
no los conoce, como tampoco conoce a su padre y su madre 
no vive con él, ya que se fue a trabajar. 
Tiene tres años de estar en primero, su comportamiento en 
la Escuela es bueno, es un niño tímido, obediente, le 
gusta compartir con sus amigos, pero se muestra muy 
despreocupado por su presentación personal y su 
rendimiento académico, dice gustarle hacer las tareas y 
todo lo referente a las actividades de la Escuela. 
La abuela a veces se queja, lo regañan y golpean sus tíos 
por no tener un buen rendimiento académico. Las 
entrevistas y evaluaciones con los profesionales arroja 
una sociabilidad buena, carencia afectiva y autoestima 
baja. 
El niño dice que los Profesores de su Escuela son aunque 
muy bonitos, muy regañones y no lo tratan bien y que por 
eso no le gustan. De su Escuela no le gustan los patios 
y baños. 
ANALISIS DE CATEGDRIAS. 
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Relaciones socio—afectivas en la Familia: La abuela 
expresa libremente que quiere al niño pero no se lo 
demuestra porque dice que él no tiene mamá ni papá porque 
ambos lo rechazan al no vivir con él. Los tíos no tienen 
tiempo para dedicarle al niño por su trabajo. 
En el aula: Los Maestros son muy exigentes, toman una 
actitud burlona o una percepción negativa hacia el niño 
la cual transmiten en público ridiculizándolo y 
haciéndolo quedar mal delante de los otros niños; se 
presenta ausencia de estímulos verbales y gestuales al 
interior del aula. 
La comunicación en el aula: Generalmente las formas de 
comunicación entre Maestro-Alumno son negativas ya que 
son descalificantes o desaprobantes. 
La participación en el aula: Es un niño que no 
participa en clase y evita salir al tablero; cuenta con 
muy pocos amigos; busca juegos solitarios, se muestra 
desatento, se ruboriza o se calla cuando se dirigen a él, 
evita juegos competitivos o reuniones con personas 
desconocidas. 
NIXO NP 2 
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Este niño tiene 12 años, vive en una familia conformada 
por los abuelos maternos, 2 tíos, tres hermanos maternos 
varones y su madre. El padre es casado con otra señora 
vive con ella y dos hijos. El niño no se preocupa por su 
presentación personal, hace tres años cursa primero y no 
muestra interés por las actividades escolares, su 
comportamiento con los compañeros es agresivo, los trata 
en forma descortés, se muestra exigente y burlón, hostil 
y querellador. 
La mamá le pega con frecuencia por su desobediencia, le 
pone las quejas a su papá y luego éste pelea con la 
señora; no le llama la atención al niño, como si no le 
preocupara su comportamiento y su rendimiento escolar. 
Son frecuentes sus peleas con los hermanos, no le hace 
caso a nadie y lo que consigue con ésto es que lo 
maltraten y castiguen. Este comportamiento lo extiende a 
la Escuela, en la cual lo rechazan tanto los Maestros 
como los compañeros de curso. 
ANALISIS DE CATEGORIAS 
Relaciones socio-afectivas en la Familia: Sus abuelos y 
madre le demuestran poco afecto, son agresivos con el 
niño y muy rígidos; se muestran indiferentes con él. El 
padre más que todo demuestra contradicciones y 
desautorizaciones delante del niño a las reglas y normas 
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impuestas por la madre para su crianza. 
En el aula: Los Maestros hace poco reconocimiento de sus 
logros, no le presentan estímulos adecuados, lo rechazan 
por crear tantos conflictos en la clase y discusiones en 
el grupo. No acata las órdenes del profesor, el Maestro 
sólo se dirige a él para regañarlo o castigarlo. 
La comunicación en el aula: No hay diálogo entre Maestro 
- Alumno, las formas de comunicación entre Alumno - 
Alumno, son descalificantes ya que se dirige a sus 
compañeros con el fin de herirlos y de burlarse de ellos, 
a la maestra se dirige sólo para poner quejas. 
La participación en el aula: Es un niño inquieto en 
clase, molesta con frecuencia a los compañeros, sólo 
participa cuando es voluntariamente, pero cuando se le 
asigna directamente a él la participación no quiere. 
NIXO N2 3 
Tiene 10 años de edad, repite el primero por tercera vez. 
Su madre lo abandonó cuando tenía un año y su papá se 
quedó con él, el padre se organizó con otra señora con la 
cual ha tenido otros dos hijos. A la edad de 9 años, le 
mataron al papá, quedando a cargo de la madrastra. Ella 
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lo trata bien, pero le da más cariño a sus hijos que a 
él; el niño expresa quererla mucho a ella y a sus 
hermanos y mantiene buenas relaciones con ellos. En la 
Escuela es muy colaborador, pone muchas quejas, dice 
mentiras, es fantasioso. Aunque le gustan las actividades 
escolares, no progresa en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura, dice que no le gustan sus Maestros porque 
lo regañan y a veces hasta le pegan, no le tienen 
paciencia porque es muy inquieto. No le interesa su 
presentación personal, estar limpio o sucio, peinado o 
despeinado. Su rendimiento académico no le preocupa a su 
madrastra. 
ANALISIS DE CATESORIAS 
Relaciones socio-afectivas en la Familia: Al niño lo 
regañan con frecuencia en la casa, no le expresan el 
cariño y reconocen tenerlo descuidado. 
En el aula: Los Maestros le muestran indiferencia y poco 
reconocimiento de sus valores, le brindan poco afecto y 
una percepción negativa, lo ridiculizan y maltratan 
verbalmente. 
La comunicación en el aula: Es poco gratificante tanto de 
Maestro - Alumno como Alumno - Maestro y Alumno - Alumno 
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los primeros se comunican con él para regañarlo, él para 
poner quejas y con sus compañeros para vigilarlos y así 
amenazarlos con base a sus comportamientos, buscando 
hacer quedar mal a sus compañeros. 
La participación en el aula: Se constituye en elemento 
distractor de la clase, desenfoca el curso y se 
convierte en el "chivo expiatorio del grupo", busca 
llamar la atención, ser aceptado y sobresalir de alguna 
forma, pero no lo logra. 
NIÑO N2 4 
Es un niño tímido de 11 años de edad, su estado 
nutricional y médico es deficiente, en su evaluación 
psicológica se destaca la carencia de afecto, baja 
autoestima, vive con su madre de 45 años y su padre de 
65. La madre dice que a su niño no le gusta jugar, que 
pasa triste, pero que nunca se había preocupado por ésto. 
No le demuestran que lo quieren. Tiene otros hermanos 
paternos pero no viven con él. 
En la Escuela el niño se muestra retraído, no participa 
en clase y evita salir al tablero. Busca juegos 
solitarios; no rinde en sus estudios, ya lleva tres años 
en primero. La maestra lo trata hostilmente y nunca lo ha 
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buscado para dialogar pues siempre está sucio y con mal 
olor. Es una familia de muy bajos recursos económicos. 
ANALISIS DE CATEGORIAS 
Relaciones socio-afectivas en la Familia: La familia no 
le demuestra afecto al niño porque dicen que no les queda 
tiempo para eso, lo regañan y lo obligan a realizar 
alguna actividad cuando a él no le gusta; no se tienen 
confianza. La mamá siente compasión por el niño. 
En el aula: Es un niño que no busca relacionarse con los 
demás, siempre está solo, no hay expresión de afecto por 
parte de la Maestra ni del niRo. La maestra lo rotula Y 
tiene una percepción negativa de él. 
La comunicación en el aula: No existe comunicación, es 
un niño encerrado en sí mismo y la maestra no busca los 
estímulos necesarios para ayudarle, ni siquiera busca el 
diálogo. 
La participación en el aula: No participa activamente en 
el aula, cuando lo hace se siente inseguro, lo hace 
cuando se siente obligado a responder. Se muestra 
desatento y se refugia en la fantasía. 
NIXO NP 5 
Pertenece a una familia nuclear. La niña sujeto de 
nuestra investigación es primogénita. La madre es amable, 
mostró gran preocupación por su hija y la forma como se 
comporta en el colegio, sobre todo en el aspecto 
académico por el cual la niña no tiene ningún interés. 
Los padres nunca fueron a la Escuela. 
En la casa la niña no obedece las órdenes que le imparten 
los padres y por eso la maltratan, se muestra 
desinteresada por todo hasta por su presentación 
personal; es agresiva, se expresa en forma descortés, se 
muestra exigente con sus padres e hiriente. Se aprovecha 
de sus hermanos menores, trata de imponerse ante ellos. 
En la Escuela también muestra los anteriores 
comportamientos, además, dice que no le gusta el estudio 
y que eso a ella de nada le va a servir. Tiene una 
autoimagen negativa. 
ANALISIS DE CATEGORIAS 
Relaciones socio-afectivas en la Familia: La mamá expresa 
abiertamente que la quiere, pero que no se lo hace sentir 
a ella, porque se comporta mal y no hace nada por cambiar. 
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En el aula: La maestra la trata mal por no asimilar 
conocimientos, la ridiculiza constantemente por ser la 
más grande del curso. Ella no quiere a esa maestra y se 
muestra indiferente frente a ella. 
La comunicación en el aula: Crea conflictos en cláse, 
divide al grupo, produce desplantes a la autoridad, es 
grosera con la maestra y sus compañeros, siempre está 
la defensiva poniendo quejas. 
La participación en el aula: Poco participa y cuando lo 
hace es para desenfocar la clase, le hace perder el 
control emocional a la maestra; la maestra le hace poco 
reconocimiento a sus logros. 
NIXO N2 6 
El niño pertenece a una familia incompleta conformada por 
su mamá y tres hermanos más; no vive con su papá, éste 
los abandonó y se fue del pueblo. Está haciendo por 
segunda vez primero, en la Escuela es un niño tímido, 
obediente que no le gusta compartir con sus compañeros; 
se muestra desinteresado por el estudio, retraído y no 
cumple con las obligaciones escolares. Siempre está 
sucio, maloliente y despeinado. Cuando la maestra le 
habla sólo se sonríe y no le responde una palabra; en 
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algunas ocasiones la maestra pierde el control y lo trata 
mal por su retraimiento. 
ANALISIS DE CATEGORIAS 
Relaciones socio-afectivas en la Familia: No recibe 
ninguna clase de afecto por parte de su familia, la mamá 
dice no saber cómo hacerlo. 
En el aula: La Maestra lo trata mal con gestos y 
palabras, los compañeros se burlan de él. La Maestra es 
exigente y tiene una actitud negativa hacia el niño, la 
cual se percibe en público. 
La comunicación en el aula: Es un niño que no participa 
em clase y evita salir al tablero, cuenta con muy pocos 
amigos, busca juegos solitarios, se muestra desatento en 
clase, calla cuando se dirigen a él 
La participación en el aula: Es un niño que no participa 
en clase y evita salir al tablero; cuenta con muy pocos 
amigos; busca juegos solitarios, se muestra desatento, se 
ruboriza o se calla cuando se dirigen a él, evita juegos 
competitivos o reuniones con personas desconocidas. 
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A continuación se describe el análisis de una Encuesta 
aplicada a los niños sujetos de la investigación. 
Al analizar cada una de las respuestas se encontró que 
los Alumnos vieron que sus Profesoras no se encontraban 
dentro de los salones trabajando con ellos, sino que 
estaban en la Dirección hablando entre ellas; según SUS 
propios términos "echando cháchara". Sólo una de las 
Profesoras estaba en clase con sus niños los cuales 
estaban en orden y prestando atención a las explicaciones 
que les daba. El resto de los niños al encontrarse solos, 
estaban haciendo mucha algarabía y no realizaban las 
operaciones que estaban copiadas en el tablero; por el 
contrario, borraban lo escrito en él; otros estaban 
comiendo y gritando en el patio, en los baños a los que 
habían ido sin permiso de sus Profesoras. 
Otra situación que captaron los niños fue que una de las 
Profesoras estaba comiendo a las 9:00 de la mañana y 
dijeron que todavía no era hora del descanso para que 
ella estuviera comiendo su lonchera. Igualmente 
observaron que una señora, a la que ellos conocen como la 
aseadora de la Escuela, se puso a regañar a unos niños 
porque estaban molestando en los corredores y los 
ensuciaban, a este respecto opinaron que ella no debía 
regañarlos porque sólo era la encargada de mantener la 
limpieza de la Escuela y no de "meterse" con ellos. 
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Al preguntarles cómo veían a sus Profesoras, dijeron que 
no les agradaban algunas, porque trataban muy mal a los 
niños. No son formales con ellos y no los respetan, sin 
importar su condición y añaden que esas Profesoras son 
muy cantaletosas. 
En cuanto a lo que les disgusta de sus Profesoras, 
dijeron que les molestaba que tuvieran algunos niños 
preferidos, bien porque fueran de mejor condición 
económica, o por ser bonitos, ya que algunos de ellos 
habían tenido esa mala experiencia con Profesoras a las 
cuales les disgustaban los niños pobres que no tenían 
para comprar los útiles y uniformes requeridos por la 
Institución. 
Los nios en su mayoría opinaron que sólo le cambiarían a 
las Profesoras el mal hábito de salirse de sus salones 
para ponerse a charlar con las demás, ya que no les 
agradaba quedarse solos en el salón. 
En cuanto a la Escuela, fue unánime la respuesta acerca 
de que sí les gusta mucho, dijeron que les parece bonita 
y lo suficientemente grande como para correr en la hora 
del descanso. 
Con respecto a las actividades dijeron que les parecía 
"chévere" que sus Profesoras les organicen para ellos 
poder participar en jornadas culturales y deportivas. 
En cuanto al Horario, dijeron que no les gustaba porque 
son muchas horas de estudio, los asientos son muy 
incómodos y ellos tienen que permanecer sentados por todo 
ese tiempo en el salón de clases. 
Por todo lo anterior, sólo resta añadir, que las 
características individuales de la personalidad del 
Maestro afectan de modo directo la personalidad de los 
Alumnos. 
La personalidad del Maestro interviene como factor 
condicionante de su trabajo, tanto en lo referente a su 
carácter, como a las capacidades adquiridas y cultivadas 
a través del estudio y la práctica. 
Es muy difícil para el Maestro entender que el número de 
años no está muy ligado al proceso madurativo de cada 
individuo, para calificar en forma adecuada y participar 
en la orientación de los escolares a nuestro cargo. 
Por otro lado, es muy importante considerar el interés 
del Maestro para llevar a cabo con perfección su labor, 
pues en ocasiones ocurre que los condicionamientos 
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externos (como la indiferencia de la Comunidad, sus 
propias deficiencias o los desacuerdos con los 
compaReros), disminuyen su capacidad de acción, 
debilitándose así su entusiasmo y su mística, entonces el 
rendimiento que haya de obtener en el aula se reduce al 
mínimo, o se produce una situación en que la clase 
funcional entra en una rutina de procedimientos muy 
inferior a la capacidad real del Docente. No se debe 
olvidar que la Educación es un quehacer cooperativo, que 
requiere esfuerzos unificados por parte de las personas 
que trabajan en ella, para motivar al sujeto principal de 
que es el Alumno y suscitar la colaboración y 
responsabilidad del segundo agente que es el hogar. Por 
esto la comunicación personal y profesional de los 
Docentes entre sí y con la Comunidad, es un factor de 
máximo interés. 
Esta es una oportunidad para que el Maestro haga un 
examen minucioso de su quehacer en el mundo educativo, no 
para llorar sobre la "leche derramada", sino para buscar 
las soluciones pertinentes que ayuden a recuperar el amor 
por los niños y por lo tanto la mística por la labor 
educativa. 
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3.2. ANALISIS INTERPRETATIVO 
El desarrollo intelectual del niño está asociado con su 
desarrollo afectivo, conscientes de ésto, se hace un 
llamado a los padres de familia y a los Maestros para que 
se preocupen por dar amor a los niños, ya que es el 
factor primordial para un desarrollo armónico de todo su 
ser físico, intelectual, social y espiritual. 
Una sociedad moderna y desarrollada se caracteriza 
fundamentalmente por el rendimiento de las instituciones 
y unidades que la integran, el rendimiento está unido al 
Sistema Educativo, dada la responsabilidad que estos 
asumen en la preparación de los futuros ciudadanos y 
profesionales. 
En el quehacer diario se viven las relaciones del 
Educador con el Educando, estas relaciones son 
fundamentales para el desarrollo de la seguridad, de una 
autoimagen positiva y de la autonomía del Alumno; ya que 
el Alumno capta muy bien la percepción que el Docente 
tiene de él y actúa en consecuencia. El niño da lo que se 
espera de él. 
En los niños investigados, el componte afectivo arrojó 
niveles muy bajos de relaciones afectuosas tanto en la 
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Escuela como en el hogar: se desconoce el diálogo lúdico, 
la comunicación por el placer de compartir, en su lugar 
se condiciona la entrega del afecto a cambio de recibir 
un objeto o la obediencia incondicional a una orden. 
Se encuentran niRos en la Escuela que reflejan en su 
comportamiento la carencia afectiva socializada en la 
familia. El no haber establecido lazos afectivos 
adecuados y continuos, le impide a los niRos desarrollar 
su autoestima, tener un aprecio y valoración adecuada de' 
Sí mismos, siendo ésta una condición necesaria para la 
adquisición del aprendizaje, teniendo la familia, el 
Maestro y la Escuela el deber de crear las condiciones 
para fomentarla , las personas al "no desarrollar la 
Autoestima, no pueden autorrealizarse, puesto que no son 
capaces de desarrollar habilidades y características 
naturales a ellas mismas". 
Las familias desconocen la forma positiva de dar y 
recibir amor distanciando así a los miembros de la 
familia, provocándoles sentimientos de rechazo, 
inseguridad, desconfianza y en el caso de los niños 
sujetos de la investigación, una baja autoestima que se 
refleja principalmente en una total desmotivación para la 
autosuperación. Socializado así el afecto, ellos lo 
reproducen igualmente en sus relaciones actuales y 
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futuras, no sólo en el contexto familiar, sino en el 
escolar, laboral y comunitario. 
En cuanto a la Comunicación se encontró que generalmente, 
las formas de comunicarse en la familia y en el aula, son 
aversivas, observándose ésto en la actitud que 
manifiestan los adultos en expresiones de mando, poder y 
autoridad; la comunicación del Maestro hacia el Alumno 
está siempre en función de las tareas; reprimiendo 
continuamente la comunicación de los Alumnos, inhibiendo 
continuamente la expresión de éstos, mostrándose un 
Maestro amenazador que no tiene en cuenta la lógica del 
niño, infundiendo temor, resaltando siempre aspectos 
negativos, bloqueando la capacidad comunicativa del niño, 
dando como resultado un ambiente tenso, lleno de 
desconfianza, angustia, dependencia o agresividad para 
cada una de las partes que se comunican. 
A través de la comunicación ejercida tanto por Padres 
como por Maestros, se oprime, descalifica, manipula y 
discrimina al niño, violando en la cotidianidad sus 
derechos elementales, sobre todo el derecho a 
desarrollarse sano. 
Otro de 'los aspectos que no se dan dentro del núcleo 
familiar y escolar es la participación, puesto que no 
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realizan actividades donde los niños puedan expresar 
libre y espontáneamente sus ideas, inquietudes, 
pensamientos y la opinión que de la vida se van formando; 
por cuanto el Docente lo inhibe con expresiones tales 
como "cállate", "siéntate", "eso no es así", etc. Los 
Maestros consideran los intereses de los Alumnos como 
indisciplina y mal comportamiento, rotulándolos con 
calificativos poco estimulantes. 
Ante ésta problemática se plantea una propuesta que 
apunta a mejorar las situaciones presentadas, 
actualizando e innovando tanto a los Docentes como a los 
Padres de Familia, en lo relacionado a promover las 
expresiones afectivas, comunicativas y participativas. La 
Propuesta consta de una serie de Conferencias 
Psicopedagógicas para Padres y Maestros, encaminadas a 
proporcionar un espacio de reflexión y concientización 
acerca de las características del desarrollo armónico de 
los niños y de una Escuela Creativa, donde el niño 
aprenda con alegría y encuentre motivos para acceder a la 
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Se viven tiempos de profundas transformaciones, que 
exigen grandes cambios de actitud mental y espiritual. 
Es hora de que el intelecto fortalecido por la ciencia se 
deje conducir por las manos del Amor: "que el intelecto 
sea un sirviente del amor". 
Toda gran empresa se gesta con planes muy claros y 
objetivos definidos. Para todos los Padres y Maestros 
que empiezan a despertar a la gran necesidad de proteger 
a la infancia, se ha ideado esta propuesta que pretende 
aportar elementos de reflexión, que ayuden a alcanzar un 
mayor conocimiento sobre la visión que de la vida tienen 
los niños, su psicología, la forma como se van 
desarrollando y cuál puede ser el aporte que como adultos 
se les puede ofrecer. Todos los adultos de hoy fueron 
niños y de acuerdo como transcurrió esa niñez, es su 
presente. Así mismo las circunstancias que viven los 
niños con necesidades educativas especiales, son claves 
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para realizar un diagnóstico personal que facilite 
encontrar a su vez un urgente tratamiento. 
Cuidar del niño , ayudarlo a ser libre de complejos, de 
miedos, lleno de fe en sí mismo, en los adultos que le 
rodean y en Dios, lo harán finalmente creativo y 
decidido. Aunque haya nacido en un hogar con 
limitaciones económicas, será capaz desde muy Joven de 
generar riqueza, pues la pobreza es sólo un estado de la 
mente, lo capacitará para ser custodio del buen 
desarrollo de su mente y sentimientos, lo harán señor de 
sí mismo, un auténtico soberano de la Justicia social, 
que él mismo protagonizará. 
4.1. JUSTIFICACION 
"Secretos Padagógicos para una Cultura del Amor", es una 
serie de Talleres dirigidos a Padres de Familia y 
Maestros con el fin principal de lograr que los niños con 
necesidades educativas especiales en el aprendizaje 
puedan recibir realmente una educación integral. 
Persigue una transformación en los procedimientos y 
actitudes de las personas que los orientan (Padres y 
Maestros), para que conozcan y comprendan los intereses 
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de los niños y niñas permitiendo que éstos prevalezcan 
sobre los de los adultos y para que sus derechos dejen de 
ser sólo letra muerta. 
El cambio de actitud que se persigue, debe ser cambio de 
vida, que permita influir en el sistema social para que 
las cosas materiales que rodean al niño conjugadas con 
las relaciones afectivas, solidarias, humanas y de mucho 
amor en el cotidiano actuar de la vida le permitan ser 
feliz y desarrollarse plenamente. 
Esa actitud de cambio que se desea, consiste en asumir el 
compromiso personal de transformar, dinamizar procesos y 
abrir nuevos espacios pedagógicos, donde la praxis se 
conjugue con sus conceptualizaciones hacía una nueva 
perspectiva y hacia la ampliación de nuevos horizontes en 
la construcción de un niño nuevo, capaz de enfrentar y 
asumir diferentes posturas en su vida personal. Debe ser 
también una de las características del Maestro, si se 
tiene en cuenta que es él quien tiene la oportunidad de 
recibir año tras año tiernas generaciones enmarcadas en 
un medio cada vez más cambiante y agitado. 
La experiencia muestra que en la educación infantil, a 
pesar de las múltiples innovaciones, se siguen manejando 
esquemas tradicionalistas, que hasta el momento no han 
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generado la formación integral tan anhelada en la 
educación. 
Esta capacitación le ayuda a los Padres y Maestros a 
comprender los problemas y dificultades que pueden tener 
en relación con la crianza, educación y formación de 
los niAos y consigo mismos como también las posibilidades 
de superarlas; a optar de manera individual, en últimas 
por una solución, pues para decidir por una alternativa 
esa persona, Padre o Maestro deberá relacionarla con su 
propia vida y examinar cómo sería afectada por la posible 
solución luego pasar a la acción. 
4.2. OBJETIVOS 
4.2.1. Objetivo General: Promover una educación libre 
de miedos, complejos y prejuicios, formando niRos 
autónomos que piensen en función de un desarrollo 
personal estimulado por el sentido de la responsabilidad 
individual y el fomento de la conciencia grupal. 
4.2.2. Objetivos Específicos: 
4.2.2.1. Incentivar en los Padres y Maestros de forma 
ágil y sencilla el conocimiento de sí mismos, de sus 
propios conflictos, máscaras, hábitos y conductas 
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reactivas que les impiden "ser" y "dar" con autenticidad. 
4.2.2.2. Propiciar el conocimiento por parte de Padres y 
Maestros de las leyes psicopedagógicas de la infancia 
para que puedan nutrir las relaciones afectivas 
Maestro <=> niño, Familia <=> NiFlo, Maestro <=> Padre y 
consigo mismos rescatando la mística paternal, docente y 
el poder de la fuerza educativa. 
4.2.2.3. Dar respuesta a la Ley 115/94, General de 
Educación, que propone en sus fines y objetivos el logro 
de una educación autónoma, libre e integral a través de 
la concepción del niño como centro de la acción 
educativa. 
4.3. METODOLOGIA 
Trabajo participativo, creativo y reflexivo a través del 
estudio y compromiso en torno a la temática de los 
diferentes talleres con el fin de producir 
transformaciones en los mismos Docentes y Padres de 
Familia participantes. Es presencial y secuencia'. 
Requiere del desarrollo de tareas que serán evaluadas a 
lo largo de un tiempo previamente estipulado en cada 
taller. 
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4.4. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA. 
Por el tipo de metodología que es el Taller y por la 
temática a tratar se propone que éstos sean desarrollados 
algunos por los Padres de Familia y Maestros por separado 
y otros conjuntamente para un mejor aprovechamiento. 
4.5. PARTICIPANTES. 
Padres de Familia de las Escuelas donde hay aulas de 
Apoyo: "Antonio Ricaurte", "San Pedro Apóstol" y "el 
Socorro" y sus Docentes. 
4.6. RECURSOS 
MATERIALES: Carteleras, acetatos, Bibliografía, fotos, 
Video, Documentos, retroproyector, T.V., Grabadora, 











La validez de la propuesta se mide por la incidencia de 
la formación recibida en el mejoramiento de la vida 
cotidiana tanto para Padres como para Docentes en general 
en relación con los niños y la necesidad que tienen éstos 





Ofrecer pautas a Maestros y Padres de Familia para que 
tomen conciencia de su propio valor, consoliden su 
autoestima y logren un adecuado crecimiento personal que 
les permita participar en forma activa y eficaz en la 
promoción del desarrollo integral del niño. 
PRELIMINARES 
Para un mejor aprovechamiento de estos talleres 
proponemos a los participantes tener las siguientes 
disposiciones: 
I. Si quiero introducir cambios en mi vida, quien debo 
cambiar soy yo. Cuando cambie, entonces todas las demás 
personas que forman mi mundo cambiarán su forma de 
relacionarse conmigo. 
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2. Me enfrento con mí propia realidad. Explorar 
sinceramente algunas de las creencias que están afectando 
negativamente mi vida. 
Creo espacios para la reflexión personal y el 
compartir qrupal que favorecen mi crecimiento. Respeto mi 
tiempo y el de los otros para esta tarea. 
Me comprometo con aquello que pienso cumplir. 
PROCEDIMIENTO 
La temática de este taller se desarrollará en diferentes 
sesiones, cada una de las cuales se trabajará así: 
Ambientación. 
Trabajo de reflexión individual. 
Compartir voluntario de experiencias a nivel grupal. 
Compromisos. Que serán evaluados al iniciar las 
sesiones subsiguientes. 
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AMBIENTACION: 
" NO CAMBIES " 
(Anthony De Mello) 
Durante años fui un neurótico. Era un ser 
angustiado, deprimido y egoísta. Y todo el 
mundo insistía en decirme que cambiara. 
Y no dejaban de recordarme lo neurótico 
que yo era. 
Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo 
con ellos, y deseaba cambiar, pero no 
acababa de conseguirlo 
por mucho que lo intentara. 
Lo peor era que mi mejor amigo tampoco 
dejaba de recordarme lo neurótico que 
yo estaba. Y también insistía en 
la necesidad de que yo cambiara. 
Y también con él estaba de acuerdo, 
y no podía sentirme ofendido 
con él. De manera que me sentía 
impotente y como atrapado. 
Pero un día me dijo: "No cambies. Sigue 
siendo tal como eres. En realidad no 
importa que cambies o dejes de cambiar. 
Yo te quiero tal como eres y no puedo 
dejar de quererte". 
Aquellas palabras sonaron en mis oídos 
como música: "No cambies. No cambies. 
No cambies... Te quiero". 
Entonces me tranquilicé. Y me sentí vivo. 
Y, ;Oh maravilla!, cambié. 
REFLEXION: 
Cuál es el mensaje del cuento ? 
Qué significado tiene para tu vida personal ? 
Me comprometo a... 
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SER AFECTIVO Te quieres y quieres 
REALIZADOR Inventas métodos 
Si realmente ERES, puedes alcanzar efectividad en tu 
desempeño educativo y paternal logrando un equilibrio 
entre la EFICACIA y la EFICIENCIA. 
EFICACIA: Es la capacidad para lograr objetivos y metas 
(Somos eficaces cuando logramos una 
organización mental alineada con la habilidad 
de hacer lo que soñamos). 
EFICIENCIA: Es el logro de los objetivos y metas 
propuestas haciendo uso del menor tiempo 
posible y can la menor inversión de esfuerzo 
AREAS Y DIMENSIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL 
1. AUTOESTIMA: Valorar ampliamente 
Tener sentido de dignidad 
Conocimiento profundo de sí 
Conciencia de fortalezas y oportunidad 
de mejorar 
VISION: Fuerza interior que enseña el futuro 
para poder crearlo. 
PROPOSITOS: Decisión de la gente segura de sí, de 
darle propósito a la vida. 
Construcción de la vida con base en 
fines concretos o proyectos. 
CONTRIBUCION: 
- Estímulo a la fuerza creativa 
- Agregarle sabor a la vida 
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SI YO CAMBIARA 
Si yo cambio, cambian mis hijos, mis estudiantes, la 
Comunidad Educativa y la sociedad entera. 
Si yo cambio, cambian mis dimensiones de desarrollo 
personal: 
AREAS DE CAMBIO 
FORMAL: Aprendizaje 3. PSICOSOCIAL: Relación con otros 
Habilidades Comunicación 
Capacidades Trabajo de familia 
ET1CA: Principios 4. ESTRATEGICA: Proyección 
Normas Metas 
Leyes Recursos 
HABITOS QUE DEBO FOMENTAR 
* Amabilidad Vs. Dureza 
* Cumplir promesas V. Romper promesas 
Cumplir expectativas Vs. Violar expectativas 
* Lealtad Vs. Duplicidad 
* Perdón V. Orgullo 
Respeto Vs. Irrespeto 
* Generosidad Vs. Egoísmo 
Escuchar Vs. Sordera 
Comunicar V. Mutismo 
ADMINISTRACION DE UN PLAN DE DESARROLLO PERSONAL 
Poner claro en mi mente lo que quiero. 
Empezar cada día con un claro entendimiento de mi 
dirección y del destino deseado conjuntamente con mis 
hijos y estudiantes. 
Aclarar valores y principios para establecer 
prioridades, definir metas y tareas alineadas con lo que 
es importante para todos. 
Tener presente que soy educador pero sobre todo que 
soy persona y que convivo con estudiantes y compañeros 
que son asimismo personas. 
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5. Preguntarme: - Qué quiero de mi vida y de mi trabajo? 
Qué queremos conjuntamente, estudiantes, 
profesores y yo? 
Cómo lograr lo que queremos? 
Qué recursos tenemos ? 
Cómo y cuándo actuamos ? 
Qué papel juegan los demás ? 
REGLAS PARA MEJORAR PERMANENTEMENTE 
Cambiar requiere un proceso pensado y programado y un 
alto compromiso con un nuevo hábito a desarrollar, 
practicando las siguientes reglas: 
* Participar activamente en mi vida familiar, de trabajo 
y personal. 
* Mantener una actitud positiva frente a mí mismo y 
frente a quienes me rodean. 
* No lastimarme ni lastimar a los demás. 
Cuidar de mí para poder educar a mis hijos y alumnos. 
TAREAS PARA EL CAMBIO 
* Romper con los viejos hábitos y esquemas 
Reorganizar las ideas, pensar diferente. 
Resolver los problemas asumiendo riesgos. 
Asumir riesgos con mente abierta 
* Cambiar de enfoque. 
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AMBIENTACION: 
Sólo podrás respetar a los demás, cuando te 
respetas a tí mismo, 
* sólo podremos dar cuando nos hemos dado a nosotros 
mismos, 
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Serás persoha en la medida que: 
No sólo acumules conocimientos, sino que aprendas el 
sentido que tiene la vida. 
* Seas responsable de tu desarrollo. 
* Desarrolles habilidades, destrezas y creatividad. 
* Te adaptes •a la convivencia con espíritu solidario. 
* Respondas por tus propios actos y orientes las 
decisiones hacia tu realización personal. 
ID E S A F2 FitLJLLcJ -1LJf1LJ 
Tu desarrollo como persona se sostiene en cuatro pilares 
fundamentales: 
r) E) (N ID 
Eres UNICO, IRREPETIBLE, IRREMPLAZABLE, CAPAZ DE 
RECONOCER TUS VALORES Y LIMITACIONES. 
ont 
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Es la capacidad que tienes de optar por decisiones 
responsables, reflexionar y tomar conciencia del mundo 
que te rodea, comprometiéndote con él activamente. 
SIDC I AL__ 1 ZAC I CON 
Como ser social, necesitas comunicarte y relacionarte con 
otros, a través de lo cual fortaleces los valores de 
solidaridad y participación. 
ASCE ID ENCIA 
Es tu intención de ser alguien en la vida, trazándote 
metas que te ayuden a no conformarte, manteniendo el 
entusiasmo, transformando todo aquello que impide el 
desarrollo de tus potencialidades. 
c fRETci r#: IF1 S C3 r.o ¡PI L_ 
Cómo favoreces tu crecimiento personal: 
LA AUTOESTIMA ES LA BASE Y EL CENTRO DEL DESARROLLO 
HUMANO. 
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No te preocupes por ver, juzgar y arreglar lo que está 
fuera de tí, cuando la solución de muchos problemas sería 
que, vieras y arreglaras lo único que te corresponde que 
eres TU MISMO. 
SI TODOS, PADRES Y MAESTROS HICIERAN ESTO, EL MUNDO SERIA 
DIFERENTE. 
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El primer paso en nuestro desarrollo como personas 
parte de nosotros mismos, saber por qué nos 
comportamos de determinada manera, qué necesidades 
1_ y habilidades tenemos. 
Es decir... YO SOY... 
Todos tenemos una serie de creencias acerca de 
nosotros mismos. Si alguien se cree torpe actuará 
torpemente; si alguien se cree inteligente actuará 
inteligentemente. 
"Yo no nací para eso"... ¿ "A mí todo me sale mal" 
es lo común casi nunca decimos "Yo puedo, yo 
quiero"... 
El sentirnos incapaces, es en la mayoría de los 
casos, la causa de los conflictos con otros. 
El aceptarnos tal y como somos con cualidades y 
limitacines nos permite reconocer qué debemos 
725 cambiar y qué cultivar para crecer. 
El auto - respeto es atender y satisfacer las 
necesidades y valores. 
Expresar y manejar en forma conveniente 
sentimientos y emociones, sin hacernos daAo, sin 
culparnos, valorando todo aquello que nos hace 
..ty sentir bien, es condición básica en nuestro 
desarrollo. 
Si nos conocemos y somos conscientes de nuestros 
cambios creando una escala propia de valores 
desarrollando nuestras capacidades tendremos una 
actitud positiva y un sentimiento de aprecio y 
valoración hacía nosotros mismos. Abriendo de 
esta forma el 
llT NIUO C I A L_ E X I 1- C3 
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EJERCICIO: Tu historia. 
Escribe una breve historia sobre tu vida. Comienza con tu 
niñez. (Desarrolla este punto en una hoja aparte). 
EL NEW INTERIOR. 
Somos muchos los que llevamos dentro un niño perdido y 
soltario que se siente tremendamente rechazado. Quizás el 
único contacto que hayamos mantenido durante largo tiempo 
con nuestro niño interior haya consistido en reñirlo y 
criticarlo. 1 Y después no entendemos por qué somos 
desdichados !- No podemos rechazar una parte de nosotros 
mismos y seguir manteniendo nuestra armonía interior. El 
proceso de sanar incluye el hecho de volver a unir todas 
las partes de nosotros mismos para poder alcanzar la 
plenitud. Hagamos un trabajo que nos permita conectar con 
esas partes nuestras que hemos descuidado. 
BUSCA UNA FOTO 
De tí mismo cuando eras niño. Estudia cuidadosamente esa 
imagen ¿Qué ves?. Puede ser alegría, dolor, sufrimiento, 
enojo o miedo. ¿Amas a ese niño? ¿Puedes relacionarte con 
él? Si es posible amplía esa foto para observarla mejor. 
Escribe algunas palabras sobre tu niño interior. 
HABLA CON TU NIís-40 INTERIOR 
Ahora, tómate algún tiempo para hablar con tu niño 
interior. Descubre más cosas de él. Hazle preguntas. 
Qué es lo que te gusta ? 
Qué es lo que no te gusta ? 
Qué es lo que te asusta ? 
Cómo te sientes ? 
Qué necesitas ? 
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Qué puedo hacer para que te sientas seguro ? 
Cómo puedo hacerte feliz ? 
Mantén una conversación con tu niRo interior. Ocúpate de 
esa criatura, abrázala, quiérela y haz lo que puedas por 
satisfacer sus necesidades. Asegúrate de hacerle saber 
que, sea lo que fuere lo que pase, tú estarás allí 
siempre. Puedes empezar a crearte una niRez feliz. Es 
mejor hacer este ejercicio con los ojos cerrados. 
Relaciona ese niño interior con tu hijo si eres Padre, o 
con uno de los niAos de tu clase. 
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Háblale a él como te hablarías a tí. 
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AMBIENTACION: 
Jamás los perdonaré ! 
No merecen ser perdonados ! 
Lo que me hicieron es imperdonable ! 
Me han arruinado la vida ! 
Yo era tan pequeño y me hicieron tanto daño ! 
Primero tendrán que disculparse ! 
Mi resentimiento es una medida de seguridad 
Sólo los débiles perdonan ! 
Yo tengo razón y ellos se equivocan ! 
Todo es culpa de mis padres ! 
Yo no tengo que perdonar a nadie ! 
Despierta resonancias en tí algunos de estos enunciados ? 
PARA LA MAYORIA DE NOSOTROS EL PERDON ES UN TEMA DIFICIL. 
Todos necesitamos trabajar con él. El perdón nos abre el 
corazón al amor a nosotros mismos. Somos muchos los que 
llevamos años y años acarreando resentimientos. Lo que 
ellos nos hicieron nos inspira una actitud farisaica. 
Esto es estar inmovilizado en la prisión del 
resentimiento. Así llegamos a tener razón, pero jamás a 
ser felices. 
No estar dispuestos a perdonar es algo demasiado terrible 
para hacérnoslo a nosotros mismos. El resentimiento es 
como tragarse diariamente una cucharadita de veneno, se 
va acumulando y nos daña. Es imposible estar sano y ser 
libre cuando sigue uno atado a su pasado. El incidente ya 
pasó hace tiempo. Si, es verdad que ellos no se 
comportaron nada bien. Pero aquello se terminó. A veces 
sentimos que si les perdonamos sus deudas estamos 
diciendo que lo que nos hicieron estaba bien. 
Una de las lecciones espirituales más importantes que 
tenemos que aprender es entender que todo el mundo hace 
lo mejor que es capaz de hacer en cada momento. Con el 
entendiemiento, la conciencia y el conocimiento que tiene 
la gente no puede llegar más que hasta cierto punto, 
invariablemente cualquiera que maltrate a alguien ha sido 
maltratado de niño. Cuando mayor es la violencia, mayor 
es su propio dolor íntimo. Esto no significa que se 
excuse el mal comportamiento, y sin embargo, por nuestro 
propio crecimiento espiritual debemos tener conciencia de 
que esas personas sufren. 
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El incidente pasó, y quizás ya hace mucho tiempo. 
Entonces, déjalo en paz. Permítete ser libre, sal de la 
prisión y asómate al sol de la vida. Si el incidente aún 
sigue repitiéndose pregúntate por qué te estimas en tan 
poco a tí mismo que sigues aguantando algo así. ¿Por qué 
te quedasen esa situación ? El propósito de este 
ejercicio es ayudarte a cultivar tu autoestima llevándola 
a un nivel tal que sólo dé entrada en tu vida a 
experiencias de amor. No pierdas el tiempo tratando de 
"desquitarte", eso no fucniona. Lo que enviamos al mundo, 
éste nos lo devuelve. Siempre. Entonces, olvidémosnos del 
pasado y aprendamos a amarnos a nosotros mismos en el 
ahora. De esa manera tendremos un futuro maravilloso. 
La persona a quien más te cueste perdonar es la que puede 
ensePlarte las lecciones más valiosas. Cuando te ames a tí 
mismo lo suficiente para elevarte por encima de la 
situación de antaBo, entonces la comprensión y el perdón 
te resultarán fáciles. Y serás libre. ¿Te asusta acaso 
la libertad?. ¿Te parece más seguro seguir empantanado en 
tu antiguo resentimiento y en tu amargura?. 
EL TRABAJO CON EL ESPEJO 
Toma un espejo, mírate a los ojos y di con convicción: 
"Estoy dispuesto a perdonar". Repítelo varias veces. 
,¿Qué es lo que sientes ? 
¿Te sientes tenso y bloqueado ? 
¿O más bien abierto y bien dispuesto? 
Limítate a observar tus sentimientos sin juzgarlos. Haz 
unas cuantas inspiraciones profundas y repite el 
ejercicio. ¿Sientes algo diferente?. 
EJERCICIO: LAS ACTITUDES DE LA FAMILIA. 
Tu madre, ¿era una persona bien dispuesta a perdonar? 
¿Y tu padre? 
¿ Era la amargura la forma familiar de manejar los 
agravios? 
¿ Cómo se desquitaba tu madre ? ¿ Y tu padre ? 
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¿ Cómo te desquitas tú ? 
Después de vengarte ¿te sientes bien? 
¿ Por qué ? 
Un fenómeno interesante es que cuando trabajamos para 
perdonar es común que otras personas reacciones a ello. 
No hace falta ir a ver a la persona en cuestión para 
decirle que uno la perdona. Está bien que lo hagas si 
deseas hacerlo, pero no es necesario. La obra principal 
con respecto al perdón se hace en el propio corazón. En 
raras ocasiones el perdón es para "ellos". Es para 
nosotros. Es más: la persona a quien necesitamos perdonar 
puede haber muerto. 
Muchas personas dicen que cuando consiguieron perdonar de 
verdad, uno o dos meses después recibieron una llamada 
telefónica o una carta de la otra persona pidiéndoles a 
su vez perdón. Y parece que esto sucede especialmente 
cuando el trabajo del perdón se hace frente a un espejo. 
Cuando hagas este ejercicio, presta atención a la 
profundidad que pueden alcanzar tus sentimientos. 
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TRABAJO CON EL ESPEJO 
trabajar con el espejo suele ser algo incómodo y de lo 
que preferimos escapar. Si estás de pie en el cuarto de 
baño trabajando con el espejo, es demasiado fácil 
escapar. Se obtiene más beneficios si se sienta delante 
del espejo. 
Concédete todo el tiempo que necesites para hacer este 
ejercicio o quizá tengas que repetirlo una y otra vez. 
Siéntate frente al espejo, cierra los ojos y respira 
profundamente unas cuantas veces. Piensa en las personas 
que te han hecho daño, deja que vayan desfilando por tu 
mente. Después abre los ojos y empieza a hablar con una 
de ellas. 
Dile algo así: "Me has herido profundamente, pero no 
quiero seguir atascado en el pasado. Estoy dispuesto a 
perdonarte." Toma aire y continúa: "Te perdono y te dejo 
en libertad". Vuelve a respirar y finalmente di: "Tú eres 
libre y yo soy libre". 
Observa cómo te sientes. Quizá sientas resistencia, o tal 
vez te sientas limpio. Si sientes resistencia, vuelve a 
respirar profundamente y dí: "Estoy dispuesto a abandonar 
toda resistencia". 
Quizás hoy puedas perdonar a varias personas, o tal vez 
puedas perdonar a una. No importa. De cualquier manera 
que hagas el ejercicio será la manera perfecta para tí. 
perdonar puede ser como ir retirando las capas de una 
cebolla. Si te hace llorar demasiado, déjalo para otro 
día. Siempre puedes volver para retirar otra capa. 
reconócete el mérito de al menos haber empezado este 
ejercicio. 
A medida que sigas haciéndolo, ve ampliando la lista de 
las personas a las que tiene que perdonar: 
Mí familia Mí compañero 
Mis Maestros Mí esposo 
Mis compañeros de la Escuela 
Mis amantes 
Mis amigos 
Ni entorno laboral 
Los organismos gubernamentales o los funcionarios del 
Gobierno. 
La gente de mi Iglesia 
El personal de hospitales y clínicas 
Otras figuras de autoridad 




Y sobre todo, perdónate, deja de ser riguroso contigo 
mismo. No es necesario que te autocastigues. Siempre 
hiciste las cosas lo mejor que podías. 
Vuelve a sentarte frente al espejo, con tu lista. A cada 
persona de la lista dile: "Te perdono por 
 
Respira. "Te perdono y te dejo en libertad". 
Sigue recorriendo tu lista y si te sientes libre de enojo 
con una persona, bórrala de la lista. Si. aún no estás 
libre de enojo, deja momentáneamente de lado a esa 
persona; ya volverás a dedicarte a ella en otra ocasión. 
A medida que vayas haciendo el ejercicio, te encontrarás 
con que el peso que cargabas sobre los hombros se va 
disolviendo. Quizá te sorprendas al darte cuenta de la 
gran cantida de viejos resentimientos que cargabas. Sé 
amable e indulgente contigo mismo mientras haces este 
trabajo de limpieza. 
HAZ UNA LISTA 
Pon música suave, algo que te haga sentir relajado y en 
paz. Ahora, busca papel y lápiz y deja vagar la mente. 
Vuelve al pasado y piensa en todas las cosas por las 
cuales estás enojado contigo mismo. Escríbelas todas. 
Quizá descubras que jamás te has perdonado por haberte 
mojado los pantalones a los 10 aRos. Lo cual te hizo 
sentir muy avergonzado ante tus compaReros de clase. Ha 
pasado muchísimo tiempo para llevar todavía esa carga. 
A veces es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a 
nosotros mismos. Con frecuencia somos duros con nosotros 
mismos, y nos exigimos la perfección, cualquier error que 
cometamos, resulta severamente castigado. Es hora de 
abandonar esta vieja actitud. 
Los errores son una manera de aprender. Si fuéramos 
perfectos, no tendríamos nada que aprender. No 
necesitaríamos vivir en este planeta. Tratando de ser 
perfectos no conseguiremos el amor y la aprobación de 
nuestros padres; sólo nos sentiremos mal y pensaremos que 
no valemos lo suficiente. Levanta el ánimo y deja de 
maltratarte de esa manera. Perdónate. No seas tan 
riguroso contigo mismo. Concédete espacio para ser 
espontáneo y libre. No hay necesidad de sentir verguenza 
ni culpa. Recuerda lo maravilloso que te parecía correr 
libremente cuando eras niño. 
Vete afuera, a una playa, un parque o aunque sea a un 
terreno sin edificar y permítete correr. Corre como un 
desaforado. Da saltos mortales, deslízate y ríete 
mientras lo haces. Lleva contigo a tu niño interior, y 
diviértanse juntos un poco. 
Ahora revisa la lista siguiente, y fíjate en 




SI TU CREENCIA ES: 
Jamás los perdonaré 
No merecen ser perdonados 
Lo que me hicieron es 
imperdonable 
Me han arruinado la vida 
Lo hicieron a propósito. 
Yo era tan pequeño y me 
hicieron tanto daño. 
Primero tendrán que 
disculparse 
Mi resentimiento es una 
medida de seguridad. 
Sólo los débiles perdonan 
Yo tengo razón y ellos se 
equivocan 
Todo es culpa de mis padres 
Yo no tengo que perdonar a 
nadie 
TU AFIRMACION ES: 
Este es un momento nuevo 
yo soy libre de ceder. 
Los perdono aunque no se lo 
merezcan. 
Estoy dispuesto a superar 
mis propias limitaciones. 
Asumo la responsabilidad de 
mi propia vida. Soy libre. 
Estaban haciendo lo mejor 
que podían con el 
conocimiento, la comprensión 
y la conciencia que tenían 
en aquel momento. 
Ahora soy adulto y cuido 
afectuaosamente a mi niño 
interior. 
Mí crecimiento espiritual 
no depende de los demás. 
Me libero de mi prisión, 
soy libre y estoy a salvo. 
El fuerte es el que perdona 
Nadie tiene razón ni se 
equívoca. Voy más allá de 
mi juicio. 
Mis padres me trataron como 
los habían tratado a ellos. 
Los perdono, y a mis 
abuelos también. 
Me niego a ponerme límites. 
Estoy siempre dispuesto a 
dar un paso más. 
"ME DOY PERMISO PARA CEDER" 




El autodesagrado inmoviliza. Las personas que no se 
gustan anticipan el rechazo y evitan la gente. Muestran 
miedo a la evaluación negativa y ansiedad social. Viven 
con un alto nivel de frustración por considerar casi 
imposible que alguien se sienta atraído por ellas. No 
intentan la coquetería y la seducción porque se 
consideran ridículas en ese plan. Nunca dan el primer 
paso, y sí alguien se acerca lo auyentan con sus 
inseguridades y prevenciones. Gustarse es abrir los 
horizontes afectivos, es arriesgarse y aumentar las 
probabilidades de conocer gente. 
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RELACIONES con 
miembros de culturas, 
razas y religiones dife-
rentes 
lel 
El nivel de amor propio que 
usted tenga se basa en las 
EXPERIENCIAS unicas en 
su genero y en las RELA-
CIONES CON OTROS que 









EN EL HOGAR 
RELACIONES con su 
Cónyuge, sus padres, 
abuelos, hermanos, 
etc .  
EXPERIENCIAS con la-
miiares oesde el naci-
rnienic hasta e: pre-
sente 
RelaL res con amigos 
de la niñez y edad 
adulta y con vecinos 
EXPERIENCIAS en los 
clubes. escuadras de 
deportes y pasa-
trempos. 






. EXPERIENCIAS en ta-
reas escolares, actrvi- 
oaoes luera de la es-
cuela, °coartes, disci-
plina, etc. 
EXPERIENCIAS con es-' 
tandares e imágenes 
creados por otros (por . 
ejemplo, los medios de 
comunicación). 
EN EL TRABAJO 
RELACIONES con su-
pervtaores. compañe-
ros de trabajo, em-
pleados. 
EXPERIENCIAS en 
tomar y perder em-
pleos. recibir ascensos, 
niveles de responsabi-
lidad en el trabapo y 
sostén de la familia. 
EN GENERAL 
. Las experiencias positivas y 
las relaciones satisfactorias 
ayixtan a elevar su amor propio 
Las experiencias negativas y 
las relaciones dificultosas 
tienden a bajar su amor propio. 
Un solo suceso o una sola 
persona no pueden determinar 
su amor propio Es cuestión 
de tiempo y de cambios cons-
tantes debido a experiencias. 
EN LA VIDA SOCIAL EN LA SOCIEDAD 
IMPORTANCIA DEI 
AMOR PROPIO 
El sentirse seguro de si mismo facilita 
EL ENRIQUECER 
LA PROPIA VIDA 
Con un alto amor propio usted llega a - 
Seria • Gozar mayormenle • Ofrecerle a 
persona que de la eerepefue de mundo una 
Quería ser los demás, mayor parte 
1 de si mismo 
• 
EL ENFRENTARSE 
A LOS DESAFIOS 
Cuando usted tiene u- attc. amor 
propio a usted nc ie da miedo 
oesarroliar sus propios talentos 
usted esta cssouesto a arriesgarse 
er territorio nuevo- no trata no 
progresa 
Es un placer estar rodeado oe gente 
alegre El sentirse melote de si mismo 
nace que usted busque nuevos 
amiga! Sintiendose mas cornodo 
expansivo puede usted adduirir 





— EN SI MISMO 
SEA FLEXIBLE 
El creer que usted puede hacer 
algo es ya un gran paso, le 
permite a usted concentrarse en 
lo que está haciendo El esfuerzo 
entusiasta ayuda a melorar el 
rendimiento 
No es facil cambiar. A veces es 
extraño y asustador Sin em-
bargo, una imagen positiva de si 
mismo hace mas idDI el aceptar 
nuevas ideas y maneras de llevar 
fines a cabo. 
?) 
EVFILUE, SU PROPIO 
NIVEL DE AMOR PROPIO 
Qoniestando con franqueza 





1  ¿Le hiere mucho cuando le cn- 
tican2  D 
2 Es usted muy timo° o muy agre- 
sivo? D 
3 ¿Trata usted de esconoer sus 
emociones para que los demas 
no lo noten?  
4 ¿No quiere tener amigos yelmos? 
5 ¿Trata øe echarle la culpa a los 
oemáspor propios errores? O O 
6 ¿Busca usted excusas para no 
cambiar? ......... . .......... D i 
7 ¿Eva& usted nuevas experiencias?. 
8. ¿Continuamente oesea que 
pudiera cambiar su apariencia 
tisica? O O 
9. ¿Es usted demasiado modesto 
acerca de sus éxitos personales? 0 O 
10 ¿Se alegre usted de que otros 
fracasen? O O 
a mayona de las personas oe 
,T: en cuandc se sienten oes-
nntentas consigo mismas De 
liooc que, cuando conteste las 
.5quientes preguntas piense cOmo 
;ri siente en la generalidad de los 
:a505 
SI NO 
¿ Acepta usted critica constructiva? 
 
2 Se siente usted con conlianza 
cuanoo le presentan alguien? D 
3 ¿Trata usted sus propias emociones 
con franqueza y con mente abiena9D D 
4 ¿ Aprecia usted sus amistades 
intimas? 
 O ID 
5 ¿Puede usted reirse (y aprender) Oe 
sus propios errores? O O 
6 ¿Nota y acepta cambios en usted 
mismo a medida que ocurren? ID 3 
7 ¿Busca usted y se le entrenta a 
nuevos desatios? 
...O D 
¿Tiene usted confianza en su apa- 
riencia (mica? 
.. 
¿Se hace usted justicia cuando se 
la merece? 
 ...D 
10 ¿Se alegra usted de que los demás 
triunfen? O O 
Sea lo que sea el nivel 
de su amor propio 




1 Si usted contestó que si a la MAYORIA de 
preguntas quiere decir que probablemente 
hace falta mejorar. 
Si usted contestó que si a la MAYORIA de las 
preguntas, probablemente hene una opinion posi-








Aprenda e amar la persona es 
- pedal que es usted Acepte sus 1 
errores y aprenda de ellos No 
reaccione exageradamente a sus< 
errores. Acepte sus éxitos y sus 
. fracasos corno lo aceptan aque-
pos que le llenen aprecio. 
a 1 -- 
-,.— - v- N. 
,---1 
ELOGIARSE -----‘.1  
/ Sienta orgullo por sus éxitos, j  
! tanto los grandes como los } 
,; pequeños Recuerda que sus ex- —• 











i CONFIAR EN si 
„.-.1. USTED MISMO Z.... 
:Póngale atención a sus pensai 
~Mos y emociones Actue; 
t...!  cuando usted cree Que es er... 
ir Peso correcto Nena ie ove a ; 
-.. '. usted le haca SEM,: contente y .! 
,.t. .1,..altsteche 
s... 
,..- rt7.• RESPETARSE  
.- 
:- 2  












y aprecte su rtit.o .\\ 
1 
.. especiales 1 
i . 
ACEPTARSE 
: v acePle sus erunlos 




Busoue metas realistas 
Alear-poetas adouinendo 
habilidades nuevas y des a. 
rroltando las que ya 
tiene 
TOMAR TIEMPO 
: Tome tiempo e menudo para 
estar con sus pertsamentos y 
con sus emociones Dediouese 
a actividades Que usted pueda 
cora' sóte. tales corno trabalos 
manuales. lectura. o deportes in-
disnOuales Aprenda a onZar oe 




"tome la actitud de que ' si 
puede' Dese e tiempo suli-
eente para aicanzar sus metas 
Personales y animese a medida 
oue lucha 
Lit 
COMO PENSAR, POSITIVAMENTE 
ACERCA DE SI MISMO 
Haga que usted sea su propio amigo.  




y de los 
de mas 
PERO 
el 'circulo se 
puede ROMPER jamando 
medidas posttnras para 
levantar el amor procreo 
nIGUNOS RESULTADOS COMUNES DE 
LA FALTA DE AMOR PROPIO 
Los electos ce la falta cíe 











lwa. A las personas que les falta amor 
propio les cuesta trabo entablar amis-
tades El resultado puede ser una vida 
solitaria y amargada. 
VIDA INTIMA AMARGADA 1  No es divertido estar con gente neoa- 
1 
/IMAGEN ERRONEA DE SI MISMO Y DE 
LOS DEMAS 
Algunas personas no  SUS pro- 
pios logros. Ellas pueden creer que los 
demás lucen una mejor figura Ellas tam-
bién creen que a los demás todo les va bien 
Sin Que tengan que hacer nada para que 
todos les salga bien 
DESEMPENO. EN LAS LABORES 
La taita de confianza en si mismo puede 
dar corno resultado el hacer poco es-
tuerzo o ninguno en la realizacion de 
provectos o en la busca de metas Pero 
los fracasos que resultan por falta de 
esfuerzo no rellelan en realidad los ta-




FALTA DE DONrIANZA EN St MISMO 
Las personas oue carecen °e amor oropir 
a menudo tiene noca confianza ec sus 
propios tafento EIia pueden cree que 
van a volver a fracasa, 
 Simplemente DOrOtie 
Va fracasaron en e: pasado 
I 
¿Hay GARANTIA DE 
EXITO si uno tiene 
un elevado amor 
propio 
Así pues que-- 
PIENSE EN SI MISMO DE 
MANERA POSITIVA. 
%/. ENORGULLEZOASE\ „..., 
f /AYUDES 
desarrollando sus 







de su individualidad 
y ELOGIESE 








Usted puede me/orar 
su amor propio 
¡Vale la pena! 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
,ES PACO_ cam-
biar el amor pro-
pio 
NO Uno tiene que exa-
minarse profundamente 
y cambiar aquello que 
no va. Eso toma tiempo 
pero los resdltados val-
drán la pena. Si usted 
ha ensayado y no nota 
progreso piense en 
buscar ayuda de un con \ 
seler0 Calificado 
c 
 Puedo AYUDAR 




Dele que los demás 
se contagien de sus 
actividades positivas 
ofreciéndoles ánimo. 
\ yudelas a que confien 
en usted. No les haga 
sentir mal Tenga 
aciencia con sus taitas 
y debilidades (todo el 
mundo las tiene). 
NO Pero si hay garantía de 
que uno se sienta contento 
consigo mismo y con los 
demás, no impone lo que Su-
ceda 
NO. No se trata de 
egoísmo ni de 
esnobismo. Esas son 
generalmente 
apariencias falsas para 
esconder sentimientos 
de inseguirdad y de poca 
estima por si mismo. El 
tener gran cabrita por si 
mismo es apreciar la 
diferencia entre si mismo 
y lo, denlas pala que 
usted pueda reaccionar 
ante los demás de 
manera positiva y 
productiva. 
Si uno tiene mucha 
estima por uno mismo 






IF' nl t_J E IFZ R O S 
tici-ic ri s 





Trabajar en el proceso de la construcción de la 
autoestima reconociendo que la valoración positiva de los 
hijos y las hijas influye en su autoconcepto, SU 
autonomía y por consiguiente en su desarrollo como 
persona, siendo ésto el pilar básico de la estructura de 
la persona para contribuir a la solución de la crisis en 
la familia y en la Escuela. 
AMBIENTACION: 
Mediante un proceso reflexivo los participantes analizan 
el efecto que tienen en las personas la valoración 
negativa de sus condiciones, acciones y atributos, y por 
contraste el efecto que puede tener la valoración 
positiva de los mismos. 
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A continuación los participantes se organizan en equipos 
de trabajo integrados por un número no mayor de cinco 
personas a los cuales se les entregará una hoja de 
contrastación de mensajes y se les solícita que realicen 
el ejercicio que se proponen. 
Se reparte luego la lectura de valoración y 
reconocimiento para que la realicen los equipos de 
trabajo permitiendo que analicen lo siguiente: 
1. Qué entienden por autoestima ? 
De qué depende que una persona tenga una baja o alta 
autoestima ? 
Qué puede sucederle a un(a) Joven que tenga una baja 
o una alta autoestima ? 
Considera necesario incluir autoestima como contenido 
en educación ? Por qué ? 
Respondidos los interrogantes anteriores se realiza la 
plenaria y se destaca en qué nos afectan los mensajes 
negativos y en qué nos benefician los negativos, lo 
dañino en los mensajes que se transmiten y lo 
constructivo de señalar lo positivo, haciendo énfasis en 
el impacto que todo esto tiene en la vida personal y del 
grupo familiar. 
200 
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Coloquen una N frente a 
los mensajes negativos y 
una P frente a los 
mensajes negativos y 
resuelvan las inquietudes 
que se mencionan luego de 
dichos mensajes. 
INQUIETUDES 
* Por qué los clasificaron 
así 9  
Qué valores se promueven 
con los mensajes 
positivos y qué valores 
con los negativos ? 
Qué efectos provocan en 
las personas los 
mensajes negativos y qué 
efectos los positivos ? 
* En qué momentos se 
utilizan unos y otros? 
Cómo se sienten las 
personas que los 
utilizan? 
* Y cómo se sienten algún 
tiempo después de 
haberlos utilizado?. 
MENSAJES 
Sucia, fea, eso no se 
hace... 
Niña tonta, no toque 
eso... 
No lo hizo tan bién, 
pero algo hizo... 
* Se ve horrible con ese 
vestido... 
* Con un poquito más de 
experiencia puede 
mejorar... 
* Esas costumbres suyas 
son muy desagradables... 
* Qué cabello tan horrible 
tiene... 
* No le dió la gana hacer 
bien las cosas... 
* Me disgusta que usted 
sea así... 
Me agrada su forma de 
ser... 
* Usted es muy bruto para 
eso... 
Usted para lo único que 
sirve es para pedir... 
Usted tiene derecho de 
ser así... 
Está bien que consiga 
amigos buenas 
personas... 
Usted no se merece ni 
una migaja... 
Es importante que 
aprenda a disfrutar 
sanamente de la vida... 
Usted es un tonto que no 
sirve para nada... 
No quedé tan bonito pero 
está bien presentado... 
VALORACION Y RECONOCIMIENTO 
Todas las personas en la familia son valoradas por sus 
condiciones o atributos: el ser personas en primer lugar; 
por su condición de infantes, adolescentes, adultos o 
ancianos, en segundo lugar; pero también por otros 
aspectos como los aportes a la vida familiar, la 
simpatía, las virtudes, la responsabilidad, la capacidad 
para el deporte o el trabajo, la inteligencia, la 
habilidad para ciertos oficios y actividades y muchas 
cosas más. 
La valoración que en las familias se hace de las personas 
a la vez que es afectiva, por ser hijo o hija, padre o 
madre, hermano o hermana, esposo o esposa, etc.; es 
también un reconocimiento de las capacidades o cualidades 
que una persona posee. Y cuando las personas sienten que 
sus capacidades, atributos y condiciones son reconocidas 
por los demás se sienten bien y dicho reconocimiento se 
convierte en un estímulo para su vida. 
A todas las personas en sus diferentes etapas de la vida, 
les gusta ser reconocidas y valoradas porque todos 
tenemos necesidad de afecto, tanto como tener necesidad 
de comer o dormir. Es grato para una persona que las 
demás la tengan en cuenta y se fijen en sus aspectos 
positivos, como es grato recibir cariño y palabras de 
aliento, y estímulo. Lo contrario, el no ser tenido en 
cuenta, no recibir cariño, no ser reconocido y recibir 
mensajes negativos, además de ser ingrato, provoca 
rechazo, aislamiento, menosprecio por los demás y por sí 
mismo o inconformidad, inseguridad y temor, o cualquiera 
otra característica negativa que le va restando gusto a 
la vida y deseo de hacer las cosas bien. 
La Autoestima, el autoconcepto, la autoimagen y la 
autonomía son características psicológicas que cada 
persona desarrolla y que dependen en alto grado de la 
forma como es valorado, reconocido y aceptado por los 
demás. 
La Autoestima es la valoración y el sentimiento que se 
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tiene de Si mismo: sentirse a gusto consigo mismo y 
aceptarse tal y como se es significa que se tiene una 
alta autoestima, sentirse mal por la forma como se es y 
no aceptarse bien por alguna característica física o 
psicológica equivale a tener una baja autoestima; una 
alta autoestima se relaciona con una positiva valoración 
de las capacidades y atributos y una baja autoestima con 
una valoración negativa de las capacidades y atributos. 
El autoconcepto es la opinión que cada persona se forma 
de sí misma: una autoestima se relaciona con un concepto 
favorable y positivo de sí mismo, una baja autoestima con 
un concepto desfavorable de sí mismo. Por ejemplo: una 
persona a guíen la consideren buena para el deporte o las 
Matemáticas, se puede considerar como hábil, inteligente 
culta; pero a quien se le dice que es malo en algunas 
de esas disciplinas puede considerarse como burdo, bruto 
inculto. 
La autoestima y el autoconcepto van a influir en la 
imagen que se tiene de sí mismo o autoimagen. Un buen 
autoconcepto hace que las personas estén convencidas de 
que la imagen que proyectan ante los demás es buena y por 
ende eso aumenta su optimismo ante la vida, en tanto que 
un autoconcepto negativo hace que se piense en que se 
proyecta una mala imagen, lo cual puede generar alguna 
forma de pesimismo y de aislamiento. 
La autonomía está relacionada con la capacidad para 
valorar los diferentes acontecimientos de la vida y tomar 
las decisiones más adecuadas para el desarrollo 
individual, familiar y social. 
Como se sePíaló en un momento la autoestima, el 
autoconcepto y la autoimagen dependen mucho de la forma 
como las personas son valoradas por los demás. 
¿ Qué puede ocurrir entonces, cuando en el hogar a las 
personas en lugar de valorarlas por su capacidad y 
atributos se les devalúa por los errores que puede 
cometer ?. 
¿Qué pasa si en lugar de afecto, cariFío o ternura las 
personas reciben malos tratos, agresiones, golpes o 
groserías ? 
cr, Qué puede pasar si en lugar de fijarnos en las personas 
de la familia somos indiferentes ante su vida ? 
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Es más fácil destruir que construir. Para construir un 
mundo se requieren muchísimas 'acciones, en cambio con una 
sola acción, se lo puede destruir del todo. Cuántas 
veces ocurre que las personas se esfuerzan y aunque el 
resultado no es del todo bueno o como se esperaba, sin 
embargo se les califica como incapaces, brutos y 
cualquier cosa parecida y en otras ocasiones cuando las 
personas van alcanzando buenos resultados apenas les 






Orientar a los Padres de Familia y Maestros con ideas 
prácticas sobre cómo enseñarle al niño distintas 
habilidades y cómo superar algunos de los problemas más 
comunes mediante la observación de los dibujos y una 
exigencia mínima de lectura. 
PROCEDIMIENTO 
a. Reunir a los Padres y Maestros en grupos pequeños y 
pedirles que describan y analicen los dibujos 
relacionados con un tema específico de los que trata el 
taller. 
14- Promover la discusión a partir de esa descripción y 
análisis, buscando que los Padres y Maestros comparen 
estos procedimientos con los suyos y ejemplifiquen los 
procedimientos y técnicas tanto en su modalidad natural 
como en una estrategia correctiva, en una diversidad de 
situaciones. 
Hacer que los Padres y Maestros con base en las 
dificultades específicas que tienen con sus hijos o 
alumnos, programen y planteen distintas estrategias de 
solución. 
Hacer que los Padres y Maestros analicen y discutan 
entre sí los resultados obtenidos en la aplicación de 
dichas estrategias de solución, distinguiendo los 
principios responsables tanto de los resultados positivos 
como de los negativos. 
En esta forma se pueden superar las limitaciones 
señaladas, como la falta de flexibilidad y matices de la 
dinámica del proceso de aprendizaje. 
20/ 
i. - COMO Ak F? E NI D E E L_ N I tJ 
El niño aprende por lo que le pasa cuando hace algo... 
'Al 











Por las consecuencias de su conducta. 
4r 
.. 














Esas consecuencias pueden ser agradables... 
— • ' • 
\11115:011,nhu, k 
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Y el niño repetirá esa conducta. 












Cuando la conducta es ignorada, deja de repetirse o se 
hace muy de vez en cuando. 
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Si esas consecuencias son desagradables, el niño no 
querrá repetir la conducta para evitarlas. t- 
El niño también aprende de lo que ve. El hará lo que 
Usted ha a. Eso se llama aprendizaje por modelos. 
2 COMO ENSEíZIAIRLE NIcran 
Para que el niño aprenda, hay que ayudarlo lo menos 
posible, retirando la ayuda poco a poco, lo más rápido 















No hay que hacer las cosas por el niño. Eso dificulta el 
aprendizaje. Hay que dejarlo que haga las cosas solo y 
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El castigo no enseña. Sólo le hace coger miedo a la tarea 
que se quiere enseñar. 
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No castigue los errores del niño, le cogerá fastidio a la 
tarea y evitará hacerla. 
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Corrija los errores amistosamente, después de aprobar el 
comportamiento (es decir, primero apruebe y después 
corrija). 
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Si la buena conducta se ignora el niño dejará de hacerla 





Los desacuerdos de los padres confunden al niño y 





Las cantaletas y los regaños fortifican el mal 
comportamiento. 
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Cuando se ha castigado a un niño, no se debe razonar con 
él después, darle consejos o consolarlo. Eso hará que el 
castigo le guste. 
Elimine el castigo como medio de enseñanza. Con el 
castigo el niño sólo aprende a hacer lo castigado cuando 
usted no lo vea. 
Una forma eficaz de lograr que se eliminen ciertas 
conductas, 
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es cobrando una multa. 
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Otra forma de lograr la eliminación de un mal 
comportamiento es la sobrecorrección. Consiste en hacer 
que el niño repare o corrija el mal comportamiento. 
L. ENSEANDO A APRENDER 
A EXPRESAR CONTROLAR 
LAS EMOCIONES 
ENSEANDO A APRENDER 
A EXPRESAR EL AFECTO 
El niño aprende lo que ve. Si los Padres y Maestros son 










El necesita que se le hable, se le de cariño, se le 
valore. 




























Si el niño siente pena de expresar afecto pídale que lo 
haga con distintas personas y en distintos lugares y déle 
su aprobación. 










ENSE~fiNDO A APRENDER 
A CONTROLAR EL MIEDO 
El miedo de los Padres se contagia al niRo. Los cuentos 
de aparecidos también originán miedo en el niño. 
Las amenazas con el "coco", "el viejo del saco", vuelven 
temeroso al niRo. 
Las malas experiencias originan miedo en el niño. 
El miedo se supera poco a poco. Si es a la oscuridad, 
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Si el miedo es a quedarse solo cuando lo acueste puede ir 
reduciéndolo de a poco retirándose usted cada vez más 





















Otra forma de eliminar el miedo es mostrándole al niño 
modelos de aprendizaje (es decir, personas que le 
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Cuando el niño no es capaz de hacer las cosas solo, pide 
que lo vistan, que lo peinen, le den de comer y lo 
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La dependencia dificulta el crecimiento del niño. No es 
capaz de quedarse solo, de tratar con otros adultos, 
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La principal causa de la dependencia es la 
sobreprotección. Esta es un cariño mal entendido. La 
Madre hace todo mor el niño. 
X51 / 
Los Padres sobreprotectores impiden que el niño viva su 
experiencia. 
ara' 
Si el niño no hace las cosas solo enséñele a ser 
independiente. Ignore el llanto y las demandas de 
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También aprende a ser agresivo cuando son agresivos con 
él. 
El niño también aprende a ser agresivo por lo que escucha 




El castigo no sirve para enseñarle al niño a que aprenda 
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Cuando el niño es pequeño llora para que lo carguen. El 
niño aprende que el llanto es útil y llora siempre que 
quiera algo, aprendiendo a obtener las cosas de manera 






    
Al crecer, ha aprendido a obtener las cosas mediante 
"pataletas", por lo general los Padres ceden para evitar 
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Para ensear al niño a no hacer pataletas ignore el 
llanto. Al principio se hará más fuerte y molesto, pero 
el nio terminará aprendiendo a no pedir las cosas así. 
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A ATENDER A LOS OTROS 
Los niños con problemas o dificultades suelen evitar el 
mirar o atender a otros: Agachan la cabeza, se tiran al 
suelo, no miran cuando se les llama, no obedecen las 
órdenes. 
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Para que el niño 
aprender a mirarlos 
Cuando le hable 
hará más fuerte 
aprenda de los otros, primero debe 
. Si no lo ha aprendido enséñele así: 
, si no lo mira, no insista, pues así 
el hábito de no mirar. 
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 Cuando note que él la está mirando en cualquier 
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Cuando le hable, si el niño evita mirar, deje de hablar y 
aléjese momentáneamente de su lado. 
Para que el niSo aprenda de los otros, también debe 
apreder a escucharlos, obedecerles, seguir sus 
instrucciones. Si el niño aún no ha aprendido esto 
enséñele así: 
Dé la orden o haga el pedido en forma breve y clara. 
Si no le obedece no insista ni eche cantaleta. 
En lugar de insistir, oblíguelo a hacer lo que le 
pidió, aprobándolo cuando lo haya hecho. 
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El niSo debe aprender que los otros adultos y los otros 
niFlos también son gratificantes; que con ellos también se 
pueden pasar ratos tan agradables como con sus Padres. 
Cuando el niSo no ha aprendido que otras personas y otros 
nios son también fuente de satisfacción, no quiere 
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El niño aislado, retraído, tímido no tiene amigos. Pasa 





Para que el niño aprenda a estar con otras personas 
enséñele así: 
Deje al niño frecuentemente con otras personas aunque 
llore y no quiera al principio. 
Las personas que se queden con el niño no deben 
atender al llanto ni tratar de calmarlo. 
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Cuando el niño se calma, las otras personas deben 
aprobarlo y hacerle pasar un buen rato. 
Cuando lleguen los Padres deben aprobarlo mucho por 
haberse quedado. 
Para que el niño aprenda a estar con otros niños debe 
enseñarle así: 
Mande al niño a jugar con otros niños, cuando esté 
jugando con los otros, acérquese a aprobarlo, cuando 
llegue el papá a la casa cuéntele lo mucho que ha jugado 
con otros niños. 
Ignore toda manifestación de llanto o queja del niño 
sobre otros niños, apruebe que el se junte y esté con los 
otros niños. 
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Cuando el niño no ha aprendido a compartir es agresivo, 
egoísta, celoso y los otros niños lo rechazan. 
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Para que el niño aprenda a compartir con otros puede 
enseñarle así: 
Haga que el niño la acompañe y ayude a atender al 
hermanito. 
Cuando juegue con el niño menor haga que el otro 
también juegue con él. 
Si el niño manifiesta celos, llora o intenta ser 
agresivo con el más pequeño, retírelo del lugar y no le 
diga nada más. Apruebe que el niño sea cariñoso con el 
hermanito. 
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d. Cuéntele a todos los que pueda delante del niño, lo 
mucho que él quiere a su hermanito y cómo lo cuida. 
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Háblele mucho, cuéntele historias sencillas. 
Siempre que el niño haga un sonido imítelo, acérquese y 
hágale un cariño. 





Una vez que el niño haga muchos 
enseRarle a que aprenda a usarlos 
necesita. Para ello, no responda a 
espere a que el niño haga un sonido 
lo que desea. 
sonidos, tiene que 
para obtener lo que 
los gestos del niño, 
cualquiera para darle 
Evite que el niño use el mismo sonido para obtener 
diferentes cosas. Exija sonidos distintos y al entregarle 
las cosas repítale el nombre correcto y completo. 
A 1  
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ENSEANDO A APRENDER 
A IMITAR EL LENGUAJE 
Una vez que el niño haya aprendido a hacer sonidos para 
obtener lo que desea y a imitar movimientos, puede 
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Para enseñarle al niño a imitar el lenguaj e actúe así: 
a. Siéntese frente al niño con comida o a lguna golosina 
favorita y comience con los sonidos que e 1 niño ya sabe 
hacer, dígaselos y si él también los dice, inmediatamente 
lo aprueba. 
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b. Una vez que el niño imite muchas sílabas, comience a 
pedirle que imite palabras comenzando con las más comunes 
del uso diario. 
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c. Cuando el niño ya imite muchas palabras hágale imitar 
frases. 
Haga que el niño utilice siempre todo el lenguaje 
aprendido. 
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Consiga cosas de uso común y muéstreselos al niño 
diciendo el nombre del objeto. 
a 
fr 
1 " ,...... 
Después le muestra al niRo el objeto, preguntándole qué 
es ésto ?. 
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Cuando salga con el niño, nómbrele las distintas cosas 
que encuentre, haciendo que él la imite aprobándolo cada 
vez que lo haga. 
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Si usted nota que el niño se aburre muy rápido de sus 
juegos y no se concentra, tiene que enseñarle a 
persistir. Para ello actúe así: 
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a. Dele al niPlo juegos 
(rompecabezas, loterías) y 
apruébelo por permanecer 
jugando cada dos minutos. 
b. Vaya dejando correr más tiempo antes de ir a 
aprobarlo, hasta lograr que el niño pase suficiente 
tiempo jugando con el mismo juego o en la misma 
actividad. 
c. Cuando comience algún trabajo no lo apruebe hasta que 
no lo haya terminado. Si abandona la actividad antes, 
pídale que la termine y lo aprueba una vez terminada. 
o' 1 
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para las tareas de la Escuela, ponga al niño a trabajar 
en un lugar donde no pueda distraerse. Apruébelo y 
revísele lo hecho cada diez o quince minutos. 
Revísele la tarea y comente a todo el mundo lo bien que 
trabaja el niño. 
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En otros tipos de trabajo también apruebe al niño con 
frecuencia mientras esté concentrado en la tarea. Apruebe 
el trabajo final y comente con todo el mundo lo 


















ENSE~~0 A APRENDER 
A COOPERAR CON OTROS 
Invite a niño a cooperar con usted en distintas tareas. 
ailf. 
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Si el niño se resiste o no quiere hacerlo, no lo regañe, 
simplemente ignórelo. 
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Comparta con el niño actividades agradables. Razone, 
hable con él sobre lo adecuado que es cooperar con otros 
niños. 
CONCLUS ION 
El proceso de aprendizaje, implicado en la socialización 
del niño, requiere de la guía y del apoyo, del modelo y 
de la aprobación estimulante por parte de Padres y 
Maestros y no de la concentración en el ERROR, ni en el 
CASTIGO, lo cual constituye toda una especificación del 
AMOR y del CARIMO que necesita el niño para convertirse 
en el HOMBRE CAPAZ del futuro. 
SI EDUCAMOS CON AMOR, 
RESPONSABILIDAD, RESPETO 
DEDICACION, 
NUESTROS HIJOS V LUMNOS 





Compartir y reflexionar sobre las experiencias personales 
e institucionales en relación con la infancia, conocer el 
significado de los derechos de la niñez, motivar y 
facilitar compromisos para descubrir posibilidades de 
transformar nuestras vidas, mejorando las relaciones 
familiares, comunitarias e institucionales orientadas a 
mejorar la calidad de vida de los niños. 
PROCEDIMIENTO 
A través de unas preguntas se invita a los participantes 
recordar y compartir sus experiencias, creencias, 
sentimientos, ideas y conocimientos sobre el tema, es 
decir, sus puntos de vista. Esto se hará en pequeños 
grupos, en que cada uno tendrá un relator y un moderador 
para luego presentar los resultados en una plenaria. Cada 
grupo escogerá la forma de hacer su presentación en 
plenaria: por medio de un escrito, un dibujo, un verso, 
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una copla, una canción , un juego de roles, un 
sociodrama, en suma, algo breve que sintetice lo esencial 
de la discusión. Luego los pariticipantes precisarán los 
compormisos personales, familiares e institucionales 
frente a los derechos de la niñez y establecerán un plan 
de acción. 
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Qué entendemos por desarrollo ? 
Cuál consideramos que es la etapa más 
difícil en la crianza y educación de los 
hijos ? 
Qué situaciones favorecen y obstaculizan 
el desarrollo de la niñez ? 
Quiénes tienen la responsabilidad del 
desarrollo integral del niño y la niña ? 
El desarrollo de los niños y de las niñas se entiende 
como un proceso por el cual se logra el crecimiento 
armónico e integral de sus aspectos: FISICO o BIOLOGICO, 
que le da la capacidad para moverse y configurarse 
corporalmente; PSICOLOGICO, que le da la capacidad de 
desarrollar su propia identidad como individuo; MENTAL o 
COGNITIVO, que le da la capacidad para pensar y hablar; 
AFECTIVO, que le da la capacidad para relacionarse con 
los demás. 
Cada una de estas dimensiones influye en las otras, pues 
la capacidad de moverse, sentir y ser se desarrollan 
simultáneamente, y así, por ejemplo una deficiencia o 
limitación física influye en la parte social o viceversa. 
Los cambios por los que pasa el niño en su desarrollo se 
producen en secuencia, es decir, uno tras otro. Estas 
secuencias se constituyen en etapas, y, cada una de ellas 
se basa en los resultados de los cambios anteriores. Por 
ejemplo, los niños y las niñas aprenden primero a 
sentarse, luego a gatear y luego a caminar. 
El aprendizaje de una habilidad se da solamente cuando el 
niño o la niña estén listos para ello de acuerdo a su 
propio ritmo, este varía dependiendo de sus 
características hereditarias, del ambiente donde vive y 
de las oportunidades que éste le brinde para su 
desarrollo. 
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SITUACIONES QUE FAVORECEN U OBSTACULIZAN EL DESAROLLO 
DE LA NIMEZ 
Dentro de los factores que favorecen el desarrollo 
podemos anotar: las manifestaciones de afecto de la 
familia hacia el niño, el cuidado y tiempo que el padre y 
la madre le dedican, así como otros miembros de la 
familia; la lactancia materna, el contacto físico 
(caricias), la posibilidad de movimiento del niño, la 
comunicación, el juego, el estímulo de sus facultades y 
habilidades, la participación en las actividades 
cotidianas, la comprensión y la aceptación de las 
características propias de la edad y de su personalidad. 
Otros aspectos que pueden obstaculizar el desarrollo del 
niño y la niña son: el rechazo del padre o la madre, el 
maltrato, el abandono, la carencia de alimento, la 
carencia de estímulo, la falta de disponibilidad de un 
adulto que lo cuide o el cambio repetido de las personas 
encargadas de hacerlo, la falta de apoyo a la madre para 
que ella pueda dedicarle tiempo, el no permitir y 
facilitar el juego y movimiento espontáneo y la falta de 
contacto físico como muestra de cariño. 
RESPONSABILIDADES FRENTE AL DESARROLLO 
DE LA NIXEZ 
La responsable directa de brindar condiciones apropiadas 
para el desarrollo del nino es la familia, y su actuar no 
se puede reducir a lo que ocurre "puertas adentro", pues 
la acción familiar hacia el barrio es fundamental. 
La comunidad en la que está inmensa la familia y la 
sociedad en general también tienen responsabilidades 
frente al desarrollo de la niñez. Así mismo, es 
responsabilidad del Estado, velar por el bienestar de 
todos los niños y ciudadanos en general. Para dar 
cumplimiento a este propósito, se han establecido normas 
internacionales y nacionales que consagran los derechos 




TRABAJO EN GRUPO 
1. En qué condiciones se encuentran nuestras familias 
para propiciar el desarrollo integral de los niños y 
las niñas ? 
.2. Cómo deben integrarse las responsabilidades entre el 
Estado, la familia y la comunidad, para favorecer el 
desarrollo integral de la niñez. 
Como integrante de una familia ¿qué voy a hacer para 
estimular el desarrollo de los niños y las niñas? 
Como miembros de una comunidad ¿qué podemos hacer 
para favorecer el desarrollo de la niñez ? 
Como funcionario público ¿en qué me comprometo para 
propiciar el desarrollo de los niños y las niñas 9 
DERECHODS DE SUPERVIVENCIA 
En esta sesión reflexionaremos sobre los derechos de 
supervivencia de los niños y las niñas entendiendo que 
supervivencia no es sólo el derecho a la vida sino a 
tener una vida digna. 
AMBIENTACION 
Qué entendemos por supervivencia y salud ? 
Qué experiencias desagradables recordamos 
sobre nuestra salud en la infancia? 
Cómo vemos la situación de supervivencia de 
la niñez en nuestro pueblo? 
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Al niño hay que protegerlo desde antes del nacimiento, 
desde el momento de la concepción. Si educamos y damos 
atención a las mujeres gestantes, estamos protegiendo la 
calidad de vida del futuro bebé. 
El concepto de salud de la Organización Mundial de la 
Salud nos dice que salud no sólo es ausencia de 
enfermedad sino un estado de completo bienestar físico, 
mental y social. 
Para que un ser humano logre un estado de bienestar, es 
neceario que tenga sus necesidades básicas satisfechas: 
alimentación, vivienda, recreación, salud, comunicación, 
etc. Igualmente existen otras necesidades no físicas que 
nos llenan de satisfacción y contribuyen a nuestra salud 
mental a saber: necesidad de sentirme aceptado y 
reconocido por los demás, necesidad de afecto, necesidad 
de sentirme útil en relación con otros, necesidad de 
logros. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, los derechos de 
supervivencia abarcan mucho más que la atención a la 
enfermedad, el niño y la niña, también tienen derecho a 
vivir en un ambiente saludable, los adultos debemos 
cuidar y preservar el medio ambiente físico, social y 
cultural de la niñez. 
En cuanto a la prevención de la enfermedad, los niños y 
las niñas tienen derecho a un control periódico de su 
crecimiento y desarrollo en las instituciones de salud, a 
tener una atención integral como niño y a no ser tratados 
como un paciente má Igualmente tienen prioridad para 
la atención de su enfe ad. 
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Luego de analizar lo anterior debemos fijarnos algunos 
compromisos, para tomar decisiones que favorezcan a que 
el niño no sólo superviva, sino que tenga una calidad de 
vida que le permita llegar a ser un adulto realizado. 
Como integrante de una familia ¿qué comportamiento 
debo reforzar o cambiar para favorecer la salud de 
mis niños? 
Como Educador ¿qué acciones a corto y mediano plazo 
podríamos iniciar para favorecer la salud de los 
niños?. 
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DERECIADS DE PROTECCION 
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AMBIENTACION: 
Qué entendemos por protección de la niñez? 
Ahora analicemos la siguiente situación: 
Recordemos si en nuestra infancia se 
respetaron nuestros derechos, ¿Si o Nó? 
¿por qué? 
Proteger al niño(a), es cuidarlo, brindarle amor, salud, 
alimento, vestido, educación, vivienda, seguridad, 
recreación y cultura; facilitándole su relación consigo 
mismo, con los demás y con el mundo que lo rodea. 
El niño y la niña por ser dependientes del adulto, son 
vulnerables a las condiciones económicas sociales, 
educativas y emocionales en que se encuentren; la calidad 
de vida y su desarrollo integral dependen del grado de 
satisfacción de todas sus necesidades y de la visión 
cultural que se tenga del niño(a) en la sociedad en que 
este viva. 
Los niños(as) forman parte de la familia y la sociedad 
como sujetos de derechos y responsabilidades; derechos 
consagrados en la Ley 12, la nueva Constitución y el 
Código del Menor en las que se establece la 
responsabilidad principal e indelegable de los padres con 
el apoyo de la comunidad y el Estado. 
La protección se debe brindar en toda etapa de desarrollo 
al menor de edad, y comprende acciones que van desde 
registrar al hijo hasta protegerlo contra toda forma de 
abuso, abandono o peligro. De esta manera se ubica el 
concepto de protección en su dimensión más amplía e 
integral. 
Es importante recordar que siempre que un niño está 
abandonado, en peligro de abuso, explotación o en 
cualquier situación que atente contra su integridad 
física y moral, es deber de toda persona, informar a los 
organismos de protección al menor y a la familia; 
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recurrir a la Policía, al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, a las Comisarías de Familia, a la 
Defensoría del Pueblo, a las Organizaciones Comunitarias 
y a cualquier otra instancia a la que se pueda acudir, 
para buscar la solución más adecuada a su situación. 
Después de la lectura anterior en grupo analicemos: 
Cuáles son las causas de la desprotección de la 
niRez y enunciémosla en orden de importancia. 
Pensemos cómo podemos garantizar que se cumplan los 
derechos de protección: 
En nuestra familia 
En nuestra comunidad 
En la Institución que representamos 
Establezcamos acciones a corto, mediano y largo 
plazo. 
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Nos reunimos para reflexionar y compartir todo lo que 
sabemos, recordamos y vivimos acerca de los derechos de 
participación de la niñez. 
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AMBIENTACION: 
En grupo discutamos qué significa PARTICIPAR 
Recordemos cómo participábamos cuando éramos 
niños y comparemos cómo participan los niños 
actualmente. 
¿En qué medida damos la oportunidad a nuestros 
niños de tomar sus propias decisiones? 
El derecho de participación abarca el derecho a PENSAR y 
a EXPRESARSE LIBREMENTE, lo que implica que el niño(a), 
sea tenido en cuenta como un ser sujeto de derechos, que 
desempeña un papel activo en la familia, la comunidad y 
la sociedad. 
Respetar al niño(a), es permitirle su desarrollo como ser 
autónomo, con identidad propia, para que crezca en un 
ambiente en donde la solidaridad y la participación sean 
la base de su formación como ser humano creativo, como un 
ciudadano libre y democrático capaz de tomar sus propias 
decisiones responsable y comprometido con el desarrollo 
de su comunidad. 
La participación de la niñez se convierte en el derecho 
nucleador de los anteriores, es decir, que para que se 
cumplan cabalmente se requiere que la niñez se convierta 
en protagonista de su propio desarrollo, participando 
activamente en los diferentes procesos de socialización 
en su medio familiar, escolar y comunitario. 
Algunas formas de vivencia de los niveles de 
participación se expresan en el diálogo y reflexión 
permanente, en la conformación de organizaciones como las 
mini Juntas locales, en el cuidado ecológico de la 
naturaleza, en la vinculación a grupos y en general en la 
participación en actividades que convocan la movilización 
social para buscar el desarrollo de sus grupos familiares 
y comunitarios. 
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En grupo analicemos: 
Permitir demasiada participación en los 
niños puede generar rebeldía en el hogar, 
en la Escuela, y en la Comunidad? 
Consideremos que es positivo permitir la 
participación de las niñas y niños. ¿Por 
qué? 
Qué podemos hacer como miembros de la 
familia y de la Comunidad para promover y 
permitir una mayor participación en las 
niñas y los niños? 
Analicemos desde la Institución que 
representamos cómo podemos promover Y 
respetar el derecho de participación de 
los niños y las niñas? 
- Una de las formas de participar los niños y las niñas 
activamente en la Familia, en la Escuela y en la 
Comunidad en general es no solamente exigiendo sus que se 
cumplan sus DERECHOS con el ejercicio de sus DEBERES, 
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Las conclusiones del presente estudio, se hacen teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los objetivos planteados en 
la Investigación. 
La Investigación permitió conocer a través de los 
resultados y su análisis que las familias incluidas en 
este estudio desconocen la manera positiva de dar y 
recibir amor, provocándoles a los niños sentimientos de 
rechazo, inseguridad y desconfianza, impidiéndoles el 
desarrollo de la autoestima y la motivación suficiente 
para acceder con facilidad a la alfabetización inicial. 
El niño con poca autoestima lucha continuamente con 
factores que le producen ansiedad y que terminan por 
entorpecer sus estudios. Cuando aumenta la autoestima, la 
ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe 
en las tareas de aprendizaje con una mayor motivación. 
El estudio permitió también establecer que la 
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comunicación dentro del aula y en el núcleo familiar, se 
manifiesta en expresiones de mando, poder y autoridad. 
Se conoció además que en los dos campos donde el niño 
actúa (Escuela y Familia), se desfavorece en general el 
aprovechamiento de las actividades y la participación, no 
desarrollando la seguridad emocional, motivación, interés 
y responsabilidad que el niño tiene como centro del 
proceso de aprendizaje. 
El trabajo presente también descubre que los adultos 
responsables del niño lo rotulan con calificativos poco 
estimulantes. 
Permitió conocer además, que las Escuelas no están 
acondicionadas con los materiales técnicos y didácticos 
que faciliten el proceso de aprendizaje y que los 
Docentes no están preparados suficientemente para asumir 
su papel como orientadores del proceso educativo. 
Consecuentemente las características de la personalidad 
del Maestro y de los padres, afectan de modo directo el 
proceso de aprendizaje de los Alumnos. La personalidad 
del Maestro interviene como factor condicionante de su 
trabajo. Por otro lado, es muy importante considerar el 
interés de un Maestro para llevar a cabo con perfección 
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su labor, pues si no existe ésto se ve debilitado el 
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ANEXO A. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL 
AL ESCOLAR DE PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO 
DE SINCE 
Evaluar y brindar atención a los niños que presenten 
alguna alteración o dificultad en su proceso de 
desarrollo o aprendizaje, de audición, problemas socio-
familiares, de comportamiento. 
Orientar a los Docentes y padres de familia de acuerdo 
a las características de la dificultad detectada. 
Determinar el tratamiento y las recomendaciones según 
el diagnóstico de los niños evaluados. 
Hacer el seguimiento requerido a los niños 
diagnosticados. 
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ANEXO B. FUNCIONES DEL MAESTRO DEL AULA ESPECIALIZADA 
I. CON EL MAESTRO REGULAR: 
Observación sistemática para identificar las 
necesidades educativas especiales de los Alumnos. 
1.2. Programar y organizar las actividades pedagógicas 
haciendo adaptaciones curriculares acordes con los 
intereses y necesidades de los Alumnos. 
1.3. Elaboración de materiales específicos para el 
proceso ensePíanza - aprendizaje. 
1.4. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y 
seguridad de los equipos y materiales confiados a su 
manejo. 
1.5. Organizar carpetas de trabajo de los Alumnos con su 
respectiva fecha y objetivo. 
1.6. Diligenciar fichas de registro, control y 




1.7. Orientación en las adaptaciones metodológicas y 
organizativas del aula; los materiales didácticos 
recursos personales adecuados. 
1.8. Mantener relación con los servicios pedagógicos del 
Centro o Sector. 
1.9. Evaluación y promoción de los Alumnos. 
CON LOS ALUMNOS 
2.1 La intervención del Maestro de apoyo estará siempre 
vinculada al currículo escolar, realizando actividades 
con los niños en forma individual o en pequeños grupos 
tanto dentro como fuera del aula, en un entorno más 
normalizado y el tiempo empleado fuera del aula regular 
debe ser imprescindible. 
2.2 Reforzar los casos de niños con necesidades 
educativas especiales que reincidan en su problemática. 
CON LA ESCUELA 
3.1 Participar en la realización de actividades 
complementarias que organice la Escuela y la Unidad de 
Educación Especial. 
3.2 Trabajar coordinadamente con el resto de Maestros de 
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la Escuela en actividades acordes con las necesidades 
educativas especiales de los Alumnos. 
3.3 Proponer medidas para la unificación de criterios 
que permitan mejorar la práctica pedagógica. 
3.4 Intervenir en forma preventiva en determinadas 
decisiones que pueden afectar la metodología y la 
organización del trabajo. 
3.5 Cumplir la jornada laboral de acuerdo a las normas 
vigentes (Decreto 179/82). 
3.6 Participar en el Comité Evaluador de su Escuela. 
3.7 Participar en los actos de comunidad y asistir a las 
reuniones convocadas por el Director del Plantel y el 
Jefe de la Unidad. 
4. CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
4.1 Facilitar la relación del Maestro regular con el 
servicio de profesionales del grupo. 
4.2 Proponer oportunamente en coordinación con el 
Equipo, las estrategias metodológicas que dan lugar al 
análisis de los resultados de la evaluación. 
4.3 Participar en los estudios de casos de los niPl'os, en 
coordinación con el Equipo, elaborando el respectivo 
informe con recomendaciones. 
4.4 Participar en cursos, seminarios y demás eventos que 
propendan por la capacitación y/o actualización. 
4.5 Comunicar a la Unidad de Educación Especial las 
ausencias de más de tres días. 
5. CON LOS PADRES 
5.1 Trabajar coordinadamente con los padres de familia e 
informarlos sobre el programa y las actividades que se 
desarrollan con los Alumnos, orientándolos en el manejo 
del niño en el hogar. 
5.2 Participar en los programas para padres y de 
participación comunitaria. 
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5.3 Establecer los cauces entre la Escuela y la Familia. 
ANEXO C. HISTORIA PERSONAL DEL NIX40. 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE: 
FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 
LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA: 
FECHA DE EVALUACION: 
DIRECCION: TEL.: 
ESCOLARIDAD: 
MOTIVO DE CONSULTA: 
HISTORIA FAMILIAR: 
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NOMBRES E.C. EDAD ESCOLARIDAD OCUPACION 




















Edad de la Madre al inicio del embarazo: 
Reacción ante el embarazo: 
Estado Nutricional: 






Tiempo de gestación: 
Vómitos y drogas de control: 
Manchas: Síntomas de aborto: 
Fiebres: Brotes: Otras: 
Convivió con personas enfermas: 
4.3. NATALES 
Número de Horas en trabajo de parto: 
Complicaciones: 
Presentación: 
Uso de aparatos: 
4.4. POST-NATALES 







4.5. DESARROLLO MOTOR 
Sostuvo la cabecita: 
Tono muscular: 
Edad a la que se Sentó: Gateó: 
Estimulación del comportamiento: 
Paró: Caminó: 
4.6. DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Lloró al nacer: 
Edad a la que 
-Balbuceó: 
-Dijo sus primeras palabras: 
Respondía a su nombre: 
Empleó frases completas: 
Comprendía el lenguaje hablado: 
Presentó retrazo en el desarrollo del lenguaje: 
Problemas de articulación: 
Gagueo: 
Escolalia: 
Factores ambientales que pueden influir en el lenguaje: 
4.7. DESARROLLO EMOCIONAL 
Comportamiento de: PADRE MADRE 
Cuando el niño reclama afecto: 
Cuando se torna agresivo o irritable: 
Cuando el niño expresa afecto: 
En otras circunstancias: 
Lugar donde permaneció el niño: 








RELACION CON EL PADRE: 
RELACION CON LA MADRE: 
RELACION CON LOS HERMANOS: 
RELACION ENTRE LOS PADRES: 
OBSERVACIONES 
ESTRATEGIAS DE CONTROL: 
Quién ejerce la autoridad ? 
Quién fija las normas ? 
Se cumplen las normas a cabalidad ? 
El Padre es: Permisivo Ponderado Autoritario 
La Madre es: Permisiva 
 Ponderada 
 Autoritaria 
Le pegan al niño? 
 Por qué? 
Con qué"' Quiénes? 
DESARROLLO PSICOLOGICO. 






Se chupa el dedo? 







Cuándo demuestra miedo? 
 A qué?  
Juega con otros compañeros? 
7.2. PROCESOS COGNITIVOS: 




























PROBLEMAS QUE PRESENTA EL NIXO: (Observaciones) 
ASPECTO PEDAGOGICO: 
9.1. ACTITUD DEL ALUMNO DURANTE UNA ACTIVIDAD EN LA 
ESCUELA: 
Tiempo de permanencia en una actividad 
Capacidad de establecer relaciones interpersonales 
Actividad física del niño 




9.2. CAPACIDAD PERCEPTIVA, MOTORA, RITMO: 
Nivel de pensamiento 
9.3. CONCEPTOS ESPECIFICOS APRENDIDOS: 
A. LECTURA: 
Identifica fonemas, letras, las integra en sílabas 
simples, complejas. 
Lee palabras, frases y párrafos. 
Comprensión de lectura. 
Responde preguntas directas e indirectas. 
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Reconstruye lo escuchado, abstrae el mensaje. 
ESCRITURA: 
Copia letras, sílabas, palabras, frases, párrafos 
(Calidad gráfica). 
Errores específicos: omisión, sustitución, inversiones 
sinéticas, unión de palabras. 
Escribe al dictado (En el mismo orden anterior) 
CALCULO: 
Posee nociones básicas de: 
Color: Agrupa, identifica, nombra. 
Formas: Agrupa, identifica, nombra y dibuja. 
Dimensiones: Tamaño, longitud, anchura, alto, bajo. 
Posiciones: Arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos. 
Cantidad: Mucho, poco, ninguno. 
Cuenta: Del 1 al 
Concepto numérico: Identifica los números, escritura al 
dictado. 
Realiza: Suma, Resta, Multiplicación. 
Problemas: Sencillos, complejos. 
Concepto de: Conjunto, unidad, decena. 
Lee la hora en el reloj. 
Identifica sistema monetario. 
Conoce equivalencias. 
10. DESARROLLO DEL LENGUAJE: 











ESTADO DE APARATO FONO-ARTICULADOR: 
10.2. LENGUAJE: 
ANALISIS FONETICO DE LAS PALABRAS: 
ASOCIACION FONICA: 
PALABRAS ABSTRACTAS Y CONCRETAS 
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SEMANTICO: VOCABULARIO (Conocimiento de las palabras) 
SINTAXIS: CONSTRUCCION DE ORACIONES 
USO Y MANEJO DE ELEMENTOS DE RELACION (Sí, entonces, 
pero, muy, etc.) 
PROGRAMATICA: INICIACION DE TOPICOS:(Saludos, inicia 
una conversación) 
MANTENIMIENTO DE TOPICOS: (Conservar la secuencia de 
un tema) 
FINALIZACION DE TOPICOS: (Se despide corta las ideas): 
OBSERVACIONES: 
11. NUTRICION Y SALUD: 
11.1. DATOS ANTROPOMETRICOS: 
TALLA: CMS. 
PESO ACTUAL: KG. 
TENDENCIA FAMILIAR DE TALLA: 
CLASIFICACION NUTRICIONAL: 
11.2. DATOS DE SALUD: 
ESQUEMA DE VACUNACION: 
ENFERMEDADES PADECIDAS: 






11.3. HISTORIA ALIMENTARIA: 
LACTANCIA MATERNA: SI  NO  
EDAD DEL NIO SUSPENDER LECHE MATERNA: 
 
OTRAS LECHES: SI 
 NO 
 CUAL.'  
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA: SI 
 NO  
EDAD NIfz40 AL INICIAR ALIMENTACION COMPLEMETARIA 
 




RECIBE ACTUALMENTE ALGUN COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
SI 
 NO CUAL? 
11.4. ANAMNESIS ALIMENTARIA. 
• 


















ANOTACIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO: 
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PLAN A SEGUIR: 
ANEXO D. ESQUEMA PARA EL INFORMA DEL PROFESOR SOBRE 
LOS PORGRESOS DEL ALUMNO. 
NOMBRE: 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
GRADO: 
DIRECCION: 
DESARROLLO MOTOR GRUESO: 
TELEFONO: 
Programas y progresos en las actividades motoras, 
educación física, salud física general, etc. 
INTEGRACION SENSO-MOTRIZ: 
Programas y progresos e la integración motora, arte, 
música, etc. 
HABILIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES: 
Programas y progresos en las destrezas peeceptuales, 
incluyendo la audición, atención y memoria, así como 
coordinación muscular fina. 
DESARROLLO DEL LENGUAJE: 
Programas y progresos en el uso del lenguaje, incluyendo 
el nivel funcional de lectura, escritura y ortografía. 
HABILIDADES CONCEPTUALES: 
Programas y progresos en el entendimiento aritmético, 





Programas y progresos en el desarrollo personal y social, 
incluyendo el atocontrol, la responsabilidad y la 
conducta general. 
COMENTARIOS GENERALES: 
QUE RECOMENDACIONES HARIA EN LO QUE CONCIERNE A LA 
UBICACION PEDAGOGICA Y LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR CON EL 
ALUMNO? 
FIRMADO: 
   
    
MAESTRO/A TIPO DE CLASE ESPECIAL 
DIRECTOR ESCUELA 
FECHA 
ANEXO E. GUIA DE OBSERVACION EN EL AULA DE CLASE 
DE LA ESCUELA "SAN PEDRO APOSTOL" 
JORNADA: VESPERTINA 
FECHA: Abril 8 al 12 
HORAS OBSERVADAS: 25 
SITUACION OBSERVADA: RELACIONES SOCIO-AFECTIVAS EN EL 
AULA ENTRE DOCENTE - ALUMNO, 
ALUMNO - ALUMNO, ALUMNO - DOCENTE. 
CONTEXTO OBSERVADO: Niños sujetos de la investigación. 
DESCRIPCION DE LA SITUACION 
Las aulas donde funcionan los cursos en los cuales 
estudian estos niños son lugares amplios que no se 
encuentran decorados de tal manera que llamen la atención 
del niño; la Escuela está ubicada en un lugar donde no se 
encuentran interferencias provenientes de la calle aunque 
el local es muy pequeño. 
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La mayoría de los niños se encontraban sentados 
realizando las actividades que la Maestra estaba 
indicando; en dichas actividades la Maestra se muestra 
muy exigente y toma una actitud burlona hacia el niño la 
cual trasmite en público ridiculizándolo y haciéndolo 
quedar mal delante de los otros niños cuando le muestran 
las actividades que realizan; esta Maestra presentan 
ausencia de estímulos verbales y gestuales en el interior 
del aula. 
En el transcurso de la clase no se observa reconocimiento 
de los logros, por lo tanto, no le presenta estímulos 
adecuados a los niños. La Maestra sólo se dirige a estos 
niños para regañarlos o castigarlos. 
Algunos de estos niños no buscan relacionarse con los 
demás compañeros, siempre están solos, no hay expresión 
de afecto entre ellos. 
REFLEXION TEORICA FRENTE A LA SITUACION 
En el quehacer diario se viven las relaciones socio-
afectivas del Educador con el Educando, estas relaciones 
son fundamentales para el desarrollo de la seguridad, de 
una autoimagen positiva y de la formación de la autonomía 
en el Alumno; ya que el Alumno capta muy bien la 
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percepción que el Docente tiene de él y actúa en 
consecuencia "el niño da lo que se espera de él". 
El no haber establecido lazos afectivos adecuados y 
continuos, le impide a los niños haber desarrollado su 
autoestima, tener un aprecio y valoración adecuada de sí 
mismo, siendo esto una condición necesaria para la 
adquisición del aprendizaje, teniendo la familia, el 
Maestro y la Escuela el deber de crear las condiciones 
para fomentarla. Las personas al no desarrollar la 
autoestima no pueden autorrealizarse. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACION 
Las relaciones socio-afectivas en el niRo están asociadas 
con su desarrollo intelectual, conscientes de ésto, se 
hace un llamado a las Maestras para que les demuestren el 
afecto a los niños, pues es el factor primordial para el 
desarrollo armónico de todo su ser. 
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ANEXO F. GUIA DE OBSERVACION EN EL AULA DE CLASE 
DE LA ESCUELA "SAN PEDRO APOSTOL" 
JORNADA: VESPERTINA 
FECHA: Abril 15 al 19 
HORAS OBSERVADAS: 25 
SITUACION OBSERVADA: COMUNICACION EN EL AULA ENTRE 
DOCENTE - ALUMNO, ALUMNO - ALUMNO, 
ALUMNO - DOCENTE. 
CONTEXTO OBSERVADO: NIF,10S SUJETOS DE LA INVESTIGACION. 
DESCRIPCION DE LA SITUACION 
La forma de dirigirse las Maestras a los Alumnos, 
generalmente son negativas, porque son descalificantes o 
desaprobantes, cuando estos les muestran las actividades 
realizadas o cuando se dirigen a ellas por algún motivo. 
En ningún momento se observa el diálogo Maestra - Alumno, 
estos niillos a su vez se dirigen a los demás niños con el 
fin de herirlos o de burlarse de ellos y a la Maestra, 
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sólo para poner quejas. 
Los Alumnos no participan en clase y evitan salir al 
tablero, generalmente callan cuando se dirigen a ellos. 
REFLEXION. TEORICA FRENTE A LA SITUACION 
En cuanto al tipo de comunicación encontrada en el grupo 
de investigación es uno de los aspectos que llevan a 
oprimir, descalificar, manipular y discriminar al niRo, 
violando en la cotidianidad sus derechos elementales, 
sobre todo el derecho a desarrollarse sano. 
Este tipo de comunicación negativa bloquea la capacidad 
comunicativa del niño ya que gira en torno a expresiones 
de mando, poder y autoridad inhibiendo así la expresión 
de éste. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACION 
Se hizo necesario conversar con la Maestra sobre el grupo 
a su cargo donde los niños muestran la dificultad de 
comunicarse afectivamente. Se le sugirió que le diera más 
confianza a los Alumnos para que éstos pierdan el temor 
de comunicarse con ella o de dialogar con ella. Además 
que cambiara su actitud de mando y poder por una actitud 
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de confianza que favorezca la expresión libre de los 
niños. 
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ANEXO G. GUIA DE OBSERVACION EN EL AULA DE CLASE 
DE LA ESCUELA "SAN PEDRO APOSTOL" 
JORNADA: VESPERTINA 
FECHA: Abril 22 al 26 
HORAS OBSERVADAS: 25 
SITUACION OBSERVADA: LA PARTICIPACION EN EL AULA DE 
CLASES. 
CONTEXTO OBSERVADO: NIr740S SUJETOS DE LA INVESTIGACION. 
DESCRIPCION DE LA SITUACION 
Por lo general son niños que no participan en clase y 
evitan salir al tablero. Cuando la Maestra se dirige a 
ellos, o algún extraño, algunos de
. 
estos niños se 
ruborizan y callan. Otros, sólo participan 
voluntariamente, pero cuando se le asigna directamente, 
no quieren participar. 
También se encuentran niños que buscan llamar la 
atención, ser aceptados y sobresalir de alguna forma. 
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Las Maestras no realizan actividades donde los niños 
puedan participar libremente, los inhiben con expresiones 
tales como: "Cállate", "Siéntate", "Eso no es así" entre 
otros. Las Maestras consideran los intereses de los 
Alumnos como indisciplina y mal comportamiento 
rotulándolos con calificativos poco estimulantes. 
REFLEXION TEORICA FRENTE A LA SITUACION 
La participación gira en torno a los aspectos que el 
Docente impone, si este no lo hace inhibe al niño para 
expresar sus ideas y pensamientos llevándolo a la 
sumisión influyendo esto negativamente en la orientación 
del grupo; si el Docente estimula la participación de los 
niños en el aula de clases, en ellos se disminuyen los 
miedos y los prejuicios. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACION 
Se sugirió a las Maestras organizar actividades 
participativas donde los niños puedan expresar libre y 
espontáneamente sus ideas, inquietudesm pensamientos y 
opiniones. 
Se le indicó igualmente que realizara confrontaciones en 
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todas las actividades ya que ésto estimula en los nií-Ios 
mayor participación, autonomía, respeto a los demás. 
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ANEXO H. TECNICAS DE FOMENTO DE LA AUTOESTIMA EN LOS 
NI OS 
PRIMER EJERCICIO: EL ESPEJO 
Se le pide al niño que tome un espejo, se mire a los 
ojos, pronuncie su nombre y se diga: "YO TE AMO Y TE 
ACEPTO EXACTAMENTE COMO ERES TU". 
Este ejercicio pone de manifiesto problemas fundamentales 
subyacentes por debajo del que aparece como problema 
manifiesto. 
SEGUNDO EJERCICIO: EL CAMBIO 
De nuevo tomando el espejo, mirándose a los ojos y además 
tocándose la garganta, se le indica al niño que repita la 
frase: "ESTOY ABIERTO AL CAMBIO". 
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En el cuerpo, la garganta es el centro energético donde 
se produce el cambio. Al tocársela, la persona reconoce 
que se encuentra en un proceso de cambio. 
TERCER EJERCICIO: ME ACEPTO Y ME APRUEBO. 
Durante todo un mes se le pide al niño que se diga 
continuamente: "ME ACEPTO Y ME APRUEBO" pase lo que pase, 
le digan lo que le digan, le hagan lo que le hagan, le 
salga bien o le salga mal la tarea, no importa la 
situación en la que se encuentre. 
Se está hecho para ser DIFERENTES. Cuando se puede 
aceptar que es así, ya no hay competición ni comparación. 
Tratar de ser como algún otro es marchitarse el alma. Con 
frecuencia aquellas cosas que se consideran "malas" en 
una persona, no son más que expresiones de la propia 
individualidad. Esto es lo que se tiene de peculiar, lo 
que hay de especial en sí mismo. La naturaleza jamás se 
repite. 
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MOTIVO DE CONSULTA: 
INSTITUCIONES DONDE HA CURSADO ESTUDIOS EL NIE,10 
AF,IOS EN LOS QUE CURSO ESTUDIOS 
DOCENTES QUE LABORARON CON EL NIr740 
DOCENTES QUE MAS RECUERDA EL NI1:10 Y POR QUE
-2 
FORMAS DE TRABAJO UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 
RELACIONES DOCENTE-ALUMNO- PADRES DE FAMILIA 
PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN EL APRENDIZAJE DEL NU10 
PRINCIPALES DIFICULTADES QUE TUVO EL DOCENTE CON EL 
ALUMNO. 
HABILIDADES DEL NIFzIO 
MATERIAS QUE MAS LE HAN GUSTADO 
MATERIAS QUE RECHAZA. 
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ANEXO J. ENCUESTA PARA EDUCANDOS 
Qué vio usted que sucedía en los corredores, patios, 
salones y baños de la Escuela durante la mañana ? 
Cómo son los Profesores de su Escuela ? 
Qué le gusta de los Profesores de la Escuela ? 
Qué no le gusta de los Profesores de la Escuela? 
Qué le cambiaría a los Profesores de la Escuela? 
Qué es lo que más le gusta de la Escuela? 
Qué no le gusta de la Escuela? 
Qué le cambiaría a la Escuela ? 
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PROPIEDAD1 ALQUILER CUIDANDO 
-4 
ANEXO K. GUIA DE OBSERVACION VISITAS DOMICILIARIAS 
FECHA: 
INFORMACION GENERAL DE LA FAMILIA 
UBICACION: 
DEPARTAMENTO: SUCRE MUNICIPIO: SINCE BARRIO: 
 
DATOS FAMILIARES: 
NOMBRE DEL NIFM: 
        
        
PADRES EDAD ESCOLARIDAD OCUPACION SALARIO 1 
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AGUA LUZ FALCANTARILLADO 
PERSONAS QUE COMPONEN LA FAMILIA 
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